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1. Objecte del projecte 
L’objecte del present projecte és el de desenvolupar el sector PAU 41 de Mollet 
del Vallès, mitjançant l’aportació de la documentació tècnica preceptiva, per tal 
de dur a terme la tramitació urbanística de l’illa situada al polígon industrial Can 
Magarola de Mollet del Vallès, a iniciativa de la Junta de Compensació del PAU 
41. 
El present projecte constitueix la fusió de dos documents fonamentals en la 
consecució de l’objectiu urbanístic com són els Projecte de Reparcel·lació i 
Urbanització d’acord amb la Normativa vigent. 
 
2. Justificació del projecte 
El planejament vigent del POUM de Mollet del Vallès (Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Mollet, aprovat definitivament per acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 18 de maig de 2005 (D.O.G.C. NÚM. 
4435 - 27.7.2005), estableix la qualificació del sòl de l’illa del polígon industrial 
objecte d’estudi com a Sòl Urbà No Consolidat.  El projecte es justifica des d’un 
punt de vista urbanístic com a una consecució d’allò que s’estableix al 
planejament vigent, el qual qualifica el sector com a sòl urbà pendent de 
desenvolupar a través d’un Pla Especial d’Actuació Urbana (PAU 41). 
 
Des d’un punt de vista econòmic, es tracta d’una iniciativa privada i, com a tal 
busca el retorn d’un benefici econòmic. Aquest benefici es materialitza en 
l’increment de m2 de sostre edificable assignat a cadascun dels membres de la 
Junta tot descomptant els costos de gestió i urbanització necessaris pel 
desenvolupament del sector. 
 
Al document Agenda i valoració econòmica i financera dels PAU del POUM hi 
trobem l’estudi de viabilitat econòmica dels PAUS de Mollet, en el qual s’inclou 
l’estudi del PAU 41 – Carrer Claudi Arañó i Arañó.  
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Il·lustració 1 Imatge ortogràfica Sector PAU 41 
 
En aquest estudi es justifica econòmicament la viabilitat del desenvolupament del 
sector sota els següents paràmetres: 
 
1. Valors base dels càlculs    
     
1.1. Cost de construcció i preu de venda de les 
edificacions  
     
Construcció Sostre nou [m2] 
Sostre 
total [m2] 
Cost de 
construcció 
[€] 
Preu de venda 
[€] 
Aparcament 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terciari 0,00 0,00 0,00 0,00 
Industrial 2599,74 8919,41 1299870,00 10703292,00 
Hab. Lliure 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hab. Protegit 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totals 2599,74 8919,41 1.299.870,00 € 10.703.292,00 € 
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1.2. Valor cadastral de les edificacions i el sòl   
     
Referència 
cadastral de la 
parcel·la 
  
Valor 
cadastral de 
l'edificació [€] 
Valor cadastral 
de l'edificació i 
el sòl [€] 
5908502   167498,55 479275,14 
5908503   137278,86 411677,17 
5908511   333381,86 605949,30 
Totals   638.159,27 € 1.496.901,61 € 
     
1.1. Cost de les operacions d'urbanització   
     
Cost dels enderrocs         
Totals    0,00 € 
     
Cost de les indemnitzacions per activitats     
Activitat   Superfície Valor de la 
indemnització 
Garatge a l'aire 
lliure 
  0,00 0,00 
Emmagatzematge   0,00 0,00 
Comercial / 
Oficines   0,00 0,00 
Indústria   0,00 0,00 
Totals   0,00 € 0,00 € 
     
     
Cost de les obres d'urbanització       
Espai   Sòl [m2] Cost de 
construcció [€] 
Vialitat   1746,68 262002,00 
Espais lliures   0,00 0,00 
Totals    262.002,00 € 
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2. Càlculs    
    
2.1. Càlcul del valor residual del sòl urbanitzat  
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2.2. Càlcul del valor residual del sòl sense urbanitzar  
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2.3. Càlcul del marge econòmic de l’operació  
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Essent el marge econòmic de l’operació previst en el document del planejament 
d’ 1.493.997,26 €. 
 
Com veurem a l’apartat de conclusions del present document i, més de forma 
complerta a l’Annex II Projecte de Reparcel·lació, el benefici obtingut és similar al 
previst inicialment en el POUM, tot i algunes discrepàncies en les previsions 
inicials com és la necessitat d’enderroc d’algunes edificacions. Tot i això, el valor 
obtingut justifica plenament l’execució de l’operació urbanística. 
 
3. Abast 
El present projecte de desenvolupament urbanístic inclou els projectes 
d’Urbanització i Reparcel·lació del sector PAU 41.  
El Projecte de Reparcel·lació és el document tècnic fonamental per a fer efectius 
els objectius de la reparcel·lació pròpiament dita. La reparcel·lació és una tècnica 
que regula i fa operativa la distribució justa i equitativa de les càrregues i els 
beneficis derivats del Planejament per a tots els membres de la unitat d’actuació. 
Aquest document ens permetrà determinar de quina manera es farà efectiu 
l’aprofitament urbanístic a què té dret cadascun dels propietaris inclosos al 
polígon. També ens ha de permetre adequar la distribució parcel·lària inicial dels 
terrenys a la que resulti apta per a la nova ordenació. De la mateixa manera, es 
repartiran les càrregues d’urbanització, cessions, indemnitzacions, etc. de 
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manera proporcional al sòl aportat per cada propietari. Finalment, a l’Ajuntament 
li permet obtenir els terrenys que el planejament ja havia destinat a serveis 
públics. 
 
Com acabem d’indicar, la necessitat d’elaboració del Projecte d’Urbanització neix 
fruit de l’obligatorietat de cessió d’una part d’una de les finques incloses a la 
unitat, per a l’execució d’un vial paral·lel al riu, continuació d’un existent, i 
necessari i beneficiós per a la mobilitat de la zona d’acord amb els criteris del 
Consistori plasmats al POUM. Aquesta porció de la finca esdevindrà passarà de 
tenir un caràcter privatiu a esdevenir sòl públic. Es tracta d’un document que 
defineix a nivell de detall com serà el carrer, de quins serveis disposarà, quins 
acabats tindrà, etc. Aquest document és el bàsic per a poder dur a terme 
l’execució de les obres d’urbanització. 
Per a poder dur a terme la urbanització del nou vial, ha estat necessària la 
cooperació i posta en comú de la solució tècnica final amb les empreses de 
serveis existents a la zona. A l’annex A.1 de la memòria del projecte 
d’Urbanització (Annex I) s’inclouen documents d’autorització, convenis, plànols 
de solució, e-mails, etc., on es veuen els acords presos amb les companyies 
subministradores. En especial s’ha treballat amb: 
L’empresa ENDESA, per a poder dur a terme la variant de la línia aèria de Mitja 
Tensió existent que cau just a sobre del futur vial. Amb ells s’ha consensuat una 
solució viable econòmicament i que permet el soterrament de la línia aèria, així 
com el subministrament a les noves naus i trasllat del Centre de Distribució 
existent. 
 
L’empresa SOREA, com a gestor del servei d’aigües de la població, amb el que 
s’ha pactat una xarxa ramificada que donarà abastament a les naus de nova 
construcció més la instal·lació d’un nou hidrant d’acord amb la normativa 
contraincendis vigent. Com es veu a l’Annex II, inicialment l’empresa imposava 
l’execució d’una xarxa mallada d’acord amb les recomanacions sanitàries. 
Aquest fet triplicava el pressupost previst per aquest servei, doncs implicava 
augmentar en molt el nombre de metres lineals de canonada a instal·lar. Segons 
es veu en els correus electrònics annexes, finalment accepten la nostra proposta 
de xarxa ramificada on havíem al·legat que la seva solució s’escapava de l’àmbit 
del PAU 41 i que, en tot cas, deixaríem preparada la xarxa per a la futura 
continuació de la urbanització del vial. 
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L’empresa Telefónica, que ens ha fet tramesa d’un conveni on es compromet a 
desenvolupar l’estudi tècnic de la solució de portar les telecomunicacions a les 
noves naus, així com la mà d’obra i materials bàsics d’instal·lacions, mentre que 
la junta del PAU 41, com a promotora de l’obra, s’encarregarà de l’obra civil 
necessària per a la instal·lació. 
 
L’empresa Gas Natural, ens ha comunicat que no disposa de cap servei afectat a 
la zona i que no té cap previsió de portar subministrament al sector. Per les 
dimensions de naus previstes, no es considera que sigui un prejudici el fet de no 
tenir aquest servei de cara a la seva venda o lloguer. 
 
L’empresa CLH, com a explotadora de l’oleoducte, ens ha confirmat la no 
existència de cap canonada propietat de l’empresa.a la zona a urbanitzar, 
segons plànols adjunts. 
 
El Consorci per la Defensa del riu Besòs, com a ens gestor dels permisos i 
controls d’abocaments de les activitats dins de la conca del riu Besòs,  que ens 
ha donat l’autorització (previ pagament) per a connectar la xarxa de clavegueram 
a la xarxa existent de sanejament. 
 
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, com a propietari del futur vial, que ha 
autoritzat la secció de vial final, així com les diverses solucions aportades en el 
projecte. El Consistori ha imposat el seu criteri en quant a qualitats mínimes en 
els acabats de paviments, vorades, enllumenat, etc. 
 
Finalment, l’Agència Catalana de l’Aigua, ja que el vial es situa en zona de 
domini públic hidràulic i és preceptiva la seva autorització. En aquest sentit, ha 
imposat una mesura correctora, a la vista de l’estudi d’inundabilitat presentat (el 
qual s’inclou a l’annex A.9 del projecte d’Urbanització) que és el recreixement del 
mur existent en un metre al llarg de la nova urbanització. 
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4. Normativa aplicable 
Legislació urbanística estatal: 
• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
 
Legislació urbanística e Catalunya: 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme 
• Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
parcial de la Llei d’Urbanisme 
 
5. Especificacions bàsiques 
5.1. Condicions generals 
Com hem dit anteriorment, el POUM de Mollet del Vallès classifica el sector com 
a sòl urbà pendent de desenvolupar a través d’un PAU. A la fitxa del PAU 41, 
s’especifica que per a desenvolupar el sector cal urbanitzar com a vial públic la 
prolongació del carrer del Ferro. Aquesta operació comporta l’enderroc de part 
de la nau 1 de l’illa (ja dut a terme). 
Les superfícies que es contemplen a la fitxa inclouen una vialitat d’una superfície 
de 1.746,88 m2 i una superfície industrial qualificada de zona 72.2 (Zona 
Industrial d’ordenació per edificació aïllada. En rengle). 
Les condicions generals que determina la fitxa urbanística del POUM són les 
següents: 
A. Sostre màxim edificable:  8.919,41 m2 
B.  S’han de cedir i urbanitzar tots els vials  
C. El Sistema d’Actuació Urbanística és el de Reparcel·lació en la modalitat de 
Compensació Bàsica. 
D. Els paràmetres d’ordenació i usos els determina l’article 72.2 del POUM que 
es detalla en la normativa urbanística. 
 
5.2 Normativa urbanística 
El sector esta qualificat com "Industria d'ordenació per edificació aïllada. En 
rengle. Està regulada per I'article 72.2 de la Normativa Urbanística del POUM de 
Mollet del Vallès amb les següents condicions bàsiques. 
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• Parcel·la mínima 
La parcel·la edificable ha de tenir una superfície mínima de 2.500 m2. La longitud 
de la seva façana al carrer no pot ser inferior a 40 m. 
 
• Ocupació 
L'ocupació de parcel·la per a I'edificació principal no pot excedir del 70% de la 
seva superfície. 
 
• Distàncies a les particions 
Les edificacions s'han de separar una distancia mínima de 8 m del front de 
parcel·la que doni al carrer i a I'espai lliure públic i s'han de separar una distància 
mínima de 5 m de la resta de Iímits de la parcel·la. 
 
• Distàncies entre edificacions 
La separació entre edificis dins de la mateixa parcel·la ha de ser igual a l’alçària 
de I'edifici més baix amb un mínim de 4 m. 
 
• Edificabilitat màxima 
L'edificació principal de la parcel·la no pot excedir del sostre que resulti d'aplicar 
a la superfície de la parcel·la el coeficient de 1,1 m2stlm2s. En qualsevol cas els 
edificis no poden tenir una aIIargada o un front edificat que superi els 100 m de 
longitud. 
 
• Alçada de I'edificació 
Els volums d'edificació no poden excedir en cap punt l'alçada de 15 m. El 
nombre rnàxim de plantes és de planta baixa i dues plantes pis (PB+2). En 
qualsevol cas la part de l'edifici principal amb major nombre de plantes s'ha de 
situar sempre donant façana al carrer. 
 
• Construccions auxiliars 
S'admeten les casetes de control i les casetes de comptadors deis serveis 
urbans o transformadors d'electricitat, que poden construir-se quan sigui 
necessari en la franja de separació entre I'edifici principal i el carrer. 
Els cossos edificats destinats als usos especificats anteriorment poden donar lloc 
a una ocupació addicional del 2% de la superfície de la parcel·la. 
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• Subdivisió de les naus per a diversos usos 
L'edifici resultant de I'aplicació d'aquest paràrnetres pot subdividir-se per a 
diversos usos, dins la regulació d'aquest mateix article, sempre que acompleixin 
el següent. 
- La superfície mínima edificada que ocupi cada activitat destinada a indústria, 
tallers o magatzems no pot ser inferior a 300 m2 de projecció en planta, i 
totes aquestes activitats han de tenir l'accés principal des d'un front edificat 
que doni directament a vial. 
- Tots els locals per a usos industrials de 3aC resultants de la divisió han de 
disposar d'accés directe i independent a la resta de la parcel·la lliure no 
ocupada per  l'edificació. 
- La divisibilitat del contenidor no pot fer-se extensible a la parcel·la lliure 
restant, on no es permeten construccions o tanques que desvirtuïn la unitat 
de la parcel·la. Les separacions vegetals estan permeses sempre que 
prevalgui en la imatge externa de l’edificació la indivisibilitat de la parcel·la. 
- L'Administració, a més de les mesures correctores i de seguretat de cada 
activitat, pot exigir I’adopció de mesures que afectin el conjunt d'activitats i 
que en garanteixin la compatibilitat, així com la reducció deis possibles 
efectes additius entre elles. 
- Quan no es tracti d'un únic propietari, la divisió de la nau ha d'inscriure's al 
Registre de la Propietat d'acord amb el règim previst en la legislació vigent, 
sobre propietat horitzontal. El front de façana mínim a carrer de cadascuna 
de les naus resultants d'aquesta subdivisió és de 10m. 
- La gestió de la parcel.la ha de ser unitaria, tant pel que fa als accesos des 
del carrer com al tractament i manteniment deis espais no construtts i deis 
elements de  tancament. 
 
6. Introducció als respectius projectes de Reparcel·lació i d’Urbanització 
Com hem dit als primers apartats de la present memòria, aquest projecte neix de 
la necessitat de dur a terme el desenvolupament urbanístic d’un sector urbà 
pendent de desenvolupar a través del PAU 41 del POUM de Mollet del Vallès. En 
aquest sentit, l’àmbit objecte del projecte és el que s’enquadra a la il·lustració 2.  
 
En els respectius projectes d’urbanització i reparcel·lació, que s’inclouen a 
l’Annex I i II de la present memòria, s’especifiquen amb detall cadascun 
d’ambdós documents urbanístics, els quals ens han de permetre dur a terme la 
tramitació urbanística davant l’Ajuntament de Mollet del Vallès. A continuació 
farem una breu introducció de cadascun d’ells. 
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Il·lustració 2 Àmbit PAU 41 
 
6.1 Projecte de Reparcel·lació 
Els propietaris del sector són els promotors del desenvolupament del PAU 41. 
Per a dur a terme tal empresa, s'han constituït en Junta de Compensació, 
aprovant-se unes bases i estatuts que han estat aprovats definitivament per 
l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 
Partim d’una situació inicial on a l’iIIa existeixen 3 finques registrals amb 5 naus 
construïdes.  
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Il·lustració 3 Estat actual segons cadastre 
 
Per a permetre la viabilitat econòmica del PAU els propietaris, en compliment de 
les determinacions de I'article 72.2, es constituiran en finca única i, per tant 
podran edificar tots els espais interiors de separació entre les seves naus 
conformant un únic conjunt edificat. Aquesta operació és I'única que permet 
mantenir I'edificabilitat de la nau afectada pel carrer, poder aprofitar I'edificabilitat 
que estableix la normativa i fer front a les despeses urbanístiques que comporta 
el desenvolupament del PAU 41. Aquesta és de fet, la situació final del sector un 
cop desenvolupat. 
S'ha redactat el projecte de reparcel.lació de forma que es fa un conjunt edificat 
únic amb uns subdivisió en 7 unitats que acompleixen les determinacions de 
I'article 72.2 del POUM. 
Les finques existents són les següents: 
a.  FINCA 1: Gainver S.L. (finca registral núm. 6732) aporta el 37,21% del sòl  
b.  FINCA 2:  Familia Monton (finca registral núm. 11.558) el 28,15 % del sòl. 
c.  FINCA 3: Inybar S.A (finca registral núm. 17334) el 6,65 % del sòl. 
d.  FINCA 4: Cableados M.C. S.A (finca registral núm. 17335) el 10,17 % del sòl. 
e. FINCA 5: Sr. Manuel Gutiérrez Bautista i la Sra. Mª Jesús Moreno Santos 
(finca registral núm. 17336) el 12,56 % del sòl. 
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Las finques registrals 17.334, 17335 i 17336 formen part de la finca registral 
núm. 4203 que està dividida en propietat horitzontal: Cableados MC S.A. té 
assignat un coeficient de 34,62 % d’aquesta finca, el Sr. Manuel Gutiérrez 
Bautista i Sra. Mª Jesús Moreno Santos tenen un coeficient de 42,74 % i la 
societat INYBAR S.A. té el 22,64 % restant. 
 
f. Ajuntament de Mollet (sense inscripció registral) el 4,95 % del sòl, 
corresponent a les voreres dels carrers Octavio Lacante i Claudi Arañó, incloses 
en l’àmbit del PAU. 
 
6.2 Projecte d’Urbanització 
Urbanització actual 
Partim d’una situació inicial d’una iIIa del PAU 41 que limita al Nord amb una 
zona pública pendent d'urbanització, propietat de l'Ajuntament de Mollet del 
Valles; al Sud amb el carrer Claudi Araño i Araño; a I'Oest amb el carrer Octavio 
Lacante i a L’Est amb el riu Tenes, on existeix actualment una escullera de 
formigó que separa el sector de la llera del riu. 
L'estat actual dels dos carrers existents inclou una urbanització bàsica similar a 
la resta del polígon. Disposen de la totalitat de serveis urbanístics, tenen voreres 
i calçades asfaltades. 
L'actuació d'urbanització consistirà bàsicament en reparar/restaurar el paviment 
de les voreres existents del carrer Claudi Arañó i Arañó i urbanització d'un nou 
carrer prolongació de l’existent carrer del Ferro paral·lel al riu. 
 
Obres d'urbanització a executar 
Vial riu Tenes 
Per dur a terme la construcció del nou vial, és preceptiu dur a terme l’enderroc 
de la nau de la finca núm. 1 afectada per la construcció del nou vial. Això ja ha 
estat executat previ, a la redacció del present projecte. 
 
El vial paral·lel al riu Tenes prolongació del carrer del Ferro s'ha d'executar en la 
seva totalitat, de forma que es mantindrà la secció d'ample total existent. Tindrà 
una vorera de panot d’uns 2,14 m, construïda amb vorada prefabricada de 15 cm 
de formigó i paviment de formigó. La calçada tindrà una amplada de 6,60 m amb 
rigoles de formigó de 30 cm i paviment d'asfalt calculat per al pas de trànsit 
pesat. Al límit amb el mur existent es farà una petita protecció de 30 cm amb 
vorada prefabricada i paviment de formigó. 
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Es col·locaran serveis d'aigua, enllumenat, telefonia, clavegueram i 
subministrament elèctric. Els serveis seran soterrats en la zona on s'actua . 
L'estació transformadora existent es traslladarà a l’interior de la finca privada en 
la situació determinada per la companya de serveis d’acord amb l’Annex A.10. 
del projecte d’Urbanització. 
Les voreres existents seran restaurades amb substitució de les parts 
deteriorades del paviment existent per un nou paviment de formigó. 
La situació definitiva del vial serà la contemplada a la il·lustració 4.  
 
Il·lustració 4 Obres urbanització vial 
 
Cal afegir que aquesta urbanització contempla l’obertura d’una nou vial públic 
que inicialment morirà en un cul de sac. A tal efecte s’ha contemplat la 
senyalització viària necessària per a la seva ràpida identificació, d’acord amb el 
plànol 10 del projecte d’urbanització. L’Ajuntament, com a propietari del terreny 
col·lindant situat al nord del sector, serà qui continuï amb la urbanització fins a 
l’entronc amb el pont de Parets. 
 
Mur escullera 
Atesa la proximitat al riu i, que s'actua en zona de domini públic hidràulic, es 
sol·licita permís a I'Agència Catalana de l’Aigua, la qual informa favorablement 
de l’actuació amb la inclusió de mesures correctores de protecció davant cabals 
d’avinguda en períodes extraordinaris. Aquest informe s’inclou a l’Annex A.9 del 
Projecte d’Urbanització. 
S'ha demanat un estudi d'innundabilitat a l’empresa Adedma, des del pont de 
Parets del Vallès fins el límit septentrional del sector. Aquest estudi ens confirma 
que queden garantides les condicions d'inundabilitat fins el final del sector amb 
l’execució del recreixement de l’escullera actual mitjançant un mur de formigó o 
mamposteria d’ 1 metre d’alçada A l’Annex A.9 del Projecte d’Urbanització, 
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s’inclou l’estudi d’Adedma amb les recomanacions ja incloses en el Projecte 
d’Urbanització del present document. 
 
Il·lustració 5 Secció mur escullera 
 
7. Conclusions 
Com a resum final farem referència als documents inclosos al present projecte, 
que són els documents bàsics per a dur a terme el desenvolupament urbanístic 
pretès. Atesa la importància i envergadura d’ambdós documents, hem centrat els 
esforços en el desenvolupament individualitzat de cadascun d’ells per, finalment 
fusionar-los a través de la present memòria en un únic projecte i així adaptar-los 
a les condicions de presentació acadèmica.  
 
Així doncs, el projecte engloba els següents documents: 
En primer lloc, inclòs al Document I, hi trobarem a l’Annex a la present memòria, 
els projecte d’urbanització (Annex I) i de reparcel·lació (Annex II). Aquests dos 
documents constitueixen els dos pilars bàsics d’aquest desenvolupament 
urbanístic. El primer per a dur a terme la urbanització d’un nou carrer que 
passarà a formar part del domini públic i a integrar-se en el teixit urbà del 
municipi. Es tracta d’una obra que ha de perdurar dècades i és per això que és 
tan important la solució aportada en el projecte. 
En referència al projecte de reparcel·lació, es tracta d’un document bàsic del 
desenvolupament urbanístic. Sota iniciativa de la Junta de Compensació del 
PAU 41 i, mitjançant el sistema d’Actuació Urbanística de Reparcel·lació en la 
modalitat de Compensació Bàsica, es posa de manifest la viabilitat econòmica de 
la gestió, atesa la necessitat d’un retorn econòmic suficient per als membres de 
la mateixa, per tal de fer atractiva la iniciativa, la qual d’entrada, suposa un 
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desemborsament inicial en conceptes de costos d’urbanització, del carrer cedit, 
gestió, elaboració de projectes, etc. 
La viabilitat econòmica del desenvolupament del sector es resumeix al quadre 
que es presenta a continuació. Els valors continguts al quadre són fruit del 
repartiment de percentatges de càrregues i aprofitaments especificats a l’Annex 
II Memòria de Projecte de Reparcel·lació. El valor cadastral de les edificacions i 
el sòl actuals dels propietaris inclosos al sector, s’ha obtingut segons l’estudi de 
viabilitat econòmica del PAU 41 contingut al  POUM de Mollet del Vallès aprovat 
definitivament el 18 de maig de 2005. Aquest valor s’ha pres com a orientatiu ja 
que, tot i ser un preu de fa 6 anys, la incertesa del sector immobiliari fa prudent 
no corregir-lo. 
 
Com es constata en el quadre, l’operació té suficient marge de benefici per a 
resultar atractiva, fet que permet el desenvolupament d’aquest sector. 
 
Finalment, afegir que segons converses mantingudes amb l’Ajuntament, el tram 
de vial a urbanitzar dins del sector, tindrà continuïtat a la parcel·la Nord propietat 
del Consistori (fora del PAU 41) fins el pont de Parets del Vallès, el qual serà 
desenvolupat un cop el nostre tram estigui a punt de finalitzar la seva execució, 
amb el que les parcel·les resultants guanyaran en mobilitat. 
 
El Document II inclou els plànols d’ambdós projectes. De l’ 1 al 14 formen part 
del projecte d’Urbanització, mentre que del 15 al 21 ho són del de Reparcel·lació. 
Els plànols estan a escala i són prou clars i tenen suficient informació per a no 
contenir ambigüitats o múltiples interpretacions. 
Els Document III, IV i AD (Adjunt) inclosos al 3r volum, incorporen el Plec de 
Condicions Tècniques, el Pressupost i l’Estudi de Seguretat i Salut, 
respectivament, documents que fan referència únicament al projecte 
Urbanització. 
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QUADRE DE BENEFICIS PREVISTOS             
PARCEL·LA FINCA PROPIETARI 
VALOR 
CADASTRAL 
DE LES 
EDIFICACIONS 
I EL SÒL [€] (*) 
EDIFICABILITAT 
s/ PROJECTE 
[m2] 
PREU SÒL 
ESTIMAT 
S/MERCAT 
[€/m2] 
EDIFICABILITAT 
s/ PROJECTE 
[€] 
DESPESES [€] 
MARGE 
ECONÒMIC DE 
L'OPERACIÓ [€] 
17.01 INYBAR S.A. 1.316,07 400 526.428,00 € -70.262,82 € 
17.02 CABLEADOS M.C. S.A. 1.065,90 400 426.360,00 € -107.442,53 € 
17.03 
4203 
MANUEL GUTIERREZ 
605.949,30 € 
696,90 400 278.760,00 € -132.642,80 € 
315.250,56 € 
19.00 11558 MONTON 411.677,17 € 2.980,59 400 1.192.236,00 € -154.774,19 € 625.784,64 € 
21.00 6732 GAINVER, S.L. 479.275,14 € 2.875,15 400 1.150.060,00 € -40.097,71 € 630.687,15 € 
TOTALS               1.571.722,35 € 
         
(*) Segons estudi de viabilitat econòmica del PAU 41 del POUM de Mollet del Vallès aprovat 
definitivament el 18 de maig de 2005    
 
 
Terrassa, a Gener de 2011 
 
L’autor del Projecte 
Jaume Masclans Francesch 
Estudiant EOI-SM
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Sector PAU 41 ubicat al Polígon Industrial  
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Annex I – Projecte d’Urbanització 
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Plànol núm. 14 Mur longitudinal 
 
Document núm. 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
Plec de condicions generals  
Plec de condicions d’execució d’obres de mitja i baixa tensió  
Plec de condicions d’execució d’obres d’abastament d’aigua potable i PCI 
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Projecte adjunt - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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MEMÒRIA 
 
1. Antecedents 
El present Projecte d’Urbanització es redacta per iniciativa de la Junta de 
Compensació del PAU 41 Carrer de Claudi Arañó i Arañó del P.O.U.M de Mollet 
del Vallès aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, de 18 de maig de 2005 (DOGC Núm. 4435 - 27.7.2005). 
 
2. Situació actual 
L’àmbit del present PAU compta amb 3 finques ubicades al Polígon Can Magarola de 
Mollet del Vallès amb edificacions industrials. Amb el PAU es desenvolupa el 
perllongament del carrer del Ferro, obres que preveuen l’enllaç amb els vials i xarxes 
de serveis existents en el polígon industrial.  
Els límits del sector el conformen, d’una banda, el carrer Claudi Arañó i Arañó i el 
carrer Octavio Lacante i de l’altre un espai públic (qualificat al POUM com places i 
passeigs). 
 
3. Objecte del Projecte 
L’objecte d’aquest projecte és la definició exacta de les obres necessàries per poder 
portar a terme el projecte d’urbanització del PAU 41 de Mollet del Vallès en les millors 
condicions tècniques possibles, resolent adequadament l’acabament de les 
infraestructures necessàries. 
 
4. Fases  
El present projecte és un document complet ja que és una unitat d’obra per l’ús públic 
sense cap obra complementària. Es preveu l’execució de les obres inicialment en una 
sola fase, malgrat l’administració actuant podrà plantejar les fases d’acord amb les 
necessitats que es puguin presentar. L’ordre d’execució previst serà el següent: 
• Procés 1 Demolicions i moviment de terres 
• Procés 2 Clavegueram 
• Procés 3 Paviments 
• Procés 4 (Instal·lació de serveis) 
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• Procés 5 Senyalització i jardineria 
 
5.  Disponibilitat dels terrenys  
Amb l’aprovació del Projecte de Reparcel·lació del Sector PAU 41 de Mollet del Vallès, 
es disposarà de la totalitat dels terrenys per l’execució de les obres que es projecten. 
 
6. Obres a realitzar  
Per dur a terme les obres es realitzaran els següents treballs:  
• Replanteig de les obres  
• Senyalització i protecció  
• Esbrossada del terreny natural  
• Demolicions  
• Modificació dels serveis afectats  
• Moviments de terres  
• Recreixement del mur de protecció del riu segons prescripcions de l’ACA. 
• Excavació mecànica de rases  
• Instal·lació de conductes i serveis 
• Conversió i soterrament línia de MT existent 
• Pavimentació del sector  
• Enjardinament i instal·lació del mobiliari urbà  
• Acabats i senyalització  
 
Característiques de la solució adoptada:  
 
6.1 Moviments de terres  
Les obres d’urbanització s’adapten a la topografia del terreny, tant longitudinal com 
transversalment, atès que no existeixen forts desnivells. La rasant del nou vial no 
supera en cap cas el 8% de pendent i té un mínim del 0,5%. En qualsevol cas s’ha 
procurat equilibrar el balanç de terres de l’obra del propi sector. 
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6.2 Mur  
Es disposa el sobrecreixement en 1 metre del mur longitudinal i paral·lel al riu Tenes 
com a medi de protecció en cas d’avinguda d’acord amb les prescripcions de l’ACA. 
Aquest mur s’aixecarà sobre el mur de formigó en massa existent amb un mur armat 
encofrat a dues cares de 30 cm d’amplada, segons plànols adjunts. 
 
6.3 Xarxa de sanejament  
La xarxa de sanejament s’implantarà al nou carrer del sector per recollir les aigües 
residuals i les pluvials del sector de forma unitària. La canonada es connectarà a la 
xarxa existent de la confluència dels carrers Claudi Arañó i Arañó i del Ferro, on hi 
discorre un servei de Ø400. 
 
La nova xarxa estarà formada per tub de polietilè resistent de doble paret estructurada, 
de 400 mm de diàmetre nominal en tot el seu recorregut. El tub anirà assentat sobre llit 
de sorra de 15 cm de gruix, amb un pendent uniforme del 1,50% que caldrà confirmar 
amb l’aixecament topogràfic corresponent i la posada en obra.  
 
Es disposen embornals laterals. La capacitat d’absorció és de 10 l/s d’acord amb el 
pendent del carrer. Els nous embornals seran sifònics practicables i estaran format per 
pericó de formigó de mides interiors aproximades de 0,75 x 0,30 m i aprox. 0,85 m de 
profunditat, sobre base de formigó de 15 cm de gruix i sifó de tub de PE reforçat de 
diàmetre nominal de 300 mm, amb bastiment i reixa de fosa model ONDA, classe C-
250, de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar segons Norma EN-124 classe D-400. 
La connexió dels embornals es faran amb tubs de PE resistents amb doble paret 
estructurada de diàmetre exterior de 250 mm col·locats dins de rasa i sobre llit de 10 
cm de sorra, amb les peces especials d’acoblament i connexió. Les connexions es 
realitzaran a 45º en el sentit de circulació de les aigües. 
 
El tub de les escomeses de les finques serà també de PE resistent de diàmetre 
exterior 315 mm, els baixants de pluvials de les façanes es connectaran a la 
claveguera principal amb tubs de PE de diàmetre exterior 200 mm, ambdós aniran 
col·locats dins de rasa sobre el terreny compactat.  
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Es disposen pous de registre a distàncies inferiors als 40 m i en totes les connexions, 
tombs i punts singulars.  Es preveu la instal·lació de tres pous de registre al llarg del 
tram d’1,00 m de diàmetre interior i de 2,50 m d’alçada, a base de peces prefabricades 
de formigó, amb solera de 20 cm i recobriment de 15 cm més de formigó HM-20, i 
graons de polipropilè amb ànima d’acer. El bastiment i la tapa seran de fosa grisa de 
70 cm de diàmetre mínim i gruix igual que les peces que l’envolten, col·locats amb 
morter mixt M-20b. Portaran ròtula d’articulació que es col·locarà en el sentit de la 
direcció de circulació dels vehicles. Tindran en la superfície gravat antilliscant, amb 
l’anagrama de l’Ajuntament de Mollet. Fabricades segons la Norma EN-124 classe D-
400. 
 
Es durà a terme la connexió al sistema de sanejament existent segons plànols adjunts. 
Caldrà comprovar la profunditat del tub existent i replantejar, si cal, la traça del 
clavegueram projectada. 
 
6.4 Xarxa d’aigua  
La xarxa d’aigua serà connectada del final de línia de la canonada de Fosa nodular de 
Ø150 existent al carrer Claudi Arañó i Arañó. 
 
La disposició del nou tram de xarxa serà en forma ramificada degut a la disposició del 
carrer. 
 
La pressió disponible al punt de connexió és de 45 mmca segons consultes efectuades 
al servei d’aigües de la població (SOREA). 
 
La canonada de nova instal·lació és de Fosa nodular de diàmetre 150 en tot el seu 
recorregut, doncs abastirà tant les escomeses particulars com la xarxa contra incendis. 
El tipus d’hidrant a utilitzar és de 100 mm. 
 
L’hidrant s’ajustarà a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, 
de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis (RIPCI). 
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El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporta els hidrants es considera sota la 
hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats 
durant dues hores, essent  el cabal a cadascun d’ells de 1.000 l/min.  
La pressió de sortida per cada boca d’hidrant serà sempre superior a 1 kp/cm2. 
L’ hidrant instal·lat seà de fàcil accessibilitat per als vehicles d’extinció d’incendis 
(autobombes) i la seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix 
l’annex a la Norma UNE EN 23033. En el cas d’hidrants enterrats, la seva tapa serà de 
color vermellós per la cara vista.  
 
És necessari 1 únic hidrant de manera que la distància entre ell i l’existent no és 
superior als 200 m i s’arriba a qualsevol punt de les façanes del sector. 
 
6.5 Enllumenat  
La solució adoptada està formada per punts de llum amb llumeneres amb òptica de 
vial tancades en fosa d’alumini per a muntatge horitzontal, de la casa SOCELEC, 
Model ONIX 2 o similar, amb tanca de vidre trempat, amb làmpada i equip de 250 W 
de VSAP. Aniran sobre columna troncocònica d’acer galvanitzat, de 9 m d’alçada 
model  CL1 de la casa SIMON LIGHTING o similar.  
Le previsió d’il·luminació mitja i uniformitat mitja prevista així com el tipus de lluminària 
es resumeix a la següent taula: 
c/ del Ferro 
 
Il·luminació 
mitja Uniformitat mitja Tipus 
Calçada 20 0,4 
Vorera 10 0,4 
Columna troncocònica 9m 
250W VSAP 
 
A punta i punta dels creuaments es formaran pericons de registre de 40x40 cm amb 
marc i tapa de fosa reforçada amb la inscripció E.P. 
El cablejat de la instal·lació anirà soterrat mitjançant canalització amb un tub de 
pòlietilè corrugat de diàmetre 80 mm dins de rasa i envoltat amb sorra, per sota la 
vorera del carrer. El cable serà de coure VV-1000 de secció variable. 
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L’’excavació serà reblerta amb formigó HM-20, placa de presa de terra, caixa de 
protecció, cable de connexió i tot el necessari per al complert muntatge. 
Atès que es tracta de la instal·lació de 3 nous punts de llum i substitució per 
desplaçament d’un d’existent (codi 707/01/011), es connectaran aquests nous punts 
de llum a la xarxa d’enllumenat existent que discorre pel carrer Claudi Arañó i Arañó  
(codi 707/01). En aquest tram caldrà obrir rasa fora dels límits de l’obra per al 
soterrament del cablejat. La reposició de la vorera es farà amb formigó HM-15 de 10 
cm de gruix i acabat en escombrat, sobre base compactada 95% PM de 20 cm. 
 
El Projecte no preveu la instal·lació d’un armari elèctric destinat al control de 
l’enllumenat. 
 
La instal·lació s'executarà d'acord amb les prescripcions del "Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión"  (Real Decret 842/2002, de 2 d’agost de 2002) i les 
seves "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT" que li siguin d’aplicació. 
 
6.5.1 Justificació del DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 
Atès que la instal·lació es troba en un polígon industrial, es considera que aquesta 
queda zonificada com a: 
 
Zona E3:  “Són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o 
urbanitzable”. 
 
Com hem esmentat anteriorment i, respectant el que marca la Taula I de l’Annex 
d’aquest Decret, l’enllumenat exterior es resol a través de 4 columnes de 9 m d’alçada 
amb làmpades de VSAP de 250 W amb equip d’encesa incorporat a la pròpia 
llumenera. El control d’encesa es realitza mitjançant el QGD. 
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Els pàmpols de les llumeneres instal·lades són opacs i de forma ovoide, amb un flux a 
l’hemisferi superior molt inferior als 15 lux i, per tant, estan d’acord amb la Taula 2 de 
l’Annex per a zones de protecció E3 i en horari de vespre. 
 
La il·luminació produïda per cada llumenera acomplirà els següents requeriments: 
El feix lluminós de cada punt de llum es limitarà a la superfície a il·luminar, en el nostre 
cas, la via rodada i vorera transitable davant de les naus. La intensitat llumínica fora de 
la superfície a il·luminar serà inferior a 5 candeles per cada kilolumen emès per la 
làmpada. Es respectaran els valors d'il·luminació intrusa següents: 
 
 Horari de vespre Horari de nit 
Zona E3 10 lux 5 lux 
 
L’enlluernament pertorbador que tenen aquestes llumeneres és inferior al 15% estant 
d’acord amb la Taula 3 de l’Annex del Decret 82/2005 per a punts de llum situats a 9 
metres. 
L’Índex d’enlluernament per zones de pas de vianants es troba per sota dels 7000, i 
per tant estan d’acord amb la Taula 4 de l’Annex i per a zones de protecció E3. 
 
L’horari d’utilització dels punts de llum, estarà en funció de l’horari solar, encenent-se 
en quant es pon el sol i apagant-se en quan aquest ja ha sortit.  
Es preveu un dispositiu de rellotge horari d’encesa i apagada de tipus astronòmic 
instal·lat al quadre de control existent. 
No hi ha cap llum que emeti el seu flux lluminós a àrees protegides E1. 
L’Ajuntament, com a titular de lactivitat verificarà de forma periòdica la instal·lació 
exterior per tal que el seu funcionament estigui d’acord amb el Decret 82/2005 
 
6.6 Xarxa de Gas Natural 
D’acord amb la informació facilitada per la companyia subministradora Gas Natural, el 
punt de connexió factible a la xarxa existent a la zona (Mitja Pressió B) més proper es 
troba situat a l’altre cantó de l’autovia C-17, tal i com es pot comprovar en els plànols 
de serveis existents del present projecte. Aquest fet dificulta el portar el 
subministrament a unes naus industrials de nova creació de les que es desconeix si 
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necessitaran d’aquest subministrament energètic. Això, sumat a que les naus de la 
zona no disposen d’aquest servei, ens porta a desestimar la idea d’abastar la nova 
urbanització amb gas natural. 
 
6.7 Xarxa de telefonia 
La xarxa de telefonia es connectarà a la xarxa existent del carrer Claudi Arañó i Arañó 
a través de la connexió a l’aeri existent i duent a terme una variant soterrada fins a 
l’armari que es situarà a peu de la façana de la parcel·la corresponent a la unitat G 
segons plànol que s’adjunta. En el projecte d’edificació de les naus, es deixaran les 
canalitzacions que alimentaran a cadascuna de les tres naus de nova edificació a 
través de 2 tubs de 63 mm de poliètile anellat per a cada nau des de l’armari. 
Al davant de l’armari es disposarà un pericó de 70x70x100 cm de mides interiors 
homologat per companyia segons plànol adjunt situat a la vorera. 
 
6.8 Fibra òptica 
No es preveu la instal·lació d’aquest servei, doncs la resta del polígon no en disposa 
segons informació facilitada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 
 
6.9 Xarxa de BT i MT  
Existeix una línia de MT que discorre longitudinalment al llarg de la traça del futur 
carrer. Es disposaran 2 pals nous de formigó a extrem i extrem de la zona a urbanitzar 
per dur a terme les variants a través de línies soterrades. Fora de l’àmbit, les línies 
continuaran essent aèries. 
En quant al canvi d’ubicació del CT enumerat anteriorment, cal instal·lar prèviament el 
nou a línia de façana de la parcel·la de la unitat G. Aquest CT tindrà capacitat suficient 
per absorbir la potència de treball del CT antic així com abastir a les naus de nova 
construcció a raó de 125 W/m2 segons el REBT. La seva potència serà de 630 KVA i 
del tipus PFU-4 de la casa Ormazábal o similar. 
Caldrà ser especialment curós amb les línies de subministrament existents soterrades 
que sonen subministrament a les naus existents. 
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6.10 Paviments  
La definició geomètrica del tram de carrer a urbanitzar consistirà en una secció amb 
vorera a banda Oest i remat amb bordó i vorera de 30 cm entregant contra el mur del 
riu a la banda Est, amb calçada deprimida, sense zona d’aparcament 
La zona de calçada tindrà una amplada total d’uns 6,60 m, a banda i banda de la 
calçada es configuraran les voreres. La vorera Oest serà de secció constant d’uns 
2,15m d’amplada. La vorera Est tindrà una secció constant de 0,30 m d’amplada. 
 
Es seguiran els criteris per a la Urbanització del PAU 41 en el polígon Industrial de 
Can Magarola de Mollet del Vallès. 
Les voreres seran de formigó HM-15 de 10 cm de gruix i acabat en escombrat, sobre 
base compactada 95% PM de 20 cm. 
 
Les vorades rectes i corbes seran de pedra granítica escairada i buixardada de 15x25 
cm, amb tres cares treballades i dues cares vistes, col·locades sobre base de formigó 
HM-15/P/20 de 30-35 cm d’alçada rejuntades amb morter de ciment M-80a. 
 
La rigola, serà de formigó HM-20 de 30 cm d’amplada i 30-35 cm d’alçada, acabat 
lliscat amb ciment Portland. Serà realitzada mitjançant encofrat metàl·lic, tant en els 
trams rectes com en els  corbs. La base de la rigola serà de formigó HM-15/P/20 de 30 
x30 cm. 
 
Els guals de vehicles d’entrada a les parcel·les seran de formigó HM-15 de 15 cm de 
gruix amb malla electrosoldada de dimensions 15x30x6 i acabat en escombrat, sobre 
base compactada 95% PM de 20 cm. 
La vorada serà de pedra granítica de 15x25 cm, amb tres cares treballades i dues 
cares vistes, col·locades sobre base de formigó HM-15/P/20 de 30-35 cm d’alçada 
rejuntades amb morter de ciment M-80a. 
La rigola, serà de formigó HM-20 de 30 cm d’amplada i 30-35 cm d’alçada, acabat 
lliscat amb ciment Portland. Serà realitzada mitjançant encofrat metàl·lic, tant en els 
trams rectes com en els  corbs. La base de la rigola serà de formigó HM-15/P/20 de 30 
x30 cm. 
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Els escocells dels arbres es delimitaran amb peces de vorada tipus jardí o escocell 
tipus Fiol. Els elements que els conformin, cal que protegeixin les diferents capes del 
paviment que tinguin al seu voltant. Entre la vorada i l’escocell es deixarà una peça 
correguda de paviment. 
 
La  calçada estarà formada per una secció mínima de: 
• Subbase de 25 cm de tot-u natural compactat al 98% de l’assaig Proctor Modificat 
• Base granular de 20 cm de tot-u artificial compactat al 98% de l’assaig Proctor 
Modificat 
• Capa inferior de 8 cm de paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 
composició gruixuda  G-20 amb àrid granític i betum asfàltic de penetració, estesa i 
compactada al 98 % de l’assaig Marshall 
• Capa superior o de rodadura de 4 cm de paviment de mescla bituminosa contínua 
en calent de composició densa D-12 amb àrid granític i betum asfàltic de 
penetració, estesa i compactada al 98 % de l’assaig Marshall 
Entre la capa granular i la primera capa de mescla bituminosa es disposarà un rec 
d’imprimació. Entre les dues capes de mescla bituminosa es disposarà un rec 
d’adherència. 
 
6.11 Senyalització i Jardineria  
La nova senyalització consistirà bàsicament en la dotació dels senyals de tràfic 
necessaris per a la correcta distribució d’aquest (plaques, suports, etc.), que figuren 
grafiats en el plànol de planta pavimentació.  
La senyalització horitzontal es pintarà sobre el paviment amb pintura acrílica amb 
màquina aotupropulsada i màquina d’accionament manual. 
 
Al llarg de la vorera Sud es plantaran arbres tipus Lledoner (CELTIS AUSTRALIS) de 
20 a 25 cm de circumferència, en contenidor, col·locat en un sot de plantació sobre 
terreny compacte. El rebliment dels laterals del sot es farà amb terra seleccionada i 
terra vegetal cribada en un 50%. Caldrà col·locar dos testimonis de fusta per arbre per 
a garantir el seu creixement vertical. 
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6.12 Residus  
Per tractar-se d’una zona industrial, no es preveu la instal·lació de contenidors per a la 
recollida de brossa orgànica ni per a la recollida de la brossa selectiva. 
 
7. Serveis afectats  
L’empresa adjudicatària de les obres es farà responsable de la recerca dels serveis 
afectats de les diferents companyies de serveis, i totes les modificacions necessàries 
seran objecte de preus contradictoris.  
Les reparacions dels serveis afectats per trencaments accidentals, les portarà a terme 
el contractista amb tota urgència, i al seu càrrec.  
Els serveis que s’afecten amb el present projecte sense detriment dels omesos seran:  
• Clavegueram existent  
• Xarxa d’aigua  
• Xarxa elèctrica  
• Xarxa de gas  
• Xarxa de telefonia  
• Gasoducte  
• Oleoducte  
• Xarxa de correus i telègrafs  
 
8. Supressió de barreres arquitectòniques  
Amb les determinacions del present projecte s’acompleix la normativa actualment 
vigent i sobretot: 
• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
• Pla d’accessibilitat de Mollet del Vallès de Supressió de barreres arquitectòniques 
urbanes amb aprovació inicial: Ple de l’Ajuntament de 29 de març de 2001 i 
l’Aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 19 de setembre 
de 2001. 
• Real decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE) i , en especial els seus documents, DB SU i DB SUA. 
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9. Seguretat i salut  
Durant el termini de les obres s’acomplirà la normativa de senyalització i protecció 
actualment vigent en tots els seus extrems.  
Durant el termini de les obres el contractista tindrà l'obligació de protegir tot l’àmbit de 
treball i restringir el pas de tota persona aliena a la mateixa. També es realitzaran totes 
les instal·lacions higièniques necessàries per als equips de treball. 
 
10. Materials  
Els materials a adoptar en l’execució de les obres seran els especificats anteriorment, 
així com també els indicats en la resta de documents d’aquest projecte.  
La direcció d’obra podrà modificar i millorar si cal les característiques de l’obra i dels 
materials.  
 
11. Preus i pressupostos  
Els preus adoptats s’han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport i maquinària 
actuals.  
Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d’obra, s’obté un pressupost 
d’execució material de: 
 
Execució material.....................   261.232,32 € 
 
Que representa un pressupost, incloent el 13% de despeses generals d’empresa i el 
6% de benefici industrial:  
 
13%D.G. ..................................    33.964,10 €  
6%B.I. ......................................    15.675,74 €  
Subtotal .................................... 310.902,16 €  
 
El pressupost de contracte per a tots els conceptes, incloent-hi el 18% d’I.V.A assoleix 
la quantitat de:  
Total: ...................................... 366.864,55 €  
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12. Declaració d’obra completa  
Es fa constar, en compliment del reglament de Contractes de l’Estat, que el present 
projecte acompleix els requisits d’ésser una obra completa podent-se lliurar a l’ús 
públic general o al servei corresponent, sense cap altra obra complementària. 
 
13. Classificació del contractista  
L’empresa adjudicatària, per tal de poder realitzar les obres en el present projecte 
haurà d’estar en possessió de la següent classificació:  
 
Grup Subgrup Categoria Especificació 
E 7 c Obres hidràuliques sense qualificació específica 
G 6 c Obres vials sense qualificació específica 
I 9 c Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 
 
14. Termini d’execució i garantia  
Es proposa com a termini d’execució el de 4 mesos, comptats a partir del replanteig de 
les obres i com a termini de garantia el de dotze (12) mesos, comptats a partir de la 
recepció provisional.  
 
15. Normativa aplicable 
-  Instrucción del Hormigón Estructural (EHE). 
- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 2002 e Instrucciones Técnicas 
   Complementarias, ITC-BT".  
- "Norma 6.1-IC i IIC de 1989 “Secciones de Firmes". 
- "Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei de la 
   Presidència de la Generalitat de Catalunya 20/1991 de 25 de novembre, de 
   promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
   d'aprovació del Codi d'accessibilitat". 
- Real decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE) i , en especial els seus documents, DB SU i DB SUA. 
-  Real Decreto 1627/1997 seguridad y salud en les obres de construcción. 
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16. Justificació de preus 
Per a l'obtenció de jornals s'ha aplicat el Conveni Col·lectiu Sindical de la Construcció i 
Obres Públiques de la Província de Barcelona. 
Els quadres de preus de la Maquinària i Material a peu d'obra són els que resulten de 
consultar les empreses del ram de la construcció a la comarca del Vallès Oriental. 
Per a l'obtenció dels Preus Unitaris s'ha aplicat l'article 67 del "Reglamento General de 
Contratación del Estado", així com les Normes complementàries vigents. 
El percentatge del costos indirectes resulta ésser de l'ordre del 6%. 
En l’Annex A.7 de Justificació de Preus, figura amb tot detall cadascun dels Preus 
Unitaris que hi ha als quadres de Preus. 
 
17. Control de qualitat 
Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, el pertinent control de qualitat, que en la 
seva major part correspondrà al control del formigó,  de les terres d’aportació, de les 
canonades de sanejament, dels paviments, etc. 
En l’Annex A.8 s'adjunta el Pla de Control de Qualitat estimat per als diferents 
elements que composen l'obra. 
S'estima que el seu import no superarà l'1 %  del Pressupost d’Execució Material de 
l’obra, d'obligat pagament per l'adjudicatari de les obres.  
Qualsevol possible baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar 
al pressupost del control de qualitat a assumir per l'empresa adjudicatària. 
A continuació s’exposa el programa genèric de control de qualitat del formigó: 
 
Components del formigó (art. 81 de l'EHE) : 
Si el formigó utilitzat està fabricat a central, i aquesta disposa d'un control de 
producció, i està en possessió d'un SEGELL o MARCA DE QUALITAT reconegut 
oficialment, o bé si disposa d'un distintiu reconegut o un CC-EHE (tal com s'indica a 
l'art. 1 de l'EHE), no serà necessari realitzar control de qualitat de recepció dels 
materials components del formigó. En cas contrari, caldrà realitzar els següents 
controls: 
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Ciments: (Art. 81.1 de l'EHE) 
El control i recepció del ciment es realitzarà segons indicacions de la Instrucció per a la 
"RECEPCIÓN DE CEMENTOS" (ec-97), no admetent ciments sense certificats de 
garantia del fabricant, degudament signat.  
El responsable a l'obra de la recepció dels ciments, haurà de conservar durant 100 
dies com a mínim, una mostra de cada lot subministrat. 
En el cas que els ciments subministrats a l'obra no disposin de segell o marca de 
qualitat reconeguts oficialment, s'hauran de realitzar els assaigs indicats a l'article 
81.1.2. de l'EHE. 
 
Aigua: (Art. 81.2 de l'EHE) 
Quan es tinguin dubtes sobre l'origen de l'aigua d'amassat del formigó, o si no hi ha 
antecedents d'utilització, caldrà realitzar els assaigs indicats a l'art. 27è de l'EHE. 
 
Àrids: (Art. 81.3 de l'EHE) 
Abans del començament de les obres i sempre que variïn les condicions de 
subministrament, si els àrids no disposen d'un certificat d'idoneïtat emès com  a màxim 
un any abans de fer-los servir, per un laboratori oficial o oficialment acreditat, caldrà 
realitzar els assaigs d'identificació indicats a l'art. 28.1 de l'EHE, i els corresponents a 
les condicions físico-químiques, físco-mecàniques i granulomètriques, segons els 
articles 28.3.1, 28.3.2 i 28.3.3 de l'EHE. 
Durant l'obra es comprovarà el compliment de la mida màxima de l'àrid, la constància 
del mòdul de finura i les especificacions dels articles 28.2 i 28.3.1 de l'EHE. 
 
Additius i addicions: (Art. 81.4 de l'EHE) 
No s'utilitzaran additius si no es subministren correctament etiquetats i amb certificat 
de garantia del fabricant, signat per persona física.  
Caldrà comprovar abans d'iniciar les obres, amb els assaigs indicats a l'article 86 de 
l'EHE, l'efecte dels additius sobre la qualitat del formigó. 
Respecte les addicions, caldrà realitzar els assaigs dictats pels articles 29.2.1 i 29.2.2 
de l'EHE, abans de l'inici de les obres, per un laboratori oficial o oficialment acreditat. 
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Cada tres mesos d'obra, i per a garantir la homogeneïtat dels subministres, s'exigeix 
realitzar les comprovacions de triòxid de sofre, pèrdua de calcinació, i contingut de 
clorurs per a fum de sílice. Si ja es tenen antecedents, per l'antiguitat del 
subministrador, dels tipus d'àrids que es faran servir a l'obra no es faran les 
determinacions de l'article 81.3 i 28 de l'EHE. 
 
Formigó (Art. 82 de L’EHE) : 
El control de qualitat comprendrà la consistència, la resistència, la durabilitat i la 
comprovació de la mida màxima de l'àrid. Per als formigons fabricats en central, cada 
amassada subministrada a l'obra portarà un full de subministrament signat per persona 
física, i caldrà conservar-lo com a documentació de l'obra. 
 
Consistència: (Art. 83 de l'EHE) 
Es realitzarà l'assaig pel mètode tradicional del con d'Abrams sempre que es fabriquin 
provetes per controlar la resistència. Les determinacions dels assaigs estaran d'acord 
amb les indicacions de l'art. 30.6 de l'EHE. 
Resistència: (Art. 84 de l'EHE) 
 
El control de la resistència comprèn tant els assaigs previs i característiques (Art. 86 i 
87 de l'EHE), com els assaigs de control (Art. 88 de l'EHE). 
Els assaigs previs no caldrà realitzar-los sempre que es justifiqui documentalment, per 
part del constructor que, donats uns materials, dosificació i procés d'execució  és 
possible fabricar un formigó amb les condicions de l'art. 68 de l'EHE, i amb la 
resistència exigida. 
Els assaigs característics caldrà realitzar-los si es dónen alguns dels casos previstos 
als art. 72, 75 i 88.5 de l'EHE, segons les indicacions de l'art. 89 de l'EHE. 
Els assaigs de control es realitzaran amb la modalitat de control estadístic, segons 
l'art. 88.1 de l'EHE. Per a realitzar el control, l'obra s'haurà de dividir en lots d'acord 
amb la taula 88.4.a de l'EHE. En el cas de formigons fabricats en central amb 
possessió de segell o marca de qualitat, els límits de la taula esmentada anteriorment 
per a la determinació de lots, podran doblar-se, sempre que s'acompleixin les 
indicacions de l'art. 88.4 de l'EHE. 
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Durabilitat: (Art. 85 de l'EHE) 
S'haurà de realitzar un control documental dels fulls de subministrament del formigó 
(en el cas de formigons fabricats en central) o de document signat per persona física 
amb especificació de limitació de relació aigua/ciment, i contingut de ciment. 
S'haurà de realitzar un control de profunditat de penetració de l'aigua (segons l'art. 85 
de l'EHE). Aquest assaig no caldrà realitzar-lo si el subministrador presenta resultats 
d'assaigs realitzats 6 mesos abans, com a  màxim, de la data d'inici de les obres amb 
els mateixos components, o bé si el formigó està fabricat en central amb possessió 
d'un segell o marca de qualitat, i el seu sistema inclou aquest tipus d'assaigs, sempre 
que presenti la documentació abans de l'inici de les obres. 
 
18. Residus 
Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament terres, restes de paviments 
de formigó i asfalt, de vorades, de rajoles de panot, etc., i els seus volums figuren a 
l'estat d'amidaments adjunt.  
Correspondrà al contractista adjudicatari de les obres, el compliment de les obligacions 
que determina el Decret  201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció, i serà el responsable de l'avaluació definitiva dels volums i 
característiques dels residus que s'originaran en les operacions d'enderroc, excavació i 
construcció, de les operacions de destriament o recollida selectiva, i de les 
instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionaran en cas que no 
s'utilitzin o reciclin a la mateixa obra, comprometent-se a aportar la documentació 
necessària referent al destí final dels residus, així com l'acceptació dels mateixos per 
part de l'abocador autoritzat, o de la planta de reciclatge que se'n faci càrrec. 
 
Es resumeixen a continuació, a títol orientatiu, els principals residus derivats d’aquesta 
obra : 
Terres d’excavació de rases               331,02 m3 
Vorades i rigoles de formigó             79,80 m3 
Paviment de formigó           177,64 m3 
Paviment bituminós        981,21 m3 
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Edifici mamposteria CD Endesa       22 m3 
Previsió restes d’elements de formigó                                       3 m3 
Previsió restes de ciment i morter           2 m3 
Previsió restes d’embalatges de paper i plàstic                            3 m3 
Previsió restes de fusta (palets)                                        6 m3 
Previsió restes diverses comunes de la construcció       3 m3 
 
VOLUM TOTAL ESTIMAT TEÒRIC DE RESIDUS =               1.609 m3 
 
19. Estudi geotècnic 
L'article 124.3 de la Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques, 
determina la necessitat d'incloure un estudi geotècnic dels terrenys sobre els que 
s'hagi d'executar l'obra, sempre que no resulti incompatible amb la naturalesa de 
l'obra. 
En aquest cas concret, en que es tracta d’una nova urbanització, és preceptiva la 
inclusió d'un estudi geotècnic en el projecte. Aquest s’inclou a l’Annex A.2 del present 
document. 
 
20. Estudi de Seguretat i Salut 
Atenent el R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i en funció de la durada i el 
volum de ma d'obra estimats per les mateixes, es redacta en document a part el 
pertinent Estudi de Seguretat i Salut. 
Qualsevol possible baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar 
al pressupost de l'esmentat Estudi. 
 
21. Revisió de preus  
Donat que el termini d’execució de les obres serà de 4 mesos, no es creu necessari 
preveure la revisió de preus. 
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22. Documents que integren el Projecte  
Els documents que integren el present projecte són els següents:  
DOCUMENT Nº1 – MEMÒRIA I ANNEXES  
Memòria  
Annex A.1.- Informació dels serveis existents  
- A.1.1.- Xarxa de sanejament  
- A.1.2..- Xarxa d’aigua potable 
- A.1.3.- Xarxa elèctrica  
- A.1.4.- Xarxa de gas natural 
- A.1.5.- Xarxa de telefonia  
- A.1.6.- Oleoducte  
- A.1.7.- Informe Agència Catalana de l’Aigua 
Annex A.2.- Assaig del terreny  
Annex A.3.- Càlcul de les seccions dels ferms  
Annex A.4.- Càlcul de la xarxa de sanejament  
Annex A.5.- Càlcul de la xarxa d’aigua  
Annex A.6.- Càlcul de la xarxa d’enllumenat  
Annex A.7.- Justificació de preus  
Annex A.8.- Pla del Control de Qualitat 
Annex A.9.- Estudi d’inundabilitat 
Annex A.10.- Distribució de la xarxa elèctrica de MT i BT 
 
DOCUMENT Nº2 - PLÀNOLS  
Plànol núm. 1  Situació i emplaçament  
Plànol núm. 2  Topogràfic  
Plànol núm. 3   Estat actual 
Plànol núm. 4   Demolicions  
Plànol núm. 5   Definicions geomètriques 
Plànol núm. 6.1  Xarxa de clavegueram 
Plànol núm. 6.2  Detalls de clavegueram 
Plànol núm. 6.3  Perfil clavegueram 
Plànol núm. 7.1 Pavimentació 
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Plànol núm. 7.2 Seccions 
Plànol núm. 8 Perfil longitudinal 
Plànol núm. 9.1 Enllumenat 
Plànol núm. 9.2 Detalls Enllumenat 
Plànol núm. 10 Senyalització i jardineria 
Plànol núm. 11 Xarxa d’aigua potable 
Plànol núm. 12  Xarxa de telefonia 
Plànol núm. 13 Xarxa elèctrica 
Plànol núm. 14 Mur longitudinal 
 
DOCUMENT Nº3 – PLEC DE CONDICIONS  
Plec de condicions generals  
Plec de condicions particulars  
Plec de condicions d’execució d’obres de mitja i baixa tensió  
 
DOCUMENT Nº4 – PRESSUPOST  
Quadre de preus núm.1  
Quadre de preus núm.2  
Amidaments  
Pressupost  
Resum de Pressupost 
PROJECTE ADJUNT - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
23. Conclusió  
Amb tots els punts i els documents adjunts pot considerar-se suficientment detallat el 
present projecte, perquè pugui servir de base a la contractació i efectiva execució de 
les obres. 
 
Terrassa, a Gener de 2011 
 
L’autor del Projecte 
Jaume Masclans Francesch 
Estudiant EOI-SM 
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ANNEXES 
 
ANNEX A.1.- INFORMACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS  
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Annex A.1.- INFORMACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS  
- A.1.1.- Xarxa de sanejament  

 
Senyors,  
 
adjuntem esborrany de la Resolució d'Autorització de connexió a Sistema públic de sanejament 
sol·licitada per vostès.  
Podeu passar per les oficines del Consorci a recollir el document definitiu acreditant que s'ha 
realitzat el dipòsit de la quantitat corresponent a les  "taxes per a la construcció d'infraestructures de 
sanejament en alta, motivades per la connexió de nous cabals a Sistema públic de Sanejament".  
 
Atentament,  
 
 
Josep Navarro i Navarro  
Responsable de Control d'Abocaments Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs  
T. 93 840 52 70  
F. 93 849 88 42  
www.besos.cat  
navarronj@diba.es  
  
 
Dades adjuntes: 
De: Control d'Abocaments - Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs <moliver@besos.cat>
Per a: <jmasclans@enginyers.net>
Data: 10/12/2010 01:18 PM
Assumpte: Autorizació Connexió
Arxiu: SECTOR PAU-41 A 
MOLLET.doc 
Grandària: 
4188k
Tipus de continguts: 
application/msword
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNTA DE COMPENSACIÓ “PAU-41”  
Doctor Lluís Duràn 76-2º  
08100 – MOLLET DEL VALLÈS   
 
 
 
 
 
 
Senyors, 
 
a partir de les dades aportades al vostre projecte annex a la sollicitud d’Autorització de Connexió a 
Sistema Públic de sanejament, es fa una valoració tècnica de la connexió i s'adjunta la resolució 
d'atorgament d’Autorització de Connexió. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Arráez i Escrig  
Gerent 
 
Granollers, 10 de desembre  2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2/11 
 
 
 
 
Vista la sollicitud d’Autorització de Connexió formulada per la JUNTA DE COMPENSACIÓ 
DEL SECTOR “PAU-41” al t.m. de Mollet del Vallès, al Sistema públic de sanejament 
Montornès del Vallès. 
 
Atès que segons figura en l'expedient, els Serveis tècnics d'aquest Consorci han condicionat 
l'atorgament de l’Autorització de Connexió a Sistema públic de sanejament al compliment d'una 
sèrie de condicions. 
 
Atès allò que disposa el Reglament Regulador d’Abocaments del Consorci per a la Defensa de 
la Conca del riu Besòs, als articles núm. 11, 14 i 19, en relació a les condicions per a la 
connexió a les xarxes generals de collector de Sistema públic de sanejament. 
 
En ús de les facultats que m'han estat delegades, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- AUTORITZAR, d'acord amb les consideracions tècniques que s'especifiquen en 
l’informe annex, la connexió al Sistema públic de sanejament Montornès del Vallès del 
SECTOR “PAU-41” al t.m. de Mollet del Vallès. 
 
Segon.- APROVAR LES TAXES per a la construcció d’infraestructures de sanejament en alta 
motivades per la connexió de nous cabals a Sistema públic de sanejament del SECTOR “PAU-
41” al t.m. de Mollet del Vallès en la quantitat de 17.981,00 euros any 2010 i es liquidarà 
d’acord amb els preus recollits a les ordenances fiscals vigents al moment del dipòsit (veure 
valoració segons annex I). 
 
Tercer.- CONDICIONAR  AQUESTA AUTORITZACIÓ al compliment dels següents requisits 
tècnics: 
- La connexió de les aigües residuals i pluvials del SECTOR “PAU-41” es realitzarà en el pou 
núm. 018B del collector  MN-02 de l’esmenta Sistema públic de sanejament. (veure annex 
II ).  
- Es preveu la connexió d’un total de 25 habitants equivalents (HE).  
- El volum diari  d’aigües residuals a connectar serà d’aprox. 5 m3/dia, amb un cabal 
instantani (en 10 h/dia) d’aprox. 0,5 m3/h i un cabal d’aigües residuals + pluvials (fins a 
dilució 1:5) de 2,5 m3/h. 
- L’últim pou del nou clavegueram projectat disposarà d’un sistema limitador del cabal 
(vàlvula vòrtex) d’entrada al collector en alta i d’un sobreeixidor. 
- La Junta de Compensació del SECTOR “PAU-41” entregarà una base topogràfica de la 
xarxa de clavegueram que constarà de  dues bases informatitzades, una gràfica i una altra 
alfanumèrica adaptades per el seu tractament posterior en els models matemàtics de 
simulació i en els Sistemes d’informació Geogràfica (GIS). 
- La Junta de Compensació del SECTOR “PAU-41” elaborarà un informe/estudi tècnic, signat 
per tècnic competent i visat per collegi professional, sobre les afeccions hidràuliques 
aigües avall del punt de desguàs de les aigües residuals i pluvials, tant pel que respecta a 
llera pública o clavegueram municipal, que restarà a disposició de les administracions 
interessades. 
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Quart.- CONDICIONAR AQUESTA AUTORITZACIÓ a que es realitzi el pagament en efectiu,  
o d’altre procediment legalment admès a nom d’aquest Consorci, de les Taxes aprovades a 
l’anterior punt segon de la present resolució.   
En el cas de que es presenti un aval com a garantia de pagament, el Consorci amb previ 
requeriment de trenta (30) dies, podrà executar-lo en cas que La Junta de Compensació del 
SECTOR “PAU-41”, no faci efectiu el pagament.  
 
Cinquè.- En el cas de danys a les obres i installacions de sanejament i/o al medi receptor, es 
produirà pèrdua total o parcial del dipòsit efectuat i es destinarà  en aquest cas, a reposar els 
danys produïts. Això sense perjudici d’altres responsabilitats legals o administratives en que 
pugui incórrer l’interessat. 
 
Sisè.- Aquesta autorització serà vàlida mentre es mantinguin les condicions tècniques 
establertes a l’annex i a la documentació presentada per l'interessat, amb el benentès que 
qualsevol modificació  a qualsevol d’elles haurà de ser objecte de nova autorització. 
 
Setè.- Si no es compleixen els requisits especificats, es podrà procedir a la retirada de 
l’Autorització de connexió, amb pèrdua del dipòsit efectuat. 
 
Vuitè.- Aquesta autorització s'emet sense perjudici de les autoritzacions municipals i/o d'altres 
administracions concurrents en la matèria i en especial de l’Agència Catalana de l’Aigua, per tot 
el que respecta a obres en Domini Públic Hidràulic. 
 
Novè.- Donar trasllat de la present resolució a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, com a ens 
local interessat, i a l’Agència Catalana de l’Aigua, com a ens titular de les infraestructures de 
sanejament en alta. 
 
Desè.- Aquesta autorització de connexió no dispensa l’obtenció del corresponent Permís 
d’Abocament dels establiments industrials que es puguin installar i/o existeixin en aquesta 
zona, segons el que disposa el Reglament Regulador d’Abocaments d’Aigües Residuals 
d’aquest Consorci 
  
 
 
Josep Orive i Vélez  
President 
 
Granollers, 10 de desembre de 2010                             Davant meu, el Secretari  
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NOTIFICACIÓ D'ACORD 
 
 
Els advertim que aquesta resolució  s’ha de considerar com un acte definitiu als efectes d’allò que 
estableix l’article 25.1 de la Llei 29/1.998 de 13 de juliol, i que poden interposar recurs potestatiu de 
reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictat; o impugnar-lo directament mitjançant la interposició de 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona.  
En el cas de recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el 
recurs de reposició es resolgui expressament o es consideri desestimat de manera presumpta. El recurs 
de reposició s’entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d’un mes des de la seva 
interposició no s’ha notificat la resolució. 
El termini per la interposició del recurs de reposició és d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
notificació. 
El termini per a interposar el recurs  contenciós administratiu és de dos mesos, comptats  també des de 
l’endemà de rebre la notificació. 
El termini per a interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta del recurs 
de reposició és de sis mesos, a comptar des de l’endemà del dia en que el recurs s’hagi d’entendre 
desestimat. 
Malgrat això, l’interessa’t podrà interposar qualsevol altre recurs que cregui convenient per a la defensa 
dels seus interessos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Granollers, 10 de desembre  de 2010 
                             El Secretari   
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El dipòsit de les  despeses en infraestructura  a càrrec del promotor es podran fer efectives   mitjançant 
transferència al compte que s’indica a continuació: 
 
  
Banc de Sabadell 
Girona, 6 
08400 GRANOLLERS 
 
ENTITAT OFICINA DIGIT  Nº DE COMPTE 
 
0081  5197  55  0001012405 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Mª Tasies i Lledós 
Interventor 
 
 
 Granollers, 10 de desembre  de 2010 
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VALORACIO DE LES TAXES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'INFRASTRUCTURES DE SANEJAMENT EN ALTA 
MOTIVADES PER A LA CONNEXIÓ DE NOUS CABALS A SISTEMA PÚBLIC
SOCIETAT : JUNTA DE COMPENSACIÓ PAU 41
SECTOR: PAU-41
MUNICIPI: MOLLET DEL VALLÈS
BASES DE CÀLCUL
 
HE totals 25 HE
HE base càlcul 25 HE
L (distància en km ) 1,58 km
Col·lectors 28,00 €/HE i km
Depuració < 500 HE 675 €* HE
Depuració > 500 < 2500 (HE)0,643 *6192 € HE
Depuració > 2500 375 €* HE
m2 Sòl impermeable 8,60 €/sòl imper.
CALCUL DE L´IMPORT
HE * Distància km * Euros col·lector/HE i km
HE *  Euros depuració HE (<500;>500<2500;>2500)
DETERMINACIÓ DE LA DESPESA EN INFRASTRUCTURES A CÀRREC DE L'INTERESSAT
COL·LECTOR
HE Euros / HE i km Distancia  km. Import total  €
25 28,00 1,58 1.106,00
DEPURACIÓ
HE Euros / he Import total  €
25 675,00 16.875,00
DIPÒSIT CONTROL DSU's
Euros/ m2 sòl impermeable m2 sòl impermeable Import total  €
0,00 0 0,00
TOTAL 17.981,00
Josep Navarro i Navarro
Serveis Tècnics. Responsable de Control d'Abocaments i Col·lectors
Granollers, 10 de desembre de 2010
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JNN/JNN 147.12.10 
 
INFORME TÈCNIC: 
 
CONNEXIÓ DEL SECTOR “PAU-41” AL TERME MUNICIPAL DE MOLLET DEL VALLÈS AL SISTEMA 
PÚBLIC DE SANEJAMENT MONTORNÈS DEL VALLÈS. 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
La JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR “PAU-41” , com a promotor de la urbanització de 
l’esmentat sector al t.m. de Mollet del Vallès, va fer arribar al Consorci per a la Defensa de la Conca del 
riu Besòs (en endavant Consorci), uns plànols del projecte del mencionat sector i un escrit de sollicitud 
de Autorització de Connexió al sistema públic de sanejament Montornès del Vallès. 
 
DADES 
 
D’acord amb la informació i plànols aportats per la JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR “PAU-41”  
al t.m. de Mollet del Vallès, es desprèn: 
 
Superfície edificable (tres parcelles):         1.713,26 m2 
Temps de concentració d’aigües residuals:    10 h. 
Xarxa de clavegueram unitària per aigües residuals i pluvials. 
 
 
CONSIDERACIONS 
  
La connexió al sistema públic de sanejament,  s’ha de realitzar segons els següents criteris: 
- Es pren com a ràtio de càlcul: 
                   .  150 HE/ha bruta 
   .  200 l/s.HE; 
                        . Temps de concentració = 10 hores  
 
Aplicant aquesta ràtio, es preveu un número d’habitants equivalents (HE) de nova connexió de 25.  
El volum diari  d’aigües residuals de nova connexió serà d’aprox.5 m3/dia, amb un cabal instantani 
(en 10 h/dia) d’aprox. 0,5 m3/h i un cabal d’aigües residuals + pluvials (fins a dilució 1:5) de  2,5 
m3/h.                                
- La connexió de les aigües residuals i pluvials es farà al pou núm. 018B del collector en alta MN-
02  del referit Sistema públic de Sanejament. (veure annex I ).  
- En el cas d’abocaments a llera s’haurà de complir la normativa vigent, per tots els abocaments 
d’aigües a Domini Públic Hidràulic, a més de disposar i acreditar davant d’aquest Consorci 
d’Autorització d’abocament al medi receptor de les aigües que es generin en el sector que 
contempla el projecte d’urbanització.  
- L’obra haurà de disposar de tots els permisos que correspongui i en especial de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, per tot el que respecta a obres en Domini Públic Hidràulic. 
- Adjuntar plànols definitius de com es realitzarà l’obra de connexió. Abans d’executar la connexió, 
s’ha d’avisar al Consorci per poder supervisar l’obra amb 2/3 dies d’antelació com a mínim. 
- Totes les despeses derivades de les actuacions de connexió al sistema públic de sanejament, així 
com les de conservació i manteniment seran a càrrec de la persona física o jurídica interessada. 
- Aquesta Autorització de Connexió no dispensa l’obtenció del corresponent Permís d’Abocament 
dels establiments industrials que es puguin installar i/o existeixin en aquesta zona, segons el que 
disposa el Reglament Regulador d’Abocaments d’Aigües Residuals d’aquest Consorci. 
  10/11
- D'acord amb el que preveu l'article 35 del Reglament Regulador d'Abocaments del Consorci, en 
cas d'una situació d'emergència pel que fa al risc d'abocaments inusuals potencialment perillosos, 
cal  telefonar urgentment al Consorci núm. 93 840 52 70 o al seu Ajuntament. 
 
 
 
 
 
Josep Navarro i Navarro 
Serveis Tècnics. Sistemes 
 
Granollers, 10 de desembre de 2010 
 
 
c/c: Ajuntament de Mollet del Vallès 
      Serveis Tècnics Consorci. 
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Estudiant EOI -SM  
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ  
Annex A.1.- INFORMACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS  
- A.1.2..- Xarxa d’aigua potable 
1Jaume Masclans
De: Jaume Masclans [jmasclans@enginyers.net]
Enviado el: dijous, 11 / novembre / 2010 19:20
Para: 'Sorea.mll@agbar.es'
CC: 'jrsarquitecte@coac.net'
Asunto: Projecte d'urbanització PAU 41
Datos adjuntos: URBANITZACIO CARRER A3_151110.pdf
Bona tarda, 
 
Ens adrecem a vostè per la necessitat de conèixer els paràmetres de servei de la xarxa d’abastament d’aigua en el 
punt que indiquem en el plànol adjunt, per a l’abastament de la urbanització de nova construcció dins l’àmbit 
urbanístic PAU 41 al P.I. Can Magarola de Mollet del Vallès. 
 
També necessitem saber si tenen requeriments en quant a material dels tubs (PEAD, Fosa nodular,...), marques de 
les vàlvules de pas, dimensions pericons, etc. 
 
Per a qualsevol aclariment de la sol·licitud o comentari, poden contactar al telèfon 629 048 175. 
 
Atentament, 
 
Jaume Masclans Francesch 
 
 
1Jaume Masclans
De: Xavier Cabanillas Costa [xcabanillas@agbar.es]
Enviado el: dimarts, 16 / novembre / 2010 15:00
Para: jmasclans@enginyers.net
CC: Ángels Rodriguez Vilaró; Romina Calvo Trabado; Miquel Bigas Rius
Datos adjuntos: Xarxa Proposada PAU 41.pdf
Bona tarda,  
 
Adjunto plànol de xarxa proposada. Veuran que és necessari la realització d'un anell a la xarxa i un hidrant per tal de 
complir amb l'especificat al RD 140/2003 sobre disseny de xarxes i garantia de qualitat dels cabals.  
 
Per altra banda han de considerar el següent: 
 
                - Canonada de fosa.  
                - Vàlvules de comporta i del mateix diàmetre que la canalització.  
 
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol aclaració.  
 
Salutacions,  
 
 
 
 
 
www.sorea.es 
  
  
Xavier Cabanillas Costa 
Cap de distribució Zona VORS 
C/Bernat Metge, 5. 08100 Mollet del Vallès 
Telf 93 570 55 54  Fax 93 570 58 04  
 
Aviso Legal  www.sorea.es
 
 
 
Disclaimer: http://disclaimer.agbar.com 
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DATA:
ESCALA:
CODI: 022010237
PLÀNOL:
1
1:1.500
OCTUBRE 2010Servei Municipal d'Aigua Potable de Mollet del Vallès
XARXA PROPOSADA PAU41
Títol del plànol:
Ajuntament de
Mollet del Vallès
Ü
UBICACIÓ
EMPLAÇAMENT
SITUACIÓ
1:5.000
1:25.000 PLÀNOL DE DETALL: 1:1.500
LLEGENDA CANONADES:
FB = FIBROCIMENT
FD = FOSA DÚCTIL
PE = POLIETILÈ
PVC = PVC
FE = FERRO
MATERIAL
FG = FOSA GRIS
XARXA D'AIGUA EXISTENT
XARXA D'AIGUA POTABLE
PROPOSADA
LLEGENDA ELEMENTS:
VÀLVULA OBERTA
VÀLVULA TANCADA
POU
DIPÒSIT
VÀLVULA REGULADORA
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Bon dia Sr. Masclans,  
  
Hem revisat la proposta i és adequada si no s'ha d'urbanitzar fora d'aquest àmbit.  
  
En aquest cas, el que sí que caldria considerar en el projecte és instal∙lar una descàrrega connectada a clavegueram al final del tram 
( passat l'hidrant ) per tal de poder purgar la canonada en cas de poca circulació per tal de garantir els nivells de clor residual en xarxa 
establerts segons RD 140/2003. També tenir en compte que a mesura que es vagi urbanitzant la zona en el futur, caldrà generar un 
anell en la xarxa per garantir la correcta circulació dels cabals i la renovació de l'aigua.  
  
Gràcies i salutacions,  
  
Xavier 
  
  
  
  
De: Jaume Masclans Francesch [mailto:jmasclans@enginyers.net]  
Enviado el: jueves, 09 de diciembre de 2010 18:02 
Para: Xavier Cabanillas Costa 
CC: Ángels Rodriguez Vilaró; Romina Calvo Trabado; Miquel Bigas Rius 
Asunto: Re: 
  
Bona tarda,  
   
Primer de tot gràcies en la rapidesa en dur a terme la proposta de traçat. En segon lloc, proposar-vos una alternativa a la vostra 
proposta atès que la zona a urbanitzar per part de la Junta de Comepnsació PAU 41 només arriba fins la línia marcada amb la proposta 
d'ubicació de l'hidrant. La zona per on proposeu que discorri la canonada de continuació de la nostra urbanització és una zona verda, 
fet que suposa un problema a nivell de la servitud generada per la canonada del sistema d'abastament.  
   
En la proposta que adjuntem, proposem la inclusió de l'hidrant en té, amb una vàlvula de tall que li faciliti el manteniment i possible 
De: Xavier Cabanillas Costa <xcabanillas@agbar.es>
Per a: Jaume Masclans Francesch <jmasclans@enginyers.net>
Cc: Ángels Rodriguez Vilaró <marodriguez@molletvalles.cat>, Romina Calvo Trabado <rcalvo@agbar.es>, Miquel Bigas Rius <mbigas@agbar.es>
Data: 15/12/2010 01:11 PM
Assumpte: RE: Re:
  www.sorea.es
  
  
Xavier Cabanillas Costa 
Cap de distribució Zona VORS 
C/Bernat Metge, 5. 08100 Mollet del Vallès 
Telf 93 570 55 54 · Fax 93 570 58 04 
Aviso Legal  www.sorea.es
substitució futura, i continuar la canonada principal fins el límit de la urbanització posant-li un tap amb un ancoratge de formigó. Quan 
l'Ajuntament, en un futur, dugui a terme la continuació del vial paral·lel al riu fins la connexió existent, amb la consegüent urbanització, 
aquesta hauria d'incloure, juntament amb la resta de serveis, la canonada d'abastament que tanqui la malla.  
   
Esperant que la proposta els satisfci, els saluda,  
   
Jaume Masclans  
    
   
  
-----Original Message-----  
From: Xavier Cabanillas Costa <xcabanillas@agbar.es>  
To: "jmasclans@enginyers.net" <jmasclans@enginyers.net>  
Cc: Ángels Rodriguez Vilaró <marodriguez@molletvalles.cat>, Romina Calvo Trabado 
<rcalvo@agbar.es>, Miquel Bigas Rius <mbigas@agbar.es>  
Date: Tue, 16 Nov 2010 15:00:24 +0100  
Subject:  
Bona tarda,  
Adjunto plànol de xarxa proposada. Veuran que és necessari la realització d'un 
anell a la xarxa i un hidrant per tal de complir amb l'especificat al RD 140/2003 
sobre disseny de xarxes i garantia de qualitat dels cabals.  
Per altra banda han de considerar el següent:  
                - Canonada de fosa.  
                - Vàlvules de comporta i del mateix diàmetre que la canalització. 
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol aclaració.  
Salutacions,  
  
Disclaimer: http://disclaimer.agbar.com  
 
 
 
 
 
 
http://portal.agbar.n
 
www.sorea.es  
http://portal.agbar.net/Fondos/firma_agbarag    
   
Xavier Cabanillas Costa  
Cap de distribució Zona VORS  
C/Bernat Metge, 5. 08100 Mollet del Vallès  
Telf 93 570 55 54 · Fax 93 570 58 04  
Aviso Legal   www.sorea.es
     
  

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PROJECTE D’URBANITZACIÓ  
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Bona tarda Jaume, 
  
Tal i com hem quedat per telèfon t’envio en pdf el plànol de la zona en qüestió de la que hem parlat. La linia 
que es veu en taronja és d’alta pressió. Per anar a buscar la mitja B la veuràs a dalt a l’esquerra , a l’altre 
banda de la C‐17. 
  
Salutacions 
  
Jordi Agudo 
Gestor Comercial 
Vallès Oriental 
Tel. 93.849.92.19 
  
  
  
De: Jaume Masclans Francesch [mailto:jmasclans@enginyers.net]  
Enviado el: viernes, 26 de noviembre de 2010 16:02 
Para: Agudo Luque, Jordi 
Asunto: PAU 41 Mollet del Vallès 
  
Hola Jordi,  
 
Segons conversa, et passo plànols perquè vegis la zona de nova urbanització. Es troba situat al carrer del 
Ferro ctda. carrer Claudi Arañó i Arañó del PI Can Magarola de Mollet del Vallès. Es tracta de la construcció de 
3 naus industrials. LA parcel·la situada al nord és zona verda segons planejament, pel que no es preveu un 
futur creixement. Les dades generals són:  
   
La superficie màxima edificable de les 3 parcel·les és la indicada multiplicada per 1,1. Així tenim  
De: "Agudo Luque, Jordi" <jagudo@gasnatural.com>
Per a: Jaume Masclans Francesch <jmasclans@enginyers.net>
Data: 29/11/2010 03:40 PM
Assumpte: RE: PAU 41 Mollet del Vallès
Unitat E: S=389,00 m2  
Unitat F: S=490,62 m2  
Unitat G: S=833,64 m2  
   
Les dades del titular són:  
JUNTA DE COMPENSACIÓ PAU 41  
DOCTOR LLUIS DURAN 76-2º  
MOLLET DEL VALLÈS (08100)  
BARCELONA  
CIF V-65059446  
   
Salutacions i bon cap de setmana,  
 
Salutacions i bon cap de setmana,  
 
Jaume Masclans  
 
   
 
 
 
 
 
Esta informacion es privada y confidencial y esta dirigida unicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y 
por este medio pudo acceder a dicha informacion por favor elimine el mensaje y notifique el envio erroneo al remitente. La distribucion o copia de 
este mensaje esta estrictamente prohibida. Esta comunicacion es solo para propositos de informacion y no deberia ser considerada como una 
declaracion oficial de la empresa. La transmision de e-mails no garantiza que el correo electronico sea seguro. Por consiguiente, no 
manifestamos que esta informacion sea completa o precisa. Toda informacion esta sujeta a alterarse sin previo aviso. Este Correo Electronico ha 
sido procesado por nuestro sistema de Antivirus corporativo 
 
This information is private and confidential and intended for the recipient only. If you are not the intended recipient of this message you are hereby 
notified that any review it and notify the sender immediately, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited. This 
communication is for information purposes only and should not be regarded as an official statement from company. Email transmission cannot be 
guaranteed to be secure. Therefore, we do not represent that this information is complete or accurate and it should not be relied upon as such.All 
information is subject to change without notice. This email has been scanned by our Antivirus system 
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Mollet
zona nova urbanització
Fecha : 29/11/10
Escala 1:2500
Formato: A4 H
N
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Buenos días, 
 
Adjunto les envío el convenio conjunto de dotación de infraestructuras 
soporte de Planta Exterior Telefónica 
 
Ruego nos remitan dos originales firmados a la siguiente dirección: 
 
TELEFONICA DE ESPAÑA 
Gerencia Creación de Red 
Jefatura Ingeniería P.Ext 
Att. Sr. Pedro López Campos 
Avgda. Madrid, 204 planta 1ª 
08014 Barcelona 
 
(See attached file: ASB 15652.pdf) 
 
Una vez recibamos el convenio firmado indicando su conformidad, les 
remitiremos los planos de la obra y les informaremos como pedir los 
materiales. 
 
Para ampliar información  puede contactar con el Sr. José Luis López Tfno. 
93.483.94.54. 
 
Un saludo, 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener 
información privilegiada o confidencial. Si no es vd. el destinatario 
indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o 
copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. 
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique 
inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. 
 
El correo electrónico vía Internet no permite asegurar la confidencialidad 
de los mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción. 
Telefónica no asume ninguna responsabilidad por estas circunstancias. 
 
 
This message is intended exclusively for its addressee and may contain 
information that is CONFIDENTIAL and protected by a professional privilege 
or whose disclosure is prohibited by law.If you are not the intended 
recipient you are hereby notified that any read, dissemination, copy or 
disclosure of this communication is strictly prohibited by law. If this 
message has been received in error, please immediately notify us via e-mail 
and delete it. 
 
Internet e-mail neither guarantees the confidentiality nor the integrity or 
proper receipt of the messages sent. Telefónica does not assume any 
liability for those circumstances. 
___________________________________________________________________________ 
 
Dades adjuntes: 
De: ingenieriaeste.variacionesyaa@telefonica.es
Per a: jmasclans@enginyers.net
Data: 03/12/2010 07:35 AM
Assumpte: Convenio Mollet del Vallès: Urbanització PAU 41
Arxiu: ASB 15652.pdf Grandària: 17k Tipus de continguts: application/pdf
COMPROMÍS PER A LA REALITZACIÓ D'INFRASTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONS A LA ZONA DE MOLLET DEL VALLÈS TÍTOL:
ASSESSORAMENT URBANITZACIÓ PAU 41
Barcelona, 3 de desembre de 2010
L'ENTITAT PROMOTORA JUNTA DE COMPENSACIÓ, PAU  41
- Redactarà el projecte d'infrastructura subterrània de telecomunicacions, conforme a les
especificacions tècniques i a l'assessorament que TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. (des
d'ara TdE) li facilitarà.
- Realitzarà, a càrrec seu, l'execució de tots els treballs relacionats amb l'obra civil precisa per a
la instal·lació de la infrastructura canalitzada de telecomunicacions prevista (incloent-hi el
mandrinatge dels conductes) i aportarà els materials no subministrats per TdE.
- S'encarregarà de la sol·licitud i tractament de la informació corresponent a la resta de serveis,
les conduccions subterrànies dels quals puguin discórrer per la zona en què es realitzaran els
treballs de construcció de la infrastructura de telecomunicacions.
- S'ocuparà de l'obtenció de les llicències i permisos de tot tipus relatius a l'execució dels treballs
de construcció i establiment de la infrastructura, garantint que aquesta compleixi els requisits de
legalitat que en permetin l'ús pacífic per part de TdE.
- Si en el termini màxim de 12 mesos a partir de la signatura del present conveni no han
començat les obres de construcció de les infrastructures, el PROMOTOR haurà de presentar
novament el projecte a TdE per a la seva revisió i adequació a la normativa vigent, si cal.
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S. A. U.
- Aportarà els materials exclusivament telefònics (tubs, separadors, plantilles per a pedestals,
tapes i ferramentes de suspensió de cables, per a cambres de registre o arquetes tipus “D” i “H”,
a construir fora de la calçada) a l'inici de les obres, que recollirà l'Entitat Promotora al
magatzem de la empresa.
- Proporcionarà suport tècnic per a la coordinació i supervisió, segons normativa tècnica, de
l'execució de les obres.
Un cop finalitzades les obres i signada per totes les parts l’ACTA D'ACCEPTACIÓ (Annex 1),
la infrastructura de telecomunicacions construïda passarà a ser objecte de ple dret i permanent
d’ús sobre ella a favor de TdE, amb lliure accés a la mateixa, fent-se càrrec la citada empresa de
la seva conservació (excepte en el relacionat amb els desperfectes originats per vicis de la
construcció), mentre es mantingui com a única usuària de la mateixa.
- En cas d'estar subjectes a la legislació vigent “sobre infrastructures comunes als edificis per a
l'accés als serveis de telecomunicació” (ICT), les edificacions que es construeixin a la zona, a
què es refereix el present Compromís, hauran de disposar de la “infrastructura comú de
telecomunicacions” legalment requerida, per facilitar, mitjançant la seva connexió amb les
canalitzacions exteriors construïdes a la seva empara, la posterior instal·lació dels serveis de
telecomunicacions que puguin ser demanats pels destinataris finals dels habitatges i locals.
En qualsevol cas, TdE declina qualsevulla responsabilitat que pogués derivar-se de
l'incompliment, o defectuós compliment, per qui correspongui, de les obligacions establertes per la
vigent legislació d'ICT.
- El present conveni té una vigència de 18 mesos des de la seva signatura, i quedarà sense efecte
si les obres de construcció de la infrastructura no han començat passat aquest termini.
Els signants declaren que les contraprestacions recollides en aquest document satisfan els drets que
a cadascun d'ells poguessin correspondre en relació amb les infrastructures de telecomunicacions
emparades per aquest.
I perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts que hi intervenen subscriuen el present
compromís en exemplar duplicat, al lloc i a la data a dalt indicats.
Per: JUNTA DE COMPENSACIÓ,
PAU  41
Per: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
Signat: CONCEPCIÓN PÉREZ PUEYO
D.N.I. D.N.I. 17.158.525-L
GERENT SECRETARIA TERRITORIAL
CATALUNYA
ANNEX Nº 1:
ACTA D’ACCEPTACIÓ
Número del Projecte:
Títol del Projecte:
Província:
Identificació de l’Obra:
Plànols:
Començament de l’Obra:
Entrega de l’Obra:
Començament de l’Acceptació:
Fi de l’Acceptació:
Data de Signatura d’aquesta Acta:
Els signants fan constar pel present document que l’obra emparada per aquesta acta de acceptació
s’ha executat d’acord amb el projecte tècnic de referència i de conformitat amb l’assessorament i
la normativa tècnica de Telefónica de España S.A.U. i de Telefónica Móviles España S.A.U.,
havent-se aplicat els corresponents mètodes de construcció i presentant la planta, tant la qualitat
correcta per prestar el servei previst com per la seva deguda conservació, pel que queda disposta
per entrar en servei, passant aquestes instal·lacions a ser objecte d’un dret de ús ple i permanent
sobre elles a favor de Telefònica de España S.A.U.
Per: Per: TELEFÓNICA  DE ESPAÑA S.A.U.
Signat: Signat:
Pol[gon Industrial Can Margarola
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Fecha Entrega:
30-11-2010
DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
52636-273998
PAU 41
Proyecto:52636 Punto:273998
LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500
EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964
ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA
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ANNEX A.2.- ASSAIG DEL TERRENY  
L'article 124.3 de la Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques, 
determina la necessitat d'incloure un estudi geotècnic dels terrenys sobre els que 
s'hagi d'executar una obra, sempre que no resulti incompatible amb la naturalesa de 
l'obra. 
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ANNEX A.3.- CÀLCUL DE LES SECCIONS DELS FERMS  
 
La disposició de ferms es subdivideix en 2 grups:  
• Carrer urbà de polígon industrial 
• Vorera 
 
Per a la definició del tipus de ferm s’ha tingut en compte la definició funcional de la via 
urbana, els materials de la capa de paviments, els materials de la capa base i la 
qualitat de l’esplanada en terres.  
 
Classificació de la via urbana 
La classificació de la via urbana depèn de la intensitat mitjana diària (IMDp) de 
vehicles pesants durant l’any de la posada en servei de la nova via. Al tractar-se d’un 
paviment urbà de nova urbanització, el període de major sol·licitació és el primer any 
de posada en servei que coincideix aproximadament amb el període de construcció 
d’edificacions als espais parcel·lats.  Aquesta intensitat s’utilitzarà per establir  la 
categoria de trànsit pesat, atès que es tracta d’un vial de polígon industrial. Aquesta 
categoria de trànsit pesat, es definirà com: 
 
Categoria de trànsit pesat T00 
IMDp 
(Intensitat mitja diària de vehicles 
pesats/dia) 
>=4.000 
 
Les voreres les classifiquem com a V5 ja que es tracten d’espais urbans amb un ús 
eminentment de vianants. 
 
Qualitat de l’esplanada en terres 
Per a l’obtenció del CBR es varen encarregar un total de 3 assaigs a l’empresa 
ORIGINAL SERVEIS, S.L.. Els resultats obtinguts, en els punts que es descriuen a 
continuació,  per aquesta empresa han estat: 
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Localització CBR Class. sòls Class. Esplanada 
C-1 6,3 Sòl adequat E3 (*) 
C-3 7,4 Sòl adequat E3 (*) 
C-6 8,4 Sòl adequat E3 (*) 
 
(*) Tal i com es descriu a l’informe geotècnic, per tal de delimitar l’esplanada com a 
categoria E3 (prescriptiva per a una categoria en funció del trànsit pesat T00), cal dur a 
terme una millora consistent en la incorporació de 30cm de sòl estabilitzat S-EST 3 per 
damunt del material assajat en laboratori (graves). 
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Dimensionament de les seccions estructurals dels ferms 
1. Seccions estructurals a espais urbans del tipus V5: Voreres  
Les voreres seran de formigó HM-15 de 10 cm de gruix i acabat en escombrat, sobre 
base compactada al 95% PM de 20 cm. 
 
 
Les vorades rectes i corbes seran de pedra granítica escairada i buixardada de 15x25 
cm, amb tres cares treballades i dues cares vistes, col·locades sobre base de formigó 
HM-15/P/20 de 30-35 cm d’alçada rejuntades amb morter de ciment M-80a. 
 
La rigola, serà de formigó HM-20 de 30 cm d’amplada i 30-35 cm d’alçada, acabat 
lliscat amb ciment Portland. Serà realitzada mitjançant encofrat metàl·lic, tant en els 
trams rectes com en els  corbs. La base de la rigola serà de formigó HM-15/P/20 de 30 
x30 cm. 
 
Els guals de vehicles d’entrada a les parcel·les seran de formigó HM-15 de 15 cm de 
gruix amb malla electrosoldada de dimensions 15x30x6 i acabat en escombrat, sobre 
base compactada 95% PM de 20 cm. 
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La vorada serà de pedra granítica de 15x25 cm, amb tres cares treballades i dues 
cares vistes, col·locades sobre base de formigó HM-15/P/20 de 30-35 cm d’alçada 
rejuntades amb morter de ciment M-80a. 
La rigola, serà de formigó HM-20 de 30 cm d’amplada i 30-35 cm d’alçada, acabat 
lliscat amb ciment Portland. Serà realitzada mitjançant encofrat metàl·lic, tant en els 
trams rectes com en els  corbs. La base de la rigola serà de formigó HM-15/P/20 de 30 
x30 cm. 
 
2. Carril de trànsit rodat 
Tal i com es defineix en el catàleg de seccions del ferm del PG-3, partim d’una 
categoria de trànsit pesat T00 i una millora d’esplanada que ens dóna com a resultat 
una esplanada E-3. Així mateix, d’acord amb les prescripcions dels Criteris per a la 
Urbanització del PAU 41 en el  Polígon Industrial de Can Magarola facilitat per 
l’Ajuntament de Mollet, la secció del ferm a la calçada serà la següent: 
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Demolició de vorada 
Hi haurà una demolició de vorada interior de l’antiga intersecció del carrer Claudi 
Arañó i Arañó. Es realitzarà una sobreexcavació de 15 cm i s’omplirà de tot-u natural.  
 
Passos sota calçada  
Els passos de la calçada existent al carrer Claudi Arañó i Arañó es realitzaran de 
manera que es farà una capa de grava ciment GC-1 de 18 cm i es disposarà una capa 
d’aglomerat de 12 cm (7+5) Els 7 primers amb mescla G-20 i els 5 superiors amb 
mescla tipus D-12. Entre la capa de conglomerat hidràulic i la primera capa de mescla 
bituminosa es disposarà un rec de guarit tipus ECR1. Entre les dues capes de mescla 
bituminosa es disposarà un rec d’adherència tipus ECR1. 
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A.4. – CÀLCUL DE LA XARXA DE SANEJAMENT  
 
El present projecte defineix la xarxa de sanejament de la zona d’actuació, així com la 
seva connexió a la xarxa existent. La xarxa està definida en els plànols de planta i en 
l’esquema de conques vessants de l’annex de càlculs. S’inclou també el plànol d’alçat 
del carrer de nova creació.  
La xarxa de sanejament s’implantarà al carrer del sector per recollir les aigües 
residuals i les pluvials del sector i estarà dimensionada per absorbir les aigües de la 
continuació del carrer, de futura creació, tot i no ser objecte del present projecte. La 
connexió de les aigües residuals i pluvials es farà al pou número 018B del col·lector 
en alta MN-02 del Sistema públic de Sanejament situat al carrer Claudi Aranó i Arañó 
cantonada carrer del Ferro, segons autorització del Consorci per la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs (veure Annex A.1.- Informació dels serveis existents). Segons 
l’autorització de l’esmentat ens, la xarxa existent disposa de col·lectors amb capacitat 
suficient per desguassar aquest nou carrer. A més, com a mesura correctora 
addicional, l’últim pou del nou clavegueram disposarà d’un sistema limitador del cabal 
(vàlvula vòrtex) d’entrada al col·lector en alta i d’un sobreeixidor. 
 
El conjunt d’aigües residuals a desaiguar serà la corresponent als calculats seguint els 
criteris del Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs: 
• 150 HE/ha bruta 
• 200 l/s·HE 
• Temps de concentració = 10 hores  
 
Aplicant aquesta ràtio, es preveu un número d’habitants equivalents (HE) de nova 
connexió de 25. 
El volum diari d’aigües residuals de nova connexió serà d’aproximadament  5 m3/dia, 
amb un cabal instantani (en 10 h/dia) d’aproximadament  0,5 m3/h i un cabal d’aigües 
residuals + pluvials (fins a dilució 1:5) de  2,5 m3/h. 
 
Gràcies a les dades obtingudes a través del Mapa para el cálculo de precipitaciones 
máximas diarias en la España Peninsular de 1999, com a criteri més restrictiu, segons 
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s’exposa a l’annex de càlculs,  s’ha suposat una precipitació màxima diària de 109 
mm.  
 
La xarxa s’ha projectat amb un sistema unitari d’aigües pluvials i residuals. S’utilitzaran 
les seccions de tubs, pous de registre, embornals que es descriuen en els 
corresponents plànols de detall.  
Es disposen pous de registre a distàncies inferiors als 40 m i en totes les connexions, 
tombs i punts singulars. S’ha procurat que pels pous de registre es trobin en unes 
profunditats entre 1,4 m i 2,0 m per afavorir els processos constructius.  
Han estat necessaris un total de 3 pous de registre. Atès el baix pendent de la xarxa, 
que es troba al voltant de l’1 %, no ha estat necessària la instal·lació de pous de salt.  
Es disposen embornals laterals. La capacitat mitja es troba sobre els 20 l/s d’acord 
amb la pendent del carrer. Es connectaran a la xarxa mitjançant canonades de 30 cm 
de diàmetre.  
El diàmetre de les escomeses a parcel·les serà de 300 mm.  
 
Els coeficients d’escorrentia s’han calculat de manera que es subdivideixen zones 
impermeables (asfalt, voreres, terrats i patis),  i zones de vegetació autòctona situades 
fora de l’àmbit a la parcel·la de zona verda veïna. 
Es disposaran tubs de PE anellat a la xarxa unitària. Els diàmetres obtinguts són de 
400 mm.  
S’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació de les aigües 
per les clavegueres a fi d’aconseguir un millor funcionament del sistema i procurar 
allargar la seva vida útil.  
La limitació de velocitat màxima de circulació de l’aigua ve determinada per l’erosió 
que puguin causar les sorres o altres sòlids que transporti.  
Les aigües residuals no han de fluir a través dels conductes a velocitats superiors, 
però sense ultrapassar el límit de 6 m/s a secció plena.  
La limitació de velocitat mínima ve determinada per la necessitat d’evitar la 
sedimentació dels sòlids que transporten les aigües residuals i pluvials. La velocitat 
mínima es fixa en 0,6 m/s.  
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El pendent de les clavegueres ha de ser tal que les velocitats màximes i mínimes es 
mantinguin dins els marges esmentats. 
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Annex de càlculs de la xarxa de sanejament  
 
Aigües residuals 
Considerem el global d’aigües residuals a desaiguar com el corresponent als calculats 
seguint els criteris del Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs: 
• 150 HE/ha bruta 
• 200 l/s·HE 
• Sup. noves construccions =  
• Temps de concentració = 10 hores  
Aplicant aquesta ràtio, es preveu un número d’habitants equivalents (HE) de nova 
connexió de 25 HE per a la nova urbanització 
El volum diari d’aigües residuals de nova connexió serà d’aproximadament  5 m3/dia, 
amb un cabal instantani (en 10 h/dia) d’aproximadament  0,5 m3/h i un cabal d’aigües 
residuals + pluvials (fins a dilució 1:5) de  2,5 m3/h. 
 
El cabal de l'hora mitja serà:  
HEh
m
l
m
h
s
HEs
lqmig ·
720
1000
1·
1
3600·
·
200
33
==  
 
El cabal de l'hora punta, per a poblacions inferiors a 100.000 hab és de: 
HEh
m
HEh
mq
·
160.2
·
720·3
33
max ==  
  
Considerant 25 HE i aplicant el coeficient de 1,5 per a la previsió de cabals futurs, els 
cabals resultants en l/s per a cada conca serà:  
s
mha
s
HE
haHE
HEh
m
qr
3
3
·15,0
3600
150
1·25·
·
2160·5,1
==  
On tenim: 
ha: nombre d’hectàrees de cada conca. 
En el quadre de dimensionat de la xarxa s’indiquen els cabals residuals corresponents 
a cada conca vessant. 
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 Aigües pluvials 
Pel càlcul del clavegueram seguirem el “Mètode Racional”. Aquest mètode transforma 
la pluja en escorrentia mitjançant la fórmula:  
AICQ Ttp ·· ,=  
 
On tenim que:  
A: superfície de la conca vessant al punt on es desitja conèixer el cabal [m2] 
It,T : intensitat de pluja mesurada en litres per segon i per hectàrea que correspon al 
màxim xàfec per a un període de retorn donat (T) i per una durada corresponent al 
temps de concentració (tc). [l/s·Ha] 
rec ttt +=  
tc: temps de concentració [min] 
te: temps d’escorrentia [min] 
tr: temps de recorregut [min] 
C: coeficient d’escorrentia que correspon a la relació entre la quantitat de pluja i la 
quantitat d’aigua d’escorrentiu a l’àrea (A) durant el temps de concentració. 
[addimensional] 
Qp: cabal d’aigües pluvials màxim [m3/s] 
Recordem que:  
1l/s·ha = 0,36 mm/h 
 
El sistema de sanejament es preojectarà de manera que sigui capaç de desaiguar el 
cabal màxim corresponent a un determinat període de retorn d’acord amb la taula 
següent: 
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Tipo de estructura Carretera Período de retorno
años 
Puentes en puntos en los que la retención de la 
riada puede provocar daños en el puente o su 
pérdida 
Todas 500-100 
Puentes en otras circunstancias Principal 
Secundaria
500-100 
100-25 
Caños, tajeas, alcantarillas y pontones Principal 
Secundaria
25 
10 
Cunetas y drenaje longitudinal Principal 
Secundaria
10 
5 
Vías urbanas, excepto caces y sumideros Todas 10 
Caces y sumideros  (Se puede tolerar la 
formación de remansos de corta duración) 
Todas 2-5 
 
Per tant, prendrem un període de retorn de 10 anys. 
 
Pels càlculs s’ha considerat una precipitació horària màxima a Mollet del Vallès extreta 
del Mapa para el cálculo de precipitaciones máximas diarias en la España Peninsular 
de 1999, com a criteri més restrictiu, d’acord amb l’anàlisi dut a terme del Proyecto de 
construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza- Frontera 
Francesa. Tramo mollet del Vallés – Montornès del Vallès, on s’estudien  diferents 
mètodes estadístics de càlcul de la intensitat de pluja màxima per a diferents períodes 
de retorn. Així tenim per a la nostra zona d’estudi (en mm): 
 
Estació / Període de 
retorn (anys) 
2 5 10 25 50 100 200 300 500 
Mollet del Vallès (0-219) 62 89 109 136 160 183 208 224 245 
 
Pd= 109 mm per a un període de retorn de T=10 anys 
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El temps d’escorrentia (te), és el temps que triga l’última gota d’aigua de la primera 
làmina d’aigua d’escorrentia en arribar a un embornal de la xarxa. El te en zona 
industrial i tipus de pendent normal com és el nostre cas, el podem considerar de te= 5 
minuts.  
 
El temps de recorregut (tr) és el temps que triga la gota que cau al punt més allunyat 
de la conca fins que surt d’aquesta.  
 
Per als càlculs de la intensitat de pluja s’ha utilitzat la següent fórmula:  
( ) 24
·4,0,
1,01,028
d
Tt
PKI
ct−
=  
On:  
K =I1/Id= 11 per a Catalunya  
Pd=109 mm per a T=10 anys 
tc= temps de concentració expressat en hores  
Pels coeficients d’escorrentia en diferents superfícies s’ha utilitzat la següent fórmula:  
( )20
)00
'·11
)'·23)('(
PP
PPPP
C
d
dd
+
+−=  
 
P0 és l’umbral d’escorrentia i s’extreu a partir de taules segons el pendent, 
característiques hidrològiques i tipus de superfície del terreny. 
Introduïm un coeficient de majoració (coeficient regional) per a l’umbral d’escorrentia: 
P’0 = f·P0 on tenim f=3 per a Catalunya 
Pd=109 mm 
 
Així doncs hem definit tres tipus de superfície i s’han obtingut els següents coeficients 
d’escorrentia considerant els principis més desfavorables:  
C= 0,85 per a vials  
C= 0,54 en superfícies parcel·lades (P0=4)  
C= 0,26 en zones verdes (P0=9)  
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Com que les conques tenen diferents zones amb diferents coeficients d’escorrentia 
caldrà tenir-ho en compte a l’hora de dimensionar la xarxa de sanejament.  
 
El dimensionament dels conductes s’ha efectuat mitjançant la utilització dels àbacs 
que s’inclouen al final del present annex, Caudals i velocitats per a diferents calats 
referits a la secció plena, en què es té en compte el tipus de secció, cabal circulant i la 
pendent del tram. A més a més s’ha realitzat la comprovació de la limitació de la 
velocitat d’una alçada determinada a vmàx. < 6 m/seg. per a períodes extraordinaris. 
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Taula de càlculs i resultats 
 
Conca Longitud (m) v(m/s) A (Ha) ci Ai · ci S·Ai·ci te(min) tr(min) tc(min)
I(tc, T) 
(mm/h)
Qp 
(m3/s) 
Carrer del Ferro 107 2,5 0,1086 0,85 0,09231 0,09231 5 0,7133 5,7133 170,741 0,0438 
Naus industrials 48,9 2,5 0,2622 0,54 0,14159 0,14159 5 0,3260 5,3260 176,495 0,0694 
Futur vial 115 2,5 0,09723 0,85 0,08265 0,28285 5 0,7667 5,7667 169,990 0,1336 
Zona verda     0,77 0,26 0,20020             
Sortida a xarxa existent 0 2,5       0,51674 5 0,0000 5,0000 181,803 0,2610 
 
     Diàmetre adoptat Secció plena  
Alçada 
làmina  
Amb 
cabal de 
càlcul 
Conca Qp (m3/s) 
Qresidual 
(m3/s) 
Qtotal 
(m3/s) j (%) 
Diàmetre 
(m) 
Qsp 
[m3/s] Q/Qsp 
vsp 
(m/s) h/H h v/vsp 
v (m/s) 
servei 
Ferro 0,0438 0 0,0438 1 0,4 250 0,175 2,0 0,26 0,104 0,75 1,49 
Naus 
industrials 0,0694 0,03933 0,1087 1 0,4 250 0,435 2,0 0,36 0,144 0,86 1,71 
Futur vial 0,1336 0 0,1336 2 0,4 300 0,445 2,4 0,47 0,188 0,98 2,34 
Zona verda                         
Sortida a xarxa 
existent 0,2610 0,03933 0,3003 2 0,4 300 1,001 2,4 0,47 0,188 0,98 2,34 
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Pous carrer del Ferro       
  Base pou Línia d'aigües Eix tub entrada Eix tub sortida Terreny 
  Cota Cota Cota Prof Cota Prof Cota 
pou_0 (existent) 68,09 68,28 68,57 1,4 --   69,97 
 pou_1 68,28 68,48 68,82 1,27 68,81 1,28 70,09 
pou_2 68,47 68,65 69,22 1,05 69,21 1,06 70,27 
pou_3 68,86 68,84 --   69,61 0,85 70,46 
 
Tubs de PE de Ø40 cm 
Pendent del tub 1% 
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A.5.- CÀLCUL DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
Es tracta d’ assegurar un servei normal d’ abastament d’aigua al nucli exposat. Es 
tracta d’un sector de nova creació no ampliable en un futur per trobar-se en un extrem 
del terme municipal, pel que només tindrem en compte la dotació tipus actual funció 
del nombre d’ habitatges previstos.  La xarxa serà del tipus arborescent. 
 
Situació i estat de la xarxa de distribució 
L’actuació que ens afecta és una ampliació de la xarxa actual. Disposem d’un punt de 
connexió a la xarxa existent (punt A) amb una pressió mínima garantida de 40 mca 
facilitada pel Servei d’ Aigües (SOREA) i de diàmetre suficient. Procedirem a calcular 
la xarxa des d’ aquest punt. La pressió de la xarxa no podrà superar els 60 mca en cap 
cas. 
La instal·lació es farà amb canonades de Fossa Nodular de 150 mm de diàmetre. 
 
Hidrants contra incendis 
Disposarem d’ hidrants contra incendi de diàmetre i capacitat suficients d’ acord amb la 
normativa vigent 
 
Disseny i càlcul hidràulic de la xarxa 
Tenint en compte el punt de connexió a la xarxa existent i els punts previstos on aniran 
les escomeses de cada edificació farem una distribució de les canonades i les vàlvules 
d’acord amb els plànols annexes. No considerarem cap dotació destinada a la zona 
verda. 
Com veiem en el plànol annex, la xarxa de distribució proposada és del tipus 
ramificada amb una canonada que discorre per la vorera vorera dels edificis. Hem 
numerat tots els nusos de la xarxa que són els punts on hi ha, o una sortida de cabal 
del sistema, o una derivació. 
Les claus de pas ens permetran tallar trams de carrer per a facilitar les tasques de 
manteniment i, atesos els diàmetres de canonada previstos, les col·locarem de 
comporta. 
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S’ ha disposat una clau de desaiguat al punt final de la xarxa per permetre el buidat del 
sector que anirà connectada mitjançant una conducció a la xarxa de clavegueram (hi 
afegirem una vàlvula antiretorn per evitar possibles succions). 
No s’ ha previst la instal·lació d’una clau de ventosa que ens permeti eliminar les 
bosses d’aire del circuit, per no ser necessari atès que el terreny és força uniforme 
sense pendents massa elevades.  
En quant als hidrants contra incendis, aquests aniran connectats a la pròpia xarxa i 
disposaran de la seva clau de pas exclusiva. La distància entre hidrants serà inferior 
als 200 m, de manera que cap punt del sector quedi a més de 100 m de qualsevol d’ 
ells. El disseny i l'alimentació de la xarxa es farà considerant la hipòtesi del consum 
més desfavorable amb l'ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, 
essent el cabal a cadascun d'ells de 1.000 l/min. La pressió de sortida per cada boca 
d'hidrant serà superior a 1 kp/cm2. 
 
A continuació iniciarem el procés de càlcul hidràulic que es basa en la obtenció dels 
cabals circulants per la xarxa arborescent de la figura mitjançant un procés acumulatiu 
partint des del punt de presa A i sumant totes les pèrdues corresponents als diferents 
trams. Un cop obtingudes les pressions reals totals a peu d’ escomesa de cada edifici i 
d’ hidrant compararem el resultat obtingut amb la pressió mínima necessària del punt i 
avaluarem si aquesta és acceptable o, pel contrari cal variar algun diàmetre, disposar 
d’una vàlvula limitadora de pressió, etc. Finalment disposarem els valors en una taula 
com la del mateix apartat. 
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Càlcul del tram A-B 
 
Longitud = 37,5 m 
Càlcul del nombre d’ habitants equivalents: 
.52
m 10000
150HE·m 1.713sindustrial Edificis 2
2 HE==  
Càlcul del consum 
Suposem una dotació de 200 l/s·HE 
Coeficient de simultaneïtat: Kp=10 (< 50 habitatges) 
slslsl
slslhidrantQ
slKDotacióPoblacióQ
total
CI
pe
/ 24,17/ 66,16/ 58,0Q
/ 66,16/ 66,16··1
/ 58,010·
400.86
200·25·
86400
·
:edificis Cabal
=+=
==
===
 
 
Tria del diàmetre de la canonada 
 
En el nostre cas, triarem directament un diàmetre de 150mm de Fosa nodular, doncs 
seguim les prescripcions del Servei d’Aigües de Mollet del Vallès i verificarem que 
disposa de capacitat suficient de transport del cabal demandat a una velocitat 
raonable. Així tenim que: 
smvslQmmD /975,0/23,17150int =→=→=  
El material a utilitzar és FD i els diàmetres normalitzats són els interiors. Així, 
comprovarem que si el diàmetre interior de la canonada triada és suficient o si l’ hem d’ 
augmentar. 
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sm
mmD
/98,0
π·0,150
01724,0·4
D · π
Q · 4v
150
22
int
===
=
 
La velocitat del fluid és acceptable. De no ser així, augmentaríem el diàmetre a l’ 
immediatament superior i tornaríem a calcular la velocitat.  
 
Càlcul de les pèrdues de càrrega per fricció amb la canonada 
 
Conegudes les dades anteriors, calcularem les pèrdues de càrrega del tram utilitzant l’ 
equació de Darcy-Weysbach i l’ aplicació Excel de càlcul del factor de fricció de l’ 
Annex 1. 
 turbulentRègim548.118
10·24,1
150,0·98,0·Re
2·
·
6
2
→===
=
−ν
DV
V
gD
Lfhf
 
 
Apliquem la fórmula de Colebrook-White per a trobar el factor de fricció f d’ acord amb 
l’ aplicació de Visual Basic d’ Excel: 
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ +−=
Dff ·71,3Re·
51,2log21 ε
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Colebrook-White   
Paràmetre Valor Unitats 
k= 0,03 mm 
Q= 0,01724 m3/s 
v= 0,98 m/s 
D= 0,150 m 
L= 37,5 m 
Viscositat= 1,24E-06 m2/s 
Re= 118.014   
f= 0,01849234   
 
On recordem que: 
Q cabal [m3/s] 
v velocitat [m/s] 
D Diàmetre interior de la canonada [m] 
ε Rugositat absoluta del material [ε =0,03 mm per la FD] 
ν viscositat cinemàtica del fluid [m2/s] (aigua a Taigua xarxa = 12 ºC = 1,24·10-6 
m2/s) 
Obtenint:  ( ) 01849234,0)18.0141 , 150,0 , 03,0(Re,, int == fDf ε  
Ja tenim totes les variables per calcular la pèrdua de càrrega: 
 
mcaV
gD
Lfh f 2243,098,0·981·2·150,0
5,37·01849234,0
2·
· 22 ===  
 
Càlcul de les pèrdues de càrrega localitzades 
Per a simplificar els càlculs i, atès que es tracta d’una aproximació prou conservadora 
donada la distribució dels accessoris, considerarem les pèrdues de càrrega dels 
accessoris com un 10 % de les pèrdues de càrrega lineals. 
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mcahh fm 02243,02243,0·1,0·10,0 ===  
 
Càlcul de les pèrdues totals del tram 
 
mcahhh mftotal 24673,002243,02243,0 =+=+=  
 
Càlcul de la pressió residual al nus B 
 
Cota geomètrica nus A : +70,47 m Pressió disponible nus A: 40 mca 
Cota geomètrica nus B:  +70,48 m Pressió necessària nus B: 28 mca 
mz 0=Δ  
La pressió mínima de servei a l’ escomesa de l’ edifici la calcularem, considerant una 
màxima reguladora de 15m.: 
mcaP
HP
B 281015 ·20,1
10·20,1
min,
min
=+=
+=
 
Essent, 
minP  Pressió de servei mínima a peu de parcel·la [mca] 
H Alçada de la cornisa de l’edifici [m] 
 
Pressió dinàmica real al punt B:  
mcazhPP totalinicialBd 75,39024673,040, =+−=Δ±−=  
 
 
Pressió estàtica al punt B: 
mcazPP inicialBe 40040, =+=Δ±=  
Comprovem que la pressió residual és troba dins dels paràmetres admissibles: 
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mcaPPP
mcaPPP
mcaP
mcaP
BBeBd
BeBd
Be
Bd
0,28,
60,
00,40
75,39
min,,,
max,,
,
,
=≥
=≤
=
=
 
 
Càlcul del tram B-C 
 
Longitud = 27 m 
Càlcul del nombre d’ habitants equivalents: 
.14
m 10000
150HE·m 6,798sindustrial Edificis 2
2 HE==  
Càlcul del consum 
Suposem una dotació de 200 l/s·HE 
Coeficient de simultaneïtat: Kp=10 (< 50 habitatges) 
slslsl
slslhidrantQ
slKDotacióPoblacióQ
total
CI
pe
/ 92,16/ 66,16/ 32,0Q
/ 66,16/ 66,16··1
/ 32,010·
400.86
200·14·
86400
·
:edificis Cabal
=+=
==
===
 
 
Tria del diàmetre de la canonada 
Com hem dit abans, triarem directament un diàmetre de 150mm de Fosa nodular, 
doncs seguim les prescripcions del Servei d’Aigües de Mollet del Vallès i verificarem 
que disposa de capacitat suficient de transport del cabal demandat a una velocitat 
raonable. Així tenim que: 
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smvslQmmD /975,0/23,17150int =→=→=  
El material a utilitzar és FD i els diàmetres normalitzats són els interiors. Així, 
comprovarem que si el diàmetre interior de la canonada triada és suficient o si l’ hem 
d’augmentar. 
sm
mmD
/96,0
π·0,150
01692,0·4
D · π
Q · 4v
150
22
int
===
=
 
La velocitat del fluid és acceptable. De no ser així, augmentaríem el diàmetre a l’ 
immediatament superior i tornaríem a calcular la velocitat.  
 
Càlcul de les pèrdues de càrrega per fricció amb la canonada 
Conegudes les dades anteriors, calcularem les pèrdues de càrrega del tram utilitzant l’ 
equació de Darcy-Weysbach i l’ aplicació Excel de càlcul del factor de fricció de l’ 
Annex 1. 
 turbulentRègim823.115
10·24,1
150,0·96,0·Re
2·
·
6
2
→===
=
−ν
DV
V
gD
Lfh f
 
 
Apliquem la fórmula de Colebrook-White per a trobar el factor de fricció f d’ acord amb 
l’ aplicació de Visual Basic d’ Excel: 
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ +−=
Dff ·71,3Re·
51,2log21 ε
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Colebrook-White   
Paràmetre Valor Unitats 
k= 0,03 mm 
Q= 0,01692 m3/s 
v= 0,96 m/s 
D= 0,150 m 
L= 27 m 
Viscositat= 1,24E-06 m2/s 
Re= 115.823   
f= 0,01854849   
 
Obtenint:  ( ) 01854849,0)15.8231 , 150,0 , 03,0(Re,, int == fDf ε  
Ja tenim totes les variables per calcular la pèrdua de càrrega: 
 
mcaV
gD
Lfh f 156004,096,0·981·2·150,0
27·01854849,0
2·
· 22 ===  
 
Càlcul de les pèrdues de càrrega localitzades 
Per a simplificar els càlculs i, atès que es tracta d’una aproximació prou conservadora 
donada la distribució dels accessoris, considerarem les pèrdues de càrrega dels 
accessoris com un 10 % de les pèrdues de càrrega lineals. 
 
mcahh fm 0156,0156004,0·1,0·10,0 ===  
 
 
Càlcul de les pèrdues totals del tram 
mcahhh mftotal 1716,00156,0156004,0 =+=+=  
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Càlcul de la pressió residual al nus C 
 
Cota geomètrica nus B : +70,48 m Pressió disponible nus B: 39,75 mca 
Cota geomètrica nus C:  +70,38 m Pressió necessària nus C: 28 mca 
mz 0=Δ  
La pressió mínima de servei a l’ escomesa de l’ edifici la calcularem, considerant una 
màxima reguladora de 15m.: 
mcaP
HP
B 281015 ·20,1
10·20,1
min,
min
=+=
+=
 
Essent, 
minP  Pressió de servei mínima a peu de parcel·la [mca] 
H Alçada de la cornisa de l’edifici [m] 
 
Pressió dinàmica real al punt C:  
mcazhPP totalinicialCd 58,3901716,075,39, =+−=Δ±−=  
 
Pressió estàtica al punt C: 
mcazPP iniciaCe 40040, =+=Δ±=  
 
Comprovem que la pressió residual és troba dins dels paràmetres admissibles: 
mcaPPP
mcaPPP
mcaP
mcaP
CCeCd
CeCd
Ce
Cd
0,28,
60,
00,40
58,39
min,,,
max,,
,
,
=≥
=≤
=
=
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Càlcul del tram C-D 
 
Longitud = 23 m 
Càlcul del nombre d’ habitants equivalents: 
.8
m 10000
150HE·m 92,487sindustrial Edificis 2
2 HE==  
Càlcul del consum 
Suposem una dotació de 200 l/s·HE 
Coeficient de simultaneïtat: Kp=10 (< 50 habitatges) 
slslsl
slslhidrantQ
slKDotacióPoblacióQ
total
CI
pe
/ 84,16/ 66,16/ 18,0Q
/ 66,16/ 66,16··1
/ 18,010·
400.86
200·8·
86400
·
:edificis Cabal
=+=
==
===
 
 
Tria del diàmetre de la canonada 
El material a utilitzar és FD i els diàmetres normalitzats són els interiors. Així, 
comprovarem que si el diàmetre interior de la canonada triada és suficient o si l’ hem 
d’augmentar. 
sm
mmD
/95,0
π·0,150
01684,0·4
D · π
Q · 4v
150
22
int
===
=
 
La velocitat del fluid és acceptable.  
 
Càlcul de les pèrdues de càrrega per fricció amb la canonada 
Repetim el procediment dels apartats anterior i obtenim: 
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Colebrook-White   
Paràmetre Valor Unitats 
k= 0,03 mm 
Q= 0,01684 m3/s 
v= 0,95 m/s 
D= 0,150 m 
L= 23 m 
Viscositat= 1,24E-06 m2/s 
Re= 115.276   
f= 0,01856277   
 
Ja tenim totes les variables per calcular la pèrdua de càrrega: 
 
mcaV
gD
Lfh f 13174,095,0·981·2·150,0
23·01856277,0
2·
· 22 ===  
 
Càlcul de les pèrdues de càrrega localitzades 
mcahh fm 013174,013174,0·1,0·10,0 ===  
 
Càlcul de les pèrdues totals del tram 
 
mcahhh mftotal 1449,0013174,013174,0 =+=+=  
 
 
Càlcul de la pressió residual al nus D 
 
Cota geomètrica nus C : +70,38 m Pressió disponible nus C: 39,58 mca 
Cota geomètrica nus D:  +70,38 m Pressió necessària nus D: 28 mca 
mz 0=Δ  
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La pressió mínima de servei a l’ escomesa de l’ edifici la calcularem, considerant una 
màxima reguladora de 15m.: 
mcaP
HP
B 281015 ·20,1
10·20,1
min,
min
=+=
+=
 
Pressió dinàmica real al punt D:  
mcazhPP totalinicialDd 39,3901449,054,39, =+−=Δ±−=  
 
Pressió estàtica al punt D: 
mcazPP inicialDe 40040, =+=Δ±=  
Comprovem que la pressió residual és troba dins dels paràmetres admissibles: 
mcaPPP
mcaPPP
mcaP
mcaP
CDeDd
DeDd
De
Dd
0,28,
60,
00,40
39,39
min,,,
max,,
,
,
=≥
=≤
=
=
 
 
Càlcul del tram D-H 
 
Longitud = 16 m 
Càlcul del nombre d’ habitants equivalents: 
 
.0sindustrial Edificis HE=  
 
Càlcul del consum 
Suposem una dotació de 200 l/s·HE 
Coeficient de simultaneïtat: Kp=10 (< 50 habitatges) 
slslhidrantQCI / 66,16/ 66,16··1 ==  
 
Tria del diàmetre de la canonada 
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El material a utilitzar és FD i els diàmetres normalitzats són els interiors. Així, 
comprovarem que si el diàmetre interior de la canonada triada és suficient o si l’ hem 
d’augmentar. 
sm
mmD
/94,0
π·0,150
01666,0·4
D · π
Q · 4v
150
22
int
===
=
 
La velocitat del fluid és acceptable.  
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Càlcul de les pèrdues de càrrega per fricció amb la canonada 
Repetim el procediment dels apartats anterior i obtenim: 
 
Colebrook-White   
Paràmetre Valor Unitats 
k= 0,03 mm 
Q= 0,01666 m3/s 
v= 0,94 m/s 
D= 0,150 m 
L= 16 m 
Viscositat= 1,24E-06 m2/s 
Re= 114.044   
f= 0,01859527   
 
Ja tenim totes les variables per calcular la pèrdua de càrrega: 
 
mcah f 08985,0=  
 
Càlcul de les pèrdues de càrrega localitzades 
mcahm 008985,0=  
 
Càlcul de les pèrdues totals del tram 
mcahtotal 098835,0=  
 
 
 
 
Càlcul de la pressió residual al nus H 
Cota geomètrica nus D : +70,38 m Pressió disponible nus D: 39,58 mca 
Cota geomètrica nus D:  +70,42 m Pressió necessària nus D: 10 mca 
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mz 0=Δ  
La pressió mínima de servei a l’ hidrant és de 10 mca d’ acord amb la normativa 
vigent. 
 
Pressió dinàmica real al punt H:  
mcazhPP totalinicialHd 25,390098835,039,39, =+−=Δ±−=  
 
Pressió estàtica al punt H: 
mcazPP inicialHe 40040, =+=Δ±=  
Comprovem que la pressió residual és troba dins dels paràmetres admissibles: 
mcaPPP
mcaPPP
mcaP
mcaP
HHeHd
HeHd
He
Hd
0,28,
60,
00,40
25,39
min,,,
max,,
,
,
=≥
=≤
=
=
 
 
La definició dels diàmetres i dels càlculs realitzats es poden veure en la taula que es 
presenta a continuació.  
 
Els elements que es col·locaran són:  
• claus de pas de comporta = 3  
• claus de pas amb desaiguat = 1  
• escomeses = 3  (amb collarí de connexió, tub de PE de 2”, clau de pas de 
comporta de 2”, pericó de registre. 
• hidrant contra incendis DN100 = 1 
 
Es tenen 2 punts singulars que corresponen a 2 punts en T i 2 colzes de 135º. Aquests 
punts tenen un tractament singular en la seva construcció.  
Les canonades que es disposaran són de fundició nodular (FD). Els diàmetres de les 
canonades es troben distribuïts de la següent manera:  
• 4 trams de 150 mm.  
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La xarxa d’incendis es connectarà a la xarxa d’abastament normal de 150 mm. És  
necessari 1 hidrant. Aquest es disposa al final del carrer a urbanitzar de manera que la 
distància entre aquest i l’existent no és superior als 200 m. El tipus d’hidrant és de 100 
mm.  
La xarxa serà connectada al carrer  Claudi Arañó i Arañó. 
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Presentació dels resultats 
 
Tram Long. Núm. Habit. 
Cabal 
edificis 
Cabal 
CI 
Cabal 
total v DN hf hm 
ht 
(hf+hm)
Δzi       
Dif. cota 
amb 
inici 
tram 
Po      
Pressió 
inici 
tram 
Pmin,i
Pd 
real,i    
(Pressi
ó din.) 
Pe real,i  
(Pres. 
Estàt.) 
Comprov 
núm. m Reals + equiv. l/s l/s l/s m/s mm mca mca mca m mca m m m 
Pmin<Pr,i
<60mca 
A-B 37,5 25 0,58 16,66 17,24 0,98 150 0,2243 0,02243 0,24673 0 40,0 28 39,75 40 OK 
B-C 27 14 0,32 16,66 16,92 0,96 150 0,1560 0,01560 0,1716 0 39,75 28 39,58 40 OK 
C-D 23 8 0,18 16,66 16,84 0,95 150 0,13174 0,01317 0,1449 0 39,58 28 39,39 40 OK 
D-H 16 -- -- 16,66 16,66 0,94 150 0,08985 0,008985 0,09883 0 39,39 10 39,25 40 OK 
 
Càlcul de les pèrdues de càrrega
Variable Valor Unitats
k= 0,03 mm PEAD Taula de conversió unitats
Q= 0,016660000 m3/s 5,55 l/s 150000 l/h
v= 0,94 m/s 0,006 m3/s 0,0417 m3/s
D= 0,15 m
L= 16 m
Viscositat= 1,24E-06 m2/s Aigua
Règim Turbulent Re= 114044
Règim Laminar Re=
Factor de fricció f= 0,018595268
Pèrdua de càrrega hf= 0,089853566 mca
=colebrook(rugositat;diàmetre;Reynolds)
Nota: Les caselles en blanc són dades introduïdes per l' usuari
Colebrook-White
2
52
2
··
··8
2·
·
Q
gD
Lf
V
gD
Lf
h f
pi
==
2
2·
·
V
gD
Lf
h f =
D
QDV
··
·4·
Re
νpiν
==
2
D · π
Q · 4
v =
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ANNEX A.6.- CÀLCUL DE LA XARXA D’ENLLUMENAT  
 
Annex d’estudi luminotècnic.  
El present projecte defineix la xarxa d’enllumenat a la zona d’actuació. La totalitat de la 
xarxa està definida en els plànols de planta. S’inclouen també els plànols d’alçat del 
carrer de nova creació.  
 
La influència de l’enllumenat públic en les condicions d’ús dels espais, s’evidencia en 
els següents aspectes:  
• Augment de la comoditat dels conductors i vianants.  
• Augment de la seguretat de persones i béns.  
• Reducció de la gravetat i número d’accidents.  
• Millora de l’ambient.  
• Increment de l’activitat comercial.  
 
El sector del carrer del Ferro es tracta d’una zona industrial per tant l’afluència de 
vehicles i de vianants serà baixa.  
 
Dels punts de llum coneixerem:  
• Altura de la lluminària.  
• Distància entre punts de llum.  
• Tipus de llum.  
• Tipus de lluminària.  
 
Dels carrers coneixerem:  
• Amplada del carrer.  
• Amplada de les voreres.  
• Longitud del carrer.  
 
Les previsions d’il·luminacions mitges i uniformitats mitges previstes així com el tipus 
de lluminàries han estat les que es descriuen en la següent taula:  
c/ del Ferro 
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Il·luminació 
mitja 
Uniformitat mitja Tipus 
Calçada 20 0,4 
Vorera 10 0,4 
Columna troncocònica 9m 
250W VSAP 
 
Descripció: Es tracta d’un vial amb una calçada de 6,6 metres d’amplada i amb  
vorera a un costat de la calçada d’uns 2,15 m d’amplada.  
 
Solució: La solució adoptada està formada per  4 punts de llum amb llumeneres amb 
òptica de vial tancades en fosa d’alumini per a muntatge horitzontal, de la casa 
SOCELEC, Model ONIX 2 o similar, amb tanca de vidre trempat, amb làmpada i equip 
de 250 W de VSAP. Aniran sobre columna troncocònica d’acer galvanitzat, de 9 m 
d’alçada model  CL1 de la casa SIMON LIGHTING o similar, amb una interdistància de 
30 m entre punts de llum.  
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Resultats: Els valors d’il·luminància i uniformitats produïdes han estat les que es 
resumeixen en la següent taula: 
 
Zona Estudi  Imitja (lux) Umitja Uext 
Vorera superior de 2,15 m d’amplada  14,4 0,48 0,26 
Calçada de 7 m d’amplada  22,3 0,55 0,30 
Bordó inferior de 0,30 m d’amplada  14,1 0,76 0,58 
 
A continuació s’inclou l’estudi lumínic del carrer amb les condicions presentades. 
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Annex estudi luminotècnic de la casa SOCELEC 
PAU 41 MOLLET DEL VALLES
Interpolación cuadrática
Información general
Detalles de las mallas
Malla principal (1)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
1,500 0,542 0,000 
10 
6 
3,000 
1,083 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
27,000 Tamaño X :
5,417 Tamaño Y :
Tamaño
Luminancia :
Cálculo
Móvil :
Posición del
-61,500 1,083 1,500dX : dY : dZ :
Superficie de la
R3007Tabla R : 0,070 Qo :
Malla principal (2)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
1,500 0,542 0,000 
10 
6 
3,000 
1,083 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
27,000 Tamaño X :
5,417 Tamaño Y :
Tamaño
Luminancia :
Cálculo
Móvil :
Posición del
-61,500 4,333 1,500dX : dY : dZ :
Superficie de la
R3007Tabla R : 0,070 Qo :
Malla principal (3)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
Proyecto 10PR1839 Fichero : ... \PAU 41 MOLLET DEL VALLES.lpf
1Usuario : vgonzalezUlysse Página 17/12/2010    13:2016
Proyecto 10PR1839 Fichero : ... \PAU 41 MOLLET DEL VALLES.lpf
1,500 1,083 0,000 
10 
3 
3,000 
2,167 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
27,000 Tamaño X :
4,333 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : Z PositivoFaceta :
Cálculo
Malla principal (TI)  (4)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
1,500 0,542 0,000 
10 
6 
3,000 
1,083 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
27,000 Tamaño X :
5,417 Tamaño Y :
Tamaño
Luminancia :
Cálculo
Móvil :
Posición del
-61,500 1,083 1,500dX : dY : dZ :
Superficie de la
R3007Tabla R : 0,070 Qo :
Centro del carril 1 (5)
Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :
General
1,500 1,625 0,000 
10 3,000 
X : Y : Z :
Nº X : Interdistancia X :
Geometría
Posición de
27,000 Tamaño X :
Tamaño
Luminancia :
Cálculo
Móvil :
Posición del
-61,500 0,000 1,500dX : dY : dZ :
Superficie de la
R3007Tabla R : 0,070 Qo :
Centro del carril 2 (6)
Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :
General
2Usuario : vgonzalezUlysse Página 17/12/2010    13:2016
Proyecto 10PR1839 Fichero : ... \PAU 41 MOLLET DEL VALLES.lpf
1,500 4,875 0,000 
10 3,000 
X : Y : Z :
Nº X : Interdistancia X :
Geometría
Posición de
27,000 Tamaño X :
Tamaño
Luminancia :
Cálculo
Móvil :
Posición del
-61,500 0,000 1,500dX : dY : dZ :
Superficie de la
R3007Tabla R : 0,070 Qo :
Malla aceras luminarias (7)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
1,500 -1,666 0,000 
10 
3 
3,000 
0,666 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
27,000 Tamaño X :
1,332 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : Z PositivoFaceta :
Cálculo
Malla aceras contraria (8)
Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :
General
1,500 6,833 0,000 
10 
3 
3,000 
0,666 
X : Y : Z :
Nº X :
Nº Y :
Interdistancia X :
Interdistancia Y :
Geometría
Posición de
27,000 Tamaño X :
1,332 Tamaño Y :
Tamaño
Iluminancia : Z PositivoFaceta :
Cálculo
Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (1)
58,141,71,582,200,92Luminancia (cd/m²)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (2)
58,542,41,712,351,00Luminancia (cd/m²)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (3)
54,730,122,340,512,2Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla principal (TI)  (4)
58,141,71,582,200,92Luminancia (cd/m²)
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Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 1 (5)
88,580,52,002,201,77Luminancia (cd/m²)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 2 (6)
90,480,11,431,621,29Luminancia (cd/m²)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla aceras luminarias (7)
48,226,014,426,87,0Iluminancia (lux)
Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínMalla aceras contraria (8)
76,257,914,118,510,7Iluminancia (lux)
Resumen de los observadores
0Dirección [°] :10,5TI Máximo [%] :Observador (1) (Posición : -20,625, 1,625, 1,500)
0Dirección [°] :0,3VL Máximo [cd/m²] :Observador (1) (Posición : -20,625, 1,625, 1,500)
Observador (1) (Posición : -20,625, 1,625, 1,500) TI Mínimo [%] : 10,5 0
Observador (1) (Posición : -20,625, 1,625, 1,500) VL Mínimo [cd/m²] : 0,3 0
Dirección [°] :
Dirección [°] :
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Vista en planta Configuración (1)
Vista en 3D Configuración (1)
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Vista actual Configuración (1)
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Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)
Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]
0,92 Mín : cd/m² 1,58 Med (A) cd/m² 2,20 Máx : cd/m² 58,1 Uo : % 41,7 Ug : %
5,958 0,94 1,00 0,97 1,07 1,15 1,10 0,96 0,92 1,02 0,95 
4,875 1,24 1,27 1,18 1,31 1,40 1,35 1,18 1,18 1,34 1,27 
3,792 1,59 1,54 1,42 1,57 1,69 1,60 1,41 1,43 1,68 1,64 
2,708 1,85 1,84 1,78 1,91 1,95 1,79 1,61 1,60 1,87 1,84 
1,625 2,05 2,12 2,13 2,20 2,12 1,91 1,78 1,77 1,95 1,98 
0,542 1,91 1,97 2,02 2,03 1,90 1,72 1,63 1,64 1,76 1,86 
Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 
Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
0.542
1.625
2.708
3.792
4.875
5.958  1.00  1.00  1.00 
 1.25 
 1.50 
1.75 
 1.75 
 2.00 
2.00 
[m]
Malla principal (1) : Luminancia [cd/m²]
0.92 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.50 1.50 - 1.75 1.75 - 2.00 2.00 - 2.20
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
0.542
1.625
2.708
3.792
4.875
5.958
[m]
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Malla principal (2) : Luminancia [cd/m²]
1,00 Mín : cd/m² 1,71 Med (A) cd/m² 2,35 Máx : cd/m² 58,5 Uo : % 42,4 Ug : %
5,958 1,04 1,11 1,09 1,21 1,27 1,21 1,04 1,00 1,08 1,02 
4,875 1,40 1,46 1,37 1,52 1,62 1,51 1,30 1,29 1,46 1,39 
3,792 1,87 1,87 1,77 1,89 1,98 1,82 1,58 1,59 1,84 1,80 
2,708 2,24 2,27 2,23 2,35 2,30 2,04 1,86 1,83 2,12 2,10 
1,625 2,14 2,25 2,27 2,34 2,24 2,00 1,85 1,84 2,04 2,09 
0,542 1,60 1,68 1,77 1,84 1,75 1,59 1,51 1,49 1,60 1,70 
Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 
Malla principal (2) : Luminancia [cd/m²]
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
0.542
1.625
2.708
3.792
4.875
5.958  1.00 
 1.25 1.25 
1.50 
 1.50 
 1.75 
1.75 
 1.75 
 2.00 
 2.00  2.25 
[m]
Malla principal (2) : Luminancia [cd/m²]
1.00 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.50 1.50 - 1.75 1.75 - 2.00 2.00 - 2.25 2.25 - 2.35
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
0.542
1.625
2.708
3.792
4.875
5.958
[m]
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Malla principal (3) : Iluminancia [lux]
12,2 Mín : lux 22,3 Med (A) lux 40,5 Máx : lux 54,7 Uo : % 30,1 Ug : %
5,417 27,5 26,2 18,8 16,5 17,1 17,1 16,5 18,8 26,2 27,5 
3,250 40,4 32,8 21,0 16,9 16,3 16,3 16,9 21,0 32,8 40,5 
1,083 32,7 25,5 17,0 13,4 12,2 12,2 13,4 17,0 25,5 32,8 
Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 
Malla principal (3) : Iluminancia [lux]
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
1.083
3.250
5.417
 12.5 
 15.0 
 17.5  17.5 
 20.0 
 20.0 
 22.5  22.5 
 25.0 25.0 
 27.5 
 27.5 
 30.0 
 30.0 
 32.5  32.5  35.0  35.0  37.5  37.5  40.0  40.0 
[m]
Malla principal (3) : Iluminancia [lux]
12.2 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0
30.0 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 40.0 40.0 - 40.5
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
1.083
3.250
5.417
[m]
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Malla principal (TI)  (4) : Luminancia [cd/m²]
0,92 Mín : cd/m² 1,58 Med (A) cd/m² 2,20 Máx : cd/m² 58,1 Uo : % 41,7 Ug : %
5,958 0,94 1,00 0,97 1,07 1,15 1,10 0,96 0,92 1,02 0,95 
4,875 1,24 1,27 1,18 1,31 1,40 1,35 1,18 1,18 1,34 1,27 
3,792 1,59 1,54 1,42 1,57 1,69 1,60 1,41 1,43 1,68 1,64 
2,708 1,85 1,84 1,78 1,91 1,95 1,79 1,61 1,60 1,87 1,84 
1,625 2,05 2,12 2,13 2,20 2,12 1,91 1,78 1,77 1,95 1,98 
0,542 1,91 1,97 2,02 2,03 1,90 1,72 1,63 1,64 1,76 1,86 
Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 
Malla principal (TI)  (4) : Luminancia [cd/m²]
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
0.542
1.625
2.708
3.792
4.875
5.958  1.00  1.00  1.00 
 1.25 
 1.50 
1.75 
 1.75 
 2.00 
2.00 
[m]
Malla principal (TI)  (4) : Luminancia [cd/m²]
0.92 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.50 1.50 - 1.75 1.75 - 2.00 2.00 - 2.20
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
0.542
1.625
2.708
3.792
4.875
5.958
[m]
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Centro del carril 1 (5) : Luminancia [cd/m²]
1,77 Mín : cd/m² 2,00 Med (A) cd/m² 2,20 Máx : cd/m² 88,5 Uo : % 80,5 Ug : %
1,625 2,05 2,12 2,13 2,20 2,12 1,91 1,78 1,77 1,95 1,98 
Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 
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Centro del carril 2 (6) : Luminancia [cd/m²]
1,29 Mín : cd/m² 1,43 Med (A) cd/m² 1,62 Máx : cd/m² 90,4 Uo : % 80,1 Ug : %
4,875 1,40 1,46 1,37 1,52 1,62 1,51 1,30 1,29 1,46 1,39 
Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 
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Malla aceras luminarias (7) : Iluminancia [lux]
7,0 Mín : lux 14,4 Med (A) lux 26,8 Máx : lux 48,2 Uo : % 26,0 Ug : %
-0,334 26,8 19,4 13,8 10,7 9,0 9,1 10,7 13,8 19,4 26,8 
-1,000 24,7 17,4 12,4 9,3 7,9 7,9 9,3 12,4 17,4 24,7 
-1,666 22,6 16,0 11,2 8,5 7,0 7,0 8,5 11,2 16,0 22,6 
Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 
Malla aceras luminarias (7) : Iluminancia [lux]
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
-1.666
-0.334
 7.5 
 10.0 10.0  12.5 12.5  15.0  15.0  17.5  17.5  20.0  20.0  22.5  22.5 
 25.0 
 25.0 
[m]
Malla aceras luminarias (7) : Iluminancia [lux]
7.0 - 7.5 7.5 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0
25.0 - 26.8
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
-1.666
-0.334
[m]
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Malla aceras contraria (8) : Iluminancia [lux]
10,7 Mín : lux 14,1 Med (A) lux 18,5 Máx : lux 76,2 Uo : % 57,9 Ug : %
8,165 13,3 13,0 11,2 10,7 12,2 12,2 10,7 11,2 13,0 13,3 
7,499 15,5 15,4 13,0 12,4 13,7 13,7 12,4 13,0 15,4 15,5 
6,833 18,5 18,5 15,0 14,0 15,1 15,1 14,0 15,1 18,5 18,5 
Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 
Malla aceras contraria (8) : Iluminancia [lux]
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
6.833
8.165  11.0  11.0  12.0 12.0 
 13.0 14.0 
 14.0 
14.0 
15.0  15.0 
 15.0  16.0  16.0  17.0  17.0  18.0  18.0 
[m]
Malla aceras contraria (8) : Iluminancia [lux]
10.7 - 11.0 11.0 - 12.0 12.0 - 13.0 13.0 - 14.0 14.0 - 15.0 15.0 - 16.0 16.0 - 17.0 17.0 - 18.0
18.0 - 18.5
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
6.833
8.165
[m]
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Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones
ActivadoConfiguración (1)
Matriz Descripción Flujo FM Luminaria
932317 Onyx 2/Vidrio curvado/1419/SAP-T/150/-19/115/10º C4 17,5 0,72 
Detalles de los grupos
Lineal
Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci
Principio Luminaria Geometría
1 -30,000 0,500 9,000 932317 0,0 5,0 0,0 6 30,000 0,000 0,000 0,000
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Documentos fotométricos
Onyx 2/Vidrio curvado/1419/SAP-T/150/-19/115/10º C4
932317
90
80
70
60
50
40
30
20
10010
20
30
40
50
60
70
80
90
480
360
240
120
Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo
932317   0°   0° 378  67° 932317   0° 180° 378  67° 
932317   0°  90° 291  14° 932317   0° 270° 213   0° 
932317   0°  15° 523  64° 932317   0° 165° 523  64° 
Diagrama Polar / Cartesiano
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Annex càlcul línies elèctriques  
 
El present projecte defineix la xarxa de línies elèctriques a la zona d’actuació, així com 
la seva connexió a la xarxa existent. La totalitat de la xarxa està definida en els plànols 
de planta. S’inclou també el plànol d’alçat del carrer de nova creació.  
 
Els nous punts de llum suposa una ampliació de la instal·lació existent, atès que 
s’efectuarà la connexió a la xarxa existent: Això es dura a terme amb el trasllat del 
punt de llum 707/01/011 i la incorporació de 3 punts addicionals. 
 
Les noves connexions es realitzaran en el punt de llum esmentat i no s’introduiran 
empalmes no connexions que puguin donar lloc a fuites de corrent a terra de la 
instal·lació.  
 
La secció dels conductors a utilitzar és determinarà de forma que la caiguda de tensió 
entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització sigui més petit del 3%. 
La secció no serà mai inferior a 6 mm2.  
 
La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la 
potència en watts de les llums segons l’ITC-BT-032. Per tant tenim: 
• Llum de 250 W tindrem una potència de càlcul de 450 W  
 
A continuació es descriuen els càlculs justificatius de la tria de secció dels diferents 
conductors de les línies d’alimentació als diferents receptors, en base a les seves 
potències i longituds, partint de les següents premisses 
 
• Aïllament del cable : RV 0,6/ 1 kV 
• Conductor: Coure 
• Composició línea: 3 Unipolars + Neutre 
• Instal·lació: Tub enterrat 
• Coeficients de Càlcul para la intensitat admissible: 
K1 = Coeficient agrupament = 1 (un tern) 
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K2 = Temperatura ambient = 1 (~ 40º C) 
K3 = Xarxa tipus Instal·lació = 0,8 (sota tub) 
 
Les fórmules utilitzades en el càlcul de la secció de conductors són les següents: 
Servei monofàsic 
100·...(%)..
··
··2
·cos
u
tdctdc
USk
PlU
V
PI
=
=Δ
= ϕ
 
Servei trifàsic 
100·...(%)..
··
·
·cos·3
u
tdctdc
USk
PlU
V
PI
=
=Δ
= ϕ
 
 
 
Càlculs de corrent de curtcircuit 
Tal i com s’ha citat a la memòria, els dispositius de protecció disposen d’un poder de 
tall superior a la intensitat de curtcircuit del punt d’instal·lació. 
 
IccmàxIcu ≥  
 
On : 
Icu: Poder de tall de la protecció (kA) 
Icc màx: Intensitat de curtcircuit en un punt 
 
A més han d’actuar en un temps tal que la temperatura assolida pels cables no superi 
la temperatura admesa pel fil conductor acomplint-se la següent inequació: 
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22 ··· STCtI Δ≤  
 
On : 
I: Intensitat permanent de curtcircuit (A) 
t: Temps de desconnexió 
C: Constant que depèn del tipus de material 
ΔT: Diferència de temperatures, sobre temp. màxima del cable en ºC 
S: Secció en mm2 
 
Pel càlcul de la corrent de curtcircuit aigües avall del transformador: 
 
kAcc
kA·
%u
InIcc
U
PnIn
cc
n
23I
: tenimPer tant,
KVA 630 de un trafo aper  4%Ucc
23100·
4
909100
A  909
400·3
630000
·3 2
=
=
===
===
 
 
Càlculs de protecció contra contactes indirectes i tensió de contacte (Vc) 
 
D’acord amb la ITC BT 18 del REBT s’estableix un valor límit de màxima tensió 
admissible  per a les masses de: 
• 50 V pels locals secs 
• 24 V pels locals humits 
Pel càlcul de la resistència de la posta a terra hem seguit les següents passes: 
 
El tipus de terreny és del tipus cultivable, de terra argilosa, amb un valor mig de 
resistivitat de 50 Ohm·m i les piques verticals enterrades tenen unes dimensions de 2 
metres i 25 mm de diàmetre i seran instal·lades cada 5 punts de llum. N’ instal·larem 
una al punt de connexió a la instal·lació existent i una altra al punt de llum final (Punt 
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1.4). Es disposarà un conductor de coure despullat de 35 mm2 de secció estirat a la 
rasa de pas del tu coarrugat i es connectaran els punts de llum. Aquesta posta a terra 
serà connectada a la posta a terra de la instal·lació existent (quadre 707/01). 
 
Per tant tenim un mínim estàndard de, 
Ω==
=
25
2
50R
L
R ρ
 
Aleshores, la tensió de contacte serà: 
Locals secs: 
A) 0,03  o  (0,3 lsDiferencia delsat Sensibilit 2
25
50 >=== A
R
VI
 
Locals humits: 
A) 0,03 o (0,3 lsDiferencia delsat Sensibilit 96,0
25
24 >=== A
R
VI
 
 
Per la naturalesa del terreny, i la sensibilitat adoptada en els Diferencials escollits, ens 
assegurem que quedaran corregits els possibles defectes que apareguin a la 
instal·lació.  
 
A continuació s’acompanyen els llistats, amb els càlculs justificatius del tipus de 
conductor escollit. 
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Càlcul de la secció dels conductors 
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Punt 010(Instal existent) -
Punt 011 (Punt traslladat) L.1 40 4 3 5 32 SUBCUADR 1 TRIFAS 400 1,00 1000 1800 A2 
XLPE o 
EPR 6 
Punt 011 (P.T.) - Punt 1.2 
(Punt nou) L.1.1 40 4 3 5 17,5 LAMP.DESC 1 MONOF 230 0,90 750 1350 A2 
XLPE o 
EPR 6 
Punt 1.2 (P.N.) - Punt 1.3 
(P.N.) L.1.2 40 4 3 5 32 LAMP.DESC 1 MONOF 230 0,90 500 900 A2 
XLPE o 
EPR 6 
Punt 1.3 (P.N.) - Punt 1.4 
(P.N.) L.1.3 40 4 3 5 32 LAMP.DESC 1 MONOF 230 0,90 250 450 A2 
XLPE o 
EPR 6 
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Càlculs de la intensitat i caiguda de tensió 
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Punt 010(Instal 
existent) -Punt 011 
(Punt traslladat) 
L.1 32 1 TRIFAS 400 1,00 1000 1000 1800 6 32 25,60 2,60 OK 0,107 3 0,107 OK 16 OK 
Punt 011 (P.T.) - 
Punt 1.2 (Punt nou) L.1.1 17,5 1 MONOF 230 0,90 750 750 1350 6 36 28,80 6,52 OK 0,266 3 
0,37
3 OK 16 OK 
Punt 1.2 (P.N.) - 
Punt 1.3 (P.N.) L.1.2 32 1 MONOF 230 0,90 500 500 900 6 36 28,80 4,35 OK 0,324 3 
0,69
7 OK 16 OK 
Punt 1.3 (P.N.) - 
Punt 1.4 (P.N.) L.1.3 32 1 MONOF 230 0,90 250 250 450 6 36 28,80 2,17 OK 0,162 3 
0,85
9 OK 16 OK 
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Càlcul del corrent de curtcircuit 
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Punt 010(Instal existent) -Punt 011 
(Punt traslladat) L.1 32 32 21 0 21 20 0 11 11 1,8 3 OK 
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ANNEX A.7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
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CAPITOL 1.1 ENDERROCS                                                         
 
1.1.1         m2   Demolició Paviment d'asfalt                                       
 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria, amb martell picador  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          14,72 0,15 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,39 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 1,26 
M06MR230      0,030 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,47 0,28 
M05RN020      0,010 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 0,33 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 0,71 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,51 0,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,22 
1.1.2         m2   Demolició Paviment de formigó                                     
 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb martell picador.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          14,72 0,15 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,39 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 1,26 
M06MR230      0,030 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,47 0,28 
M05RN020      0,010 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 0,33 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 0,71 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,51 0,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,22 
1.1.3         m    Demolició Vorada                                                  
 Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell picador  
O01OA020      0,008 h.   Capataz                                                          14,72 0,12 
O01OA070      0,024 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,31 
M05EN030      0,024 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 1,01 
M06MR230      0,024 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,47 0,23 
M05RN020      0,008 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 0,26 
M07CB020      0,016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 0,57 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,51 0,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,60 
1.1.4         pa   Demolició CT Fecsa Endesa                                         
 Demolició CT Fecsa Endesa amb mitjans mecànics.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,00 
1.1.5         ml   Demolició bordó jardi                                             
 Demolició bordó jardí amb martell picador.  
O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          14,72 0,07 
O01OA070      0,015 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,20 
M05EN030      0,015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 0,63 
M06MR230      0,015 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,47 0,14 
M05RN020      0,005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 0,17 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 0,36 
M07N070       0,100 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,51 0,05 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,62 
1.1.6         m2   Demolició mur formigó                                             
 Demolició mur de formigó en massa de 30X30 cm.  
O01OA020      0,060 h.   Capataz                                                          14,72 0,88 
O01OA040      0,120 h.   Oficial segunda                                                  14,24 1,71 
O01OA070      0,120 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,57 
M12O010       0,120 h.   Equipo oxicorte                                                  3,73 0,45 
M05EN030      0,120 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 5,04 
M06MR230      0,080 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,47 0,76 
M07CB020      0,080 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 2,84 
M07N070       1,000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,51 0,51 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,76 
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CAPITOL 1.2 MOVIMENT DE TERRES                                                
 
 
1.2.1         m3   Excavació Pou aïllat                                              
 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecà-  
 nica del material excavat.  
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          14,72 0,29 
O01OA070      0,040 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,52 
M05EN030      0,040 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 1,68 
M07CB010      0,080 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      29,50 2,36 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 0,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,06 
1.2.2         m3   Excavació rasa clavegueram                                        
 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny no classificat, amb mitjans mecà-  
 nics i càrrega mecànica del material excavat.  
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          14,72 2,94 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   13,09 5,24 
M05EC020      0,400 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             53,00 21,20 
M06MR240      0,350 h.   Martillo rompedor hidraúlico 1000 kg                             12,62 4,42 
M07CB020      0,100 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 3,55 
M07N090       1,000 m3   Canon de piedra a vertedero                                      0,41 0,41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,76 
1.2.3         m3   Excavació embornal                                                
 Excavació de rasa de 1,50 de fondaria, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del  
 material excavat.  
   
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          14,72 0,29 
O01OA070      0,040 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,52 
M05EN030      0,040 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 1,68 
M07CB010      0,080 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      29,50 2,36 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 0,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,06 
1.2.5         m2   Rebliment i piconatge de rasa                                     
 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25 cm,  
 utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM   
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          14,72 0,22 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,41 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,00 0,42 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,72 
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CAPITOL 1.3 TRANSPORT DE TERRES I RUNA                                        
 
1.3.1         m3   Càrrega runa                                                      
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 7t, amb un recorregut de més de 5  
 i fins a 10 km  
M05PN120      0,100 h.   Minicargadora neumáticos 60 CV                                   31,00 3,10 
M07AC030      0,100 h.   Dumper convencional 3.000 kg.                                    20,00 2,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,10 
1.3.2         m3   Abocat runa                                                       
 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat  i sense bàscula, de residus d'enderroc o de construcció, amb  
 una densitat de 0,95 T/m3 com a màxim (runa bruta)   
M05PN120      0,100 h.   Minicargadora neumáticos 60 CV                                   31,00 3,10 
M07AC030      0,100 h.   Dumper convencional 3.000 kg.                                    20,00 2,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,10 
1.3.3         m3   Canon Abocador                                                    
 Canon a abocador per gestió de runes i recuperació màxima de materials  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,76 
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CAPITOL 1.4 CLAVEGUERAM                                                       
 
1.4.1         m2   Solera de formigó                                                 
 Solera de formigó HM-20/P/20/I+Qb de 15 cm de gruix i planta 1x0.60 m  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  15,14 7,57 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,65 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    40,02 2,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,22 
1.4.2         m2   Paret de pou circular                                             
 Paret de pou circular de D 80 cm, de 15 de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt  
 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
O01OA030      3,800 h.   Oficial primera                                                  15,14 57,53 
O01OA060      2,500 h.   Peón especializado                                               6,30 15,75 
P01HA020      0,135 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    52,87 7,14 
P03AM070      1,350 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 1,00 
P01LT020      0,250 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 15,03 
P01MC040      0,125 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 5,88 
P01MC010      0,045 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 2,39 
P02EPW020     3,000 ud   Pates acero galvanizado 30x25                                    3,20 9,60 
P02EPO010     1,000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      54,10 54,10 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  168,42 
1.4.3         u    Bastiment i tapa de pou                                           
 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 60 cm i 145 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:2:10  
 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.  
P02EPO010     3,000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      54,10 162,30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,30 
1.4.4         u    Grao per a pou                                                    
 Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat de 300X300X300 mm, amb rodó de D 18 mm, col.locat amb mor-  
 ter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,91 
1.4.5         u    Reixa embornal                                                    
 Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes, col.locada amb morter mixt 1:2:10  
 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
P17KA400      2,000 ud   Tapa sumidero acero entram.20x20                                 32,28 64,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,56 
1.4.6         ml   Tub PE 200 mm                                                     
 Tub de PE de 200 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra de 15 cm al fons  
 de la rasa  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,79 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,09 3,93 
M05RN020      0,080 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 2,64 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 5,17 
P02TR005      1,000 m.   Tub.poliétileno PN1 SN=5 D=200mm                                 10,70 10,70 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,77 0,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,27 
1.4.7         ml   Tub PE 250 mm                                                     
 Tub de PE de 250 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra de 15 cm al fons  
 de la rasa  
   
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,79 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,09 3,93 
M05RN020      0,080 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 2,64 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 5,17 
P02TR005      1,000 m.   Tub.poliétileno PN1 SN=5 D=200mm                                 10,70 10,70 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,77 0,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,27 
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1.4.8         ml   Tub PE 315 mm                                                     
 Tub de PE de 315 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra de 15 cm al fons  
 de la rasa  
   
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,79 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,09 3,93 
M05RN020      0,080 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 2,64 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 5,17 
P02TR005      1,000 m.   Tub.poliétileno PN1 SN=5 D=200mm                                 10,70 10,70 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,77 0,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,27 
1.4.9         ml   Tub PE 400 mm                                                     
 Tub de PE de 400 mm de diàmetre nominal  resistent amb doble paret col.locat sobre llit de sorra de 15 cm al fons  
 de la rasa  
   
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,79 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,09 3,93 
M05RN020      0,080 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 2,64 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 5,17 
P02TR005      1,000 m.   Tub.poliétileno PN1 SN=5 D=200mm                                 10,70 10,70 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,77 0,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,27 
1.4.10        u    Arqueta per a vàlvues Vórtex                                      
 Formació de arqueta per a regulació de caudal en aigues residuals fabricat en acer inoxidable, per a un cabal mà-  
 xim de 20 l/segon amb una alçada màxima de llàmina de 2 metres, amb passamurs DN 250 mm i PN 6 by pass  
 DN  250 i PN6, colze de 250 construits d'acer inoxidable,. totalment instal.lada.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,00 
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CAPITOL 1.5 PAVIMENTACIÓ                                                      
 
1.5.1         m2   Subbase de tot-u natural                                          
 Subbase de tot-u natural de 25 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material del 98% del PM  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,27 
1.5.2         m2   Base de tot-u artificial                                          
 Base de tot-u artificiall de 20 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material del 90% del PM  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,27 
1.5.3         m3   Rigola                                                            
 Rigola de 30X30 cm  de formigó in situ.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,91 
1.5.4         m2   Paviment asfaltic G-20                                            
 Paviment asfaltic tipus G-20 amb àrids calcaris, en capa de base de 8 cm de gruix  
O01OA010      0,010 h.   Encargado                                                        15,45 0,15 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  15,14 0,15 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,39 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,00 0,38 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          280,00 2,80 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 0,36 
M08EA100      0,010 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          71,00 0,71 
M08RT050      0,010 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          39,50 0,40 
M08RV020      0,010 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             47,00 0,47 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,08 
M07W030       40,000 t.   km transporte aglomerado                                         0,09 3,60 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,23 1,84 
P01AF201      0,350 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      8,26 2,89 
P01AF211      0,250 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     8,26 2,07 
P01AF221      0,200 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7,85 1,57 
P01AF231      0,150 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    7,45 1,12 
M07Z110       1,000 ud   Desplazmiento equipo 5000tm M.B.                                 0,91 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,89 
1.5.5         m2   Paviment asfaltic D-12                                            
 Paviment asfaltic tipus D-12, amb àrids granítics en capa de rodadura de 4 cm. de gruix  
O01OA010      0,010 h.   Encargado                                                        15,45 0,15 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  15,14 0,15 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,39 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,00 0,38 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          280,00 2,80 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 0,36 
M08EA100      0,010 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          71,00 0,71 
M08RT050      0,010 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          39,50 0,40 
M08RV020      0,010 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             47,00 0,47 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,08 
M07Z110       1,000 ud   Desplazmiento equipo 5000tm M.B.                                 0,91 0,91 
M07W030       40,000 t.   km transporte aglomerado                                         0,09 3,60 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,23 1,84 
P01AF250      0,600 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,77 5,26 
P01AF260      0,250 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     8,47 2,12 
P01AF270      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,96 0,80 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,42 
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1.5.6         ml   Vorada prefabricada                                               
 Vorada prefabricada de pedra granítica escalrada i abuixardada de 15x25 cm col.locades sobre base de formigó  
 HM-15/P/20 de 30-35 cm d'alçada rejuntades amb morter de ciment M-80a  
O01OA130      0,250 h.   Cuadrilla E                                                      28,23 7,06 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 0,06 
P08XBB020     1,000 m.   Bord.recto grani.picona.15x25                                    23,47 23,47 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    40,02 1,68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,27 
1.5.7         ml   Vorada prefabricada en curva                                      
 Vorada prefabricada en curva de pedra granítica escalrada i abuixardada de 15x25 cm col.locades sobre base de  
 formigó HM-15/P/20 de 30-35 cm d'alçada rejuntades amb morter de ciment M-80a  
O01OA130      0,300 h.   Cuadrilla E                                                      28,23 8,47 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 0,06 
P08XBB125     1,000 m.   Bord.curv.grani.abuj.15x25                                       50,20 50,20 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    40,02 1,68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,41 
1.5.8         ut   Vorada prefabricada gual                                          
 Vorada prefabricada de formigó per a gual de vehicles de 6 m de longitud, tipus V40, de Breinco o similar.  
O01OA130      0,250 h.   Cuadrilla E                                                      28,23 7,06 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 0,06 
P08XBB050     1,000 m.   Bord.grani.mecan.aris.achaf.15x25                                26,95 26,95 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    40,02 1,68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,75 
1.5.9         m2   Vorera de formigó                                                 
 Vorera de formigó de 10 cm de gruix, HM-15, acabat escombrat.  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,27 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,62 
P01HA010      0,100 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    72,87 7,29 
P03AM180      1,020 m2   Malla 30x30x6     -1,446 kg/m2                                   0,79 0,81 
M11HR010      0,020 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    1,94 0,04 
P01CC040      0,100 kg   Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                  0,10 0,01 
P08XW020      1,000 ud   Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                 0,45 0,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,49 
1.5.10        m2    Base compactada al 95% de PM de 20cm                             
 Base compactada al 95%  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,80 
1.5.11        u    Escosell rectangular                                              
 Escossell rectangular, de bordó granític de jardí, de 100x120 cm  
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  15,14 9,08 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   13,09 7,85 
M05EN020      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 4,20 
P01AA020      0,070 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 1,10 
A01A060       0,002 m3   PASTA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                  161,61 0,32 
A02A080       0,100 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 6,43 
P08XBQ005     1,000 ud   Marco alcorq.horm.2 piez.1,2x1,2                                 222,15 222,15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  251,13 
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1.5.12        ut   Gual deprimit                                                     
 Gual deprimit per a pas de vianants de 6 metres de longitud  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,03 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   13,09 3,27 
P01HA010      0,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    72,87 10,93 
P03AM180      1,020 m2   Malla 30x30x6     -1,446 kg/m2                                   0,79 0,81 
M11HR010      0,025 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    1,94 0,05 
P01CC040      0,100 kg   Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                  0,10 0,01 
P08XW020      1,000 ud   Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                 0,45 0,45 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,55 
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CAPITOL 1.6 SENYALITZACIÓ I JARDINERIA                                        
 
1.6.1         u    Placa R-2                                                         
 Placa de senyal de trànsit, R-2 (STOP) fixada mecanicament.  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          14,72 3,68 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  14,24 7,12 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
P27ER082      1,000 ud   Señal octogonal refl. D.G. 2A=60 cm                              104,00 104,00 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 24,85 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    40,02 4,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,06 
1.6.2         u    Placa R-308                                                       
 Placa de senyal de trànsit, R-308 (PROHIBIT APARCAR) fixada mecanicament.  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          14,72 3,68 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  14,24 7,12 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
P27ER012      1,000 ud   Señal circular reflex. D.G. D=60 cm                              80,00 80,00 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 24,85 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    40,02 6,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,06 
1.6.3         u    Placa S-13                                                        
 Placa de senyal de trànsit, S-13 (PAS DE VIANANTS) fixada mecanicament.  
O01OA020      0,300 h.   Capataz                                                          14,72 4,42 
O01OA040      0,600 h.   Oficial segunda                                                  14,24 8,54 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   13,09 7,85 
M11SA010      0,300 h.   Ahoyadora                                                        7,42 2,23 
P27ER162      1,000 ud   Señal rectangular refl.D.G. 60x90 cm                             172,00 172,00 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   12,50 50,00 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    40,02 6,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  251,04 
1.6.4         u    Placa S-15A                                                       
 Placa de senyal de trànsit, S-15A (CARRER SENSE SORTIDA) fixada mecanicament.  
O01OA020      0,300 h.   Capataz                                                          14,72 4,42 
O01OA040      0,600 h.   Oficial segunda                                                  14,24 8,54 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   13,09 7,85 
M11SA010      0,300 h.   Ahoyadora                                                        7,42 2,23 
P27ER162      1,000 ud   Señal rectangular refl.D.G. 60x90 cm                             172,00 172,00 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   12,50 50,00 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    40,02 6,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  251,04 
1.6.5         u    Placa Boca d'incendi                                              
 Senyalització hidrant tipus Mollet (BOCA D'INCENDI)  
O01OA020      0,300 h.   Capataz                                                          14,72 4,42 
O01OA040      0,600 h.   Oficial segunda                                                  14,24 8,54 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   13,09 7,85 
M11SA010      0,300 h.   Ahoyadora                                                        7,42 2,23 
P27ER162      1,000 ud   Señal rectangular refl.D.G. 60x90 cm                             172,00 172,00 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   12,50 50,00 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    40,02 6,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  251,04 
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1.6.6         u    Suport rectangular                                                
 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat.  
O01OA020      0,500 h.   Capataz                                                          14,72 7,36 
O01OA040      1,000 h.   Oficial segunda                                                  14,24 14,24 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   13,09 13,09 
M06CM030      1,000 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           1,32 1,32 
M06MI020      1,000 h.   Martillo manual picador eléctrico 11kg                           2,88 2,88 
P27EW070      1,000 ud   Poste AIMPE señ.urbana para 1 mod.                               39,00 39,00 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    40,02 6,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,89 
1.6.7         ml   Pintat sobre paviment                                             
 Pintat sobre paviment de faixa discontinua de 10 cm d'amplada, amb màquina d'accionament manual.  
O01OA030      0,004 h.   Oficial primera                                                  15,14 0,06 
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,05 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,70 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,90 0,01 
M11SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 25,60 0,05 
P27EH011      0,072 kg   Pintura acrilica base disolvente                                 1,32 0,10 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,80 0,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,32 
1.6.8         ut   Lledoner                                                          
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,00 
1.6.9         ut   Testimonis per a lledoner                                         
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,00 
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CAPITOL 1.7 ENLLUMENAT PUBLIC                                                 
 
1.7.1         m3   Excavació rasa                                                    
 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny compacte, amb mitjans mecànics.  
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          14,72 2,94 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   13,09 5,24 
M05EC020      0,400 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             53,00 21,20 
M06MR240      0,350 h.   Martillo rompedor hidraúlico 1000 kg                             12,62 4,42 
M07CB020      0,100 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 3,55 
M07N090       1,000 m3   Canon de piedra a vertedero                                      0,41 0,41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,76 
1.7.2         m3   Terraplenat i piconatge                                           
 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de 25 cm, com a màxim, amb una  
 compactació del 95% PN  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          14,72 0,22 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,41 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,00 0,42 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,72 
1.7.3         ml   Tub PE diam. 160 mm                                               
 Suministre i col.locació de tub PE diam. 160 mm  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,79 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,09 3,93 
M05RN020      0,080 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 2,64 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 5,17 
P02TR005      1,000 m.   Tub.poliétileno PN1 SN=5 D=200mm                                 10,70 10,70 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,77 0,04 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,27 
1.7.4         ml   Cable de coure                                                    
 Conductor de coure nu de 35 mm2 de seccio  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,25 
1.7.5         u    Piqueta de connexió                                               
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 um de gruix, de 1500 mm de llargaria i de  
 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,81 
1.7.6         ml   Tub anellat diam. 80 mm                                           
 Tub de PE anellat de diam. 80 mm  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,50 
1.7.7         u    Pericó                                                            
 Pericó de registre de 40x40 cm  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,79 
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               6,30 3,15 
P01AA020      0,009 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 0,14 
P15AA150      1,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40                             14,23 14,23 
P15AA200      1,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo                         26,16 26,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,47 
1.7.8         ml   Conductor coure 3x6mm2 +6 mm2                                     
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 3x6 mm2 + 6 mm2 i col.locat en tub.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,24 
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1.7.9         ml   Conductor coure 3x10 mm2                                          
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x10 mm2 i col.locat en tub.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,53 
1.7.10        ml   Conductor coure 2x6mm2 + 6 mm2                                    
 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, bipolar de secció 2x6 mm2 + 6 mm2 i col.locat en tub.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,73 
1.7.11        u    Punt de llum                                                      
 Columna troncocònica de 9m d'alçada, d'acer galvanitzat, model CL1 de la casa SIMON LIGHTING o similar, amb  
 llumenera model ONIX-2 de SOCELEC amb equip de VSAP de 250 w  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 7,50 
P16AK080      1,000 ud   Columna recta galva. pint. h=9m                                  221,57 221,57 
U12SAM040     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.                                    121,71 121,71 
U12SAA010     1,000 ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                     81,60 81,60 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,45 5,45 
P15AE002      12,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                 3,30 39,60 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,00 2,00 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      12,15 12,15 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 46,20 9,24 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  501,59 
1.7.12        u    Desmuntatge fanals existents                                      
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,05 
1.7.13        u    Fusibles                                                          
 Fusibles  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,69 
1.7.14        u    Caixa connexió                                                    
 Caixa connexió per a cada armari  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,00 
1.7.15        pa   Material                                                          
 Material per a instal.lació d'enllumenat public  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  400,00 
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CAPITOL 1.8 AIGUA POTABLE                                                     
 
1.8.1         m3   Excavació rasa                                                    
 Excavació de rasa de fins a 4m m de fondària i fins a 2 m d'amplaria, en terreny compacte, amb mitjans mecà-  
 nics.  
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          14,72 2,94 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   13,09 5,24 
M05EC020      0,400 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             53,00 21,20 
M06MR240      0,350 h.   Martillo rompedor hidraúlico 1000 kg                             12,62 4,42 
M07CB020      0,100 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 3,55 
M07N090       1,000 m3   Canon de piedra a vertedero                                      0,41 0,41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,76 
1.8.2         m3   Terraplenat i piconatge                                           
 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de 25 cm, com a màxim, amb una  
 compactació del 95% PN  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          14,72 0,22 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,41 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,00 0,42 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,72 
1.8.3         m3   Transport terres abocador                                         
 Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànis i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7  
 t, amb un recorregut de 5 i fins a 10 km  
U01ZR010      15,000 t.   km TRANSPORTE MATERIAL EN OBRA                                   0,14 2,10 
U01ZC010      1,000 m3   CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                 0,62 0,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,72 
1.8.4         ml   Tub polietilé                                                     
 Tub de polietilè de de fundició dùctil  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,27 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
O01OB170      0,090 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 1,40 
P26TUE010     1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm                           14,58 14,58 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 1,57 
P02CVW010     0,001 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,77 0,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,79 
1.8.5         u    Pericó desaiguat                                                  
 Pericó de 160x160x190, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de  
 sorra.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,05 
1.8.5.A       u    Pericó d'escomesa                                                 
 Pericó d'escomesa  
O01OA030      1,200 h.   Oficial primera                                                  15,14 18,17 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 15,71 
P01LT020      0,070 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 4,21 
P01MC010      0,060 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                              53,00 3,18 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                           47,00 0,94 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    40,02 1,68 
P26Q127       1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 23,30 23,30 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,19 
1.8.6         u    Bastiment i tapa pericó                                           
 Bastiment i tapa per a pericó, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,00 
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1.8.7         u    Hidrant soterrat                                                  
 Hidrant soterrat DN 100  
O01OA090      1,200 h.   Cuadrilla A                                                      35,44 42,53 
O01OB170      7,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 117,08 
O01OB180      7,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,22 106,65 
P26RH015      1,000 ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    528,20 528,20 
P26PMC030     1,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   47,04 47,04 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 209,45 209,45 
P26TUE020     3,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm                          22,06 66,18 
P01DW090      60,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 46,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.163,33 
1.8.8         u    Clau de pas amb desaiguat                                         
 Clau de pas amb desaiguat  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  260,00 
1.8.8.A       u    Valvula clau de pas                                               
 Vàlvula de clau de pas  
O01OB170      0,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 12,49 
O01OB180      0,800 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,22 11,38 
P26VM044      1,000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=150mm                                  115,09 115,09 
P26UUB070     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          67,62 67,62 
P26UUL240     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                             34,95 34,95 
P26UUG150     2,000 ud   Goma plana D=150 mm.                                             1,78 3,56 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  245,09 
1.8.9         u    Escomeses particular                                              
 Escomeses particulars  
O01OB170      1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 18,73 
O01OA130      4,000 h.   Cuadrilla E                                                      28,23 112,92 
M11HC050      12,000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo                                2,78 33,36 
E02EM020      5,040 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,91 39,87 
E02SZ070      4,620 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,72 86,49 
P01HM020      0,840 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,02 58,82 
P17AA055      1,000 ud   Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.                                  7,64 7,64 
P26UPM120     3,000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''mm                           3,05 9,15 
P26PPL430     1,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2'' D=140mm                         12,02 12,02 
P26TPB210     6,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE32 PN10 D=32mm                            1,35 8,10 
U01AF200      4,200 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                     3,22 13,52 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  400,62 
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CAPITOL 1.9 TELEFONIA                                                         
 
1.9.1         u    Armari de telefonia                                               
 Armari de connexions homologat de telefonia, mides a concretar.  
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               6,30 9,45 
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 19,64 
P27TM060      1,000 ud   Armario connexions                                               74,69 74,69 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,78 
1.9.2         u    Pericó de registre                                                
 Pericó de registre tipus M homologat de 70X70 cm          
O01OA030      0,900 h.   Oficial primera                                                  15,14 13,63 
O01OA070      1,800 h.   Peón ordinario                                                   13,09 23,56 
M07CG010      0,166 h.   Camión con grúa 6 t.                                             45,50 7,55 
E02EM020      0,445 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,91 3,52 
E02SZ070      0,203 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,72 3,80 
E02TT030      0,242 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,22 1,02 
E04CM040      0,031 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                53,87 1,67 
P27TA100      1,000 ud   Arqueta prefabricada tipo M                                      106,84 106,84 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,59 
1.9.3         ml   Canalització                                                      
 Canalització amb 2 diam. 110 formigonats sobre llit previ i recobriment de tubs de formigó.  
O01OA030      0,860 h.   Oficial primera                                                  15,14 13,02 
O01OA070      0,860 h.   Peón ordinario                                                   13,09 11,26 
E02EM020      0,513 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,91 4,06 
E02SZ070      0,202 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   18,72 3,78 
E02TT030      0,311 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   4,22 1,31 
E04CM040      0,235 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                53,87 12,66 
P27TT030      8,400 m.   Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                      1,89 15,88 
P27TT070      4,500 ud   Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                 0,12 0,54 
P27TT200      0,024 kg   Limpiador unión PVC                                              1,47 0,04 
P27TT210      0,048 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,85 0,09 
P27TT170      8,800 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,04 0,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,99 
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CAPITOL 1.10 ALTRES                                                            
 
1.10.1        m3   Recrescut mur de formigó                                          
 Recrescut de mur de formigó existent amb la seguent armadura: Horitzontal: 4 diam. 20 cada 50 cm. Vertical: 2  
 diam. 16 cada 30 cm. cercol format amb 4 diam. 16 . Inclus encofrat necessari.  
U05LAE010     2,000 m2   ENCOFRADO OCULTO ALZADOS MUROS H.A.                           15,74 31,48 
U05LAE020     2,000 m2   ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS H.A.                               20,23 40,46 
U05LAA020     18,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS                         0,89 16,02 
U05LAH010     0,600 m3   HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS MUROS                                  93,67 56,20 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,16 
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CAPITOL 1.11 XARXA ELECTRICA DE MT I BT                                        
 
1.11.1        pa   Xarxa elèctrica de MT i BT                                        
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  107.819,38 
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CAPITOL 1.12 CONTROL DE QUALITAT                                               
 
1.12.1        pa   Control de qualitat                                               
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.290,00 
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CAPITOL 1.13 SEGURETAT I SALUT                                                 
 
1.13.1        pa   Seguretat i Salut                                                 
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.729,00 
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ANNEX A.8.- PLA DEL CONTROL DE QUALITAT 
OBJECTE 
El present annex es redacta amb la finalitat de facilitar una especificació del control de 
qualitat a aplicar sobre els materials i les unitats d'obra més rellevants, i estarà d'acord 
amb les condicions de control establertes en el Plec de prescripcions tècniques. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 
Es relacionen a continuació les unitats d'obra sobre les que s'aplicarà el control de 
qualitat : 
UNITAT D’OBRA UT 
1 EXCAVACIÓ I REBLERT DE TERRES  
Anàlisi granulomètric 1 
Límits d’Atterberg 1 
Pròctor modificat 3 
Índex C.B.R. 3 
Contingut de matèria orgànica 3 
Densitat i humitat in situ pel mètode nuclear 25 
2 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL  
Anàlisi granulomètric 1 
Límits d’Attenberg 1 
Desgast de Los Angeles 1 
Equivalent de sorra 1 
Cares de fractura 1 
Densitat i humitat in situ pel mètode nuclear 25 
3 FORMIGÓ HM-20  
Presa de mostra de formigó fresc, mesura d’assentament del con, 
fabricació de 5 provetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i ruptura 3 
4 MESCLES BITUMINOSES 
  
Contingut lligant d’asfalt G-20/D-12 1 
Anàlisi granulomètric del àrids d’asfalt G-20/D-12 1 
Assaig de Marshall amb determinació d’estabilitat, densitat, deformació i 1 
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índex de buits asfalt G-20/D-12 
Extracció de testimonis i determinació de la densitat i gruix de cada capa 4 
5 VORERES I RIGOLES  
Densitat i humitat in situ pel mètode nuclear 20 
Presa de control de formigó de sub-base HM-20 4 
Assaig a compressió de provetes cúbiques en vorades prefabricades de 
formigó 1 
Desgast per fragment d’una vorada prefabricada de formigó 1 
Absorció d’aigua d’una llamborda prefabricada de formigó 1 
Desgast per fragment d’una llamborda prefabricada de formigó 1 
Gelaticitat d’una llamborda prefabricada de formigó 1 
Resistència a flexió d’una lloseta de rigola 1 
Absorció d’aigua d’una lloseta de rigola 1 
Desgast per fragment d’una lloseta de rigola 1 
Gelaticitat d’una lloseta de rigola 1 
6 ENLLUMENAT PÚBLIC  
Comprovació de la resistència d’aïllament dels conductors 2 
Comprovació de la resistència de la presa de terra 2 
Comprovació nivells d’il·luminació 2 
Verificació d’automatismes de protecció 2 
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ANNEX A.9.- ESTUDI D’INUNDABILITAT 
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ANNEX A.10.- DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA DE MT I BT 
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PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
 
Document nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 
1. MEMÒRIA 
1. Planejament que s’executa. 
2. Objecte. Iniciativa del projecte de reparcel·lació 
3. Situació i estat actual de l’àmbit 
4. Estructura de la propietat 
5. Característiques de l’ordenació que s’executa 
6. Criteris per determinar els interessats en el projecte 
7. Finques aportades i finques resultants 
7.1  finques aportades 
7.2  criteris per a l’adjudicació de les finques resultants 
8. Tractament del bens i drets afectats i indemnitzacions dels drets 
incompatibles amb el planejament que s’executa 
8.1 Edificis i altres elements incompatibles amb el planejament 
8.2 Drets reals i càrregues incompatibles amb el planejament 
9. Costos d’urbanització o compte de liquidació provisional 
9.1 Costos d’urbanització 
9.2 Compte de liquidació provisional 
 
2. FINQUES APORTADES 
 
3. FINQUES  RESULTANTS 
3.1 Parcel·la núm. 1 o finca matriu 
3.2 Propietat horitzontal 
3.3 Adjudicacions 
3.4 Estatuts de la comunitat 
 
4. LOCALITZACIÓ CESSIONS OBLIGATÒRIES 
 
A. ANNEXES 
Quadre de la reparcel·lació (aportació.-adjudicació- càrrega urbanística -
valoració) 
 
Document nº 2: PLÀNOLS 
Plànol núm. 15: Situació 
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Plànol núm. 16: Emplaçament  
Plànol núm. 17: Cadastre 
Plànol núm. 18: Parcel·lari de finques aportades 
Plànol núm. 19: Adjudicacions i cessions 
Plànol núm. 20: Superposició de propietats 
Plànol núm. 21: Urbanització carrer 
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1. MEMÒRIA 
1. Planejament que s’executa 
El planejament que s’executa en el present Projecte de Reparcel·lació es el  
Polígon d’Actuació Urbanístic 41 Carrer de Claudi Arañó i Arañó delimitat pel Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollet, aprovat definitivament per acord de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 18 de maig de 2005 
(D.O.G.C. NÚM. 4435 - 27.7.2005). 
S’executa pel sistema de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació 
bàsica – article 124 i següents del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme i pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de 
la Llei d’Urbanisme. I de conformitat al Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de 
juny, Text Refós de la Llei del Sol i la resta de disposicions generals aplicables. 
 
2. Objecte i Iniciativa del Projecte de Reparcel.lació 
Segons estableix l’article 111 i 118 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el projecte de Reparcel·lació té 
per objecte repartir equitativament els beneficis i càrregues de l’ordenació 
urbanística del Polígon, situar l’aprofitament en zones aptes per a l’edificació, 
d’acord amb el pla d’ordenació, adjudicar a l’Ajuntament els terrenys de cessió 
gratuïta i executar i completar les obres i els serveis urbanístics. 
El present Projecte de Reparcel·lació es redacta per iniciativa de la Junta de 
Compensació del PAU 41 Carrer de Claudi Arañó i Arañó del P.O.U.M de Mollet 
aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, de 18 de maig de 2005 (D.O.G.C. NÚM. 4435 - 27.7.2005), 
constituïda en escriptura pública davant el notari Enrique Criado Fernández amb 
número de protocol 1413, de 17.6.2008 i protocol 2375, de 7.11.2008. Inscrita al 
Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores amb l’assentament 2991. 
Així mateix, el present Projecte de Reparcel·lació contempla els criteris 
continguts a les bases d’Actuació de la Junta de Compensació, aprovades 
definitivament per l’Ajuntament de Mollet, publicades en el BOPB núm. 128, 
Annex 1, de data 28 de maig de 2008. 
Totes les finques incloses dins del polígon sotmès a reparcel·lació, en la 
modalitat de compensació bàsica, queden afectades al compliment dels deures 
urbanístics inherents a aquesta modalitat, encara que no s’hagin adherit a la 
Junta de Compensació. 
Ara bé, aquest projecte no contempla que s’hagi de tramitar l’expropiació dels 
propietaris no adherits. 
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3. Situació i Estat Actual de l’àmbit. 
Les finques incloses en l’àmbit del present P.A.U. són 5 finques ubicades al 
Polígon Can Magarola de Mollet, que s’identifiquen en el plànol de parcel·les 
originals i es descriuen abastament en el capítol de finques aportades (es 
descriuen 7 finques a tenor que les finques registrals núm. 17334, 17335 i 17336 
formen part integrant de la finca inscrita amb el núm. 4203). 
Els límits del sector el conformen, d’una banda, el carrer Claudi Arañó i Arañó i el 
carrer Octavio Lacante i de l’altre un espai públic (qualificat al POUM com places 
i passeigs) i el perllongament del carrer del Ferro que es desenvolupa amb el 
PAU.  
Formulada medició topogràfica de l’àmbit del P.A.U ha resultat una superfície 
total de 9.525,10 m2. 
 
4. Estructura de la Propietat 
L’estructura de la propietat la configuren 7 propietaris.  
a. Gainver S.L. (finca registral núm. 6732) aporta el 37,21% del sòl  
b. Familia Monton (finca registral núm. 11.558) el 28,15 % del sòl. 
c. Inybar S.A (finca registral núm. 17334) el 6,65 % del sòl. 
d. Cableados M.C. S.A (finca registral núm. 17335) el 10,17 % del sòl. 
e. Sr. Manuel Gutiérrez Bautista i la Sra. Mª Jesús Moreno Santos 
(finca registral núm. 17336) el 12,56 % del sòl. 
 
Las finques registrals 17.334, 17335 i 17336 formen part de la finca registral 
núm. 4203 que està dividida en propietat horitzontal: Cableados MC S.A. té 
assignat un coeficient de 34,62 % d’aquesta finca, el Sr. Manuel Gutiérrez 
Bautista i Sra. Mª Jesús Moreno Santos tenen un coeficient de 42,74 % i la 
societat INYBAR S.A. té el 22,64 % restant. 
 
f. Ajuntament de Mollet (sense inscripció registral) el 4,95 % del sòl, 
corresponent a les voreres dels carrers Octavio Lacante i Claudi 
Arañó, incloses en l’àmbit del PAU. 
 
Hi ha un setè titular el qual és desconegut (sense inscripció registral) que 
disposaria d’un petit percentatge de sòl corresponent al terreny situat a la llera 
del riu Tenes,  inclòs en l’àmbit del PAU d’acord amb el planejament municipal. 
Segons indicacions del departament d’Urbanisme del Consistori, hem modificat 
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l’àmbit d’actuació del PAU 41, no afectant la llera del riu, pel que aquesta finca 
queda exclosa del repartiment de percentatges. 
 
5. Característiques de l’Ordenació que s’executa 
 
Les previsions urbanístiques essencials prescrites en el P.O.U.M per al present 
PAU són les següents: 
- Qualificació urbanística de zona 72.2: zona industrial d’ordenació per 
edificació aïllada. En regle. 
- Parcel·la mínima: La parcel·la edificable ha de tenir una superfície mínima 
de 2.500 m2 i la longitud de la seva façana al carrer no pot ser inferior a 40 
m 
- Ocupació: No pot excedir del 70% 
- Distàncies: 5 m de la parcel·la del veí i 8 m del front de la parcel·la que doni 
a espai lliure públic 
- Distàncies entre edificacions a la mateixa parcel·la: Igual a l’alçària de 
l’edifici més baix amb un mínim de 4 m 
- Edificabilitat màxima: Índex 1,1 m2st/m2s 
- Art. 78.h) de la Normativa Urbanística: Es permet la subdivisió de la nau 
per a diversos usos 
- Cessió per a viari, 1.746,68 m2, equivalents al 17,72% del PAU. 
 
Pel que respecta a les edificacions existents, s’observa que les situades a les 
finques registrals núm. 11.558 i 4203 (núms. 17334, 17735, 17336), on 
actualment es desenvolupen activitats industrials i de restauració, no compleixen 
amb els paràmetres acabats d’exposar, concretament, els 5 metres de distància 
a la parcel·la del veí i 8 metres de la zona d’espai lliure públic i els 40 metres de 
longitud de la façana a carrer, però tal com s’exposa als criteris per a 
l’adjudicació de les finques resultants, no cal la seva demolició, amb excepció de 
la marquesina, porxo o mòdul annex que tenen les edificacions de la finca 
registral núm. 11.558 situada arran de l’espai lliure públic. La resta de volums de 
les finques registrals 4203 restaran en volum disconforme, però no caldrà la seva 
demolició per tractar-se d’elements existents des de fa molts anys. 
En canvi, l’edificació industrial de la finca registral núm. 6732 és incompatible 
amb el planejament que s’executa, com a conseqüència del perllongament del 
carrer del Ferro, i per tant, suposa la desaparició de la totalitat de la nau 
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industrial, que actualment no té activitat industrial i ja s’ha procedit al seu 
enderroc. 
 
6. Criteris per a determinar els interessats en el projecte 
Integren la comunitat de reparcel·lació tots els propietaris de finques compreses 
en el sector, així com aquells titulars de drets que puguin resultar afectats per la 
reparcel·lació, i també els titulars d’interessos legítims susceptibles d’afectació 
que es personin en el procediment i acreditin aquesta condició. 
 
Per tant, globalment ostenten aquesta condició els propietaris de terrenys 
inclosos en el P.A.U. 41, usufructuaris, titulars de drets reals inscrits al Registre 
de la Propietat i els titulars del drets d’ocupació. 
 
La titularitat del dret de propietat s’ha determinat per aplicació dels criteris 
establerts a l’article 3 de la Llei d’Expropiació Forçosa, pel que s’estableix que, 
llevat prova en contra, es considerarà titular a qui amb aquest caràcter, consti als 
registres públics que produeixin presumpció de titularitat, només destructible 
judicialment. En el seu defecte, qui aparegui amb tal caràcter en registres fiscals 
o qui ho sigui pública i notòriament. 
 
En cadascuna de les fixes de les finques aportades es relacionen tots els 
interessats en el Projecte per algun dels motius exposats. 
 
En la condició de propietaris, el Projecte contempla aquells que consten als 
Registres Públics. 
 
7. Finques aportades i  finques resultants 
7.1 Finques aportades 
La legislació a aplicar per tal de determinar la participació dels propietaris de sòl 
en els processos de distribució de beneficis i càrregues, és l’estatat. Més 
concretament, el Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei del sòl (publicat al BOE de 26 de juny de 2008, 
concretament l’article 16 que fixa la participació dels propietaris en els àmbits 
que abastin sòl urbà, en proporció a la superfície de les finques originàries 
respectives en el moment de l’aprovació definitiva de la delimitació del polígon. 
En las Bases d’actuació aprovades, es preveu explícitament que els drets dels 
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propietaris són proporcionals a la superfície del les seves respectives finques 
situades dins l’àmbit del sector de planejament. 
 
A cadascuna de les finques se li assigna, en conseqüència, un percentatge en 
relació amb la superfície total de les finques incloses dins del PAU. 
 
La superfície de les finques aportades al Projecte de Reparcel·lació s’ha 
determinat en funció de l’aixecament topogràfic. 
 
7.2 Criteris per a l’adjudicació de les finques resultants 
Els criteris per a adjudicar les finques resultants és el d’aprofitament que 
correspon a cadascuna d’elles, d’acord amb les regles i criteris previstos a 
l’article 18 del Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei del sòl. 
 
Ara bé, preveient el PAU 41 els mateixos usos i tipus d’edificabilitat per a tota la 
zona, no és necessari l’equiparació o ponderació d’edificabilitats mitjançant el 
concepte unitats d’aprofitament. 
 
Analitzat el planejament urbanístic contingut al Pla d’Ordenació Urbanístic de 
Mollet del Vallès aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de 18 de maig de 2005 (D.O.G.C. NÚM. 4435 - 
27.7.2005), concretament l’article 78.2 h de la Normativa Urbanística, analitzada 
la necessitat de conservar les edificacions i activitats existents a les finques 
registrals núm. 11.558 i 4203 (núms. 17334, 17735, 17336), que no queden fora 
d’ordenació,  i analitzada la millor manera perquè totes les finques incloses en 
aquest PAU puguin gaudir de l’increment d’ aprofitament urbanístic que atorga el 
planejament, es conclou que l’única forma possible de parcel·lació de la 
superfície és que la finca resultant sigui una única finca, dividida l’edificació 
resultant en varies naus, en règim de propietat horitzontal.  
No és possible l’adjudicació de finques independents pels següents motius:  
- Les edificacions existents a les finques  registrals núm. 4203 (núms. 17334, 
17735, 17336) i núm. 11.558 no acompleixen amb el paràmetres d’edificació 
contemplats a  l’article 78.2 h de la Normativa Urbanística del  POUM de Mollet 
del Vallès, concretament la façana al carrer de la finca registral núm. 11.558 no 
té els 40 metres de longitud que exigeix la normativa, ni les edificacions existents 
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a ambdues finques respecten els 5 metres de distàncies a veïns que preveu la 
Normativa Urbanística. 
 
L’ adjudicació d’una única finca a tots el propietaris amb una única edificació 
industrial, subdividida en varies naus, en règim de propietat horitzontal, resultant 
de la unió de les actuals que es conserven i les tres naus que es construiran a la 
vigent finca registral núm. 6732 comporta que l’edifici resultant sigui conforme al 
planejament urbanístic. 
 
- Perquè els propietaris de les finques registrals núm. 4203 (núms. 17334, 
17735, 17336) i núm. 11.558 puguin beneficiar-se de l’increment de l’edificabilitat 
que dóna el planejament, per exemple, ampliant les construccions de les 
edificacions existents, i que es conserven, fins a la parcel·la del veí, obviant els 5 
metres de distàncies a veïns que contempla la Normativa Urbanística del POUM, 
la finca resultant ha de ser una, dividida l’edificació resultant en varies naus, en 
règim de propietat horitzontal. 
 
- Els propietaris de les finques registrals núm. 4203 (núms. 17334, 17735, 
17336) i núm. 11.558, com es pot veure a les fitxes de finques resultants, 
conserven les seves edificacions i incrementen l’ aprofitament per sobre dels 
seus drets perquè el propietari de la finca registral núm. 6732 accepta que se li 
redueixi la superfície edificable, encara que sigui el propietari amb major 
superfície aportada a la comunitat. 
 
Ara bé, perquè aquest propietari pugui edificar, un cop aprovat el present 
projecte, a la finca resultant que li queda, i sigui útil per a l’ ús industrial es 
necessari que pugui construir la façana posterior de les naus que projecta al límit 
de la parcel·la actual de la finca registral núm. 11.558. Per això, es necessari que 
la finca resultant sigui un únic edifici industrial, subdividit en varies naus, en 
règim de propietat horitzontal. 
 
A l’objecte acabat d’exposar, els propietaris de les finques registrals núm. 11.558 
i 6732 faran les obres necessàries, a les seves expenses, perquè a la finca 
resultant hi hagi una única edificació industrial, derivada de la unió de la nau 
situada a la finca registral núm. 11.558, que es conserva i les noves edificacions 
que es construiran a la finca registral núm. 6732.  
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Simultàniament a la tramitació del present projecte els propietaris de les finques 
registrals núm. 11.558 i 6732 tramitaran davant l’Ajuntament de Mollet les dues 
llicències d’obres necessàries per a enderrocar els volums disconformes i 
construir les noves edificacions en el cas de Montón, i construir les noves 
edificacions en el cas de Gainver. 
 
A més, els titulars de la nau construïda a la finca registral núm. 11.558 tenen el 
dret d’ ampliar la façana de la seva nau, front Oest, fins el límit de la parcel·la 
actual de la finca registral núm. 4203 i tenen el dret d’elevar la seva nau, i a 
ampliar l’ocupació en la façana del carrer Claudi Araño fins a la distància de 8 m 
del límit de parcel·la,  tal com s’exposa a les Adjudicacions i estatuts de la 
comunitat. 
 
Els titulars de les tres naus construïdes a la finca registral núm. 4203 (núms. 
17334, 17735, 17336) tenen el dret d’ampliar les façanes de l’Est d’aquestes 
naus fins al límit de la parcel·la actual de la finca registral núm. 11.558 i tenen el 
dret d’elevar les seves naus i a ampliar ocupació fins una distancia de 8 m del 
límit de parcel·la, tal com s’exposa a les Adjudicacions i estatuts de la comunitat. 
 
Ara bé, a l’objecte que les tres naus construïdes a la finca registral núm. 4203 
(núms. 17334, 17735, 17336) i la nau construïda a la finca registral núm. 11.558 
formin part d’ aquesta única edificació industrial, mentrestant no ampliïn les 
seves façanes, tal com acabem d’exposar, s’han d’unir  mitjançant construccions 
contemplades als plànols del projecte. 
 
La nau construïda a la finca registral núm. 6732 ha estat demolida perquè és 
incompatible amb el planejament que s’executa, com a conseqüència del 
perllongament del carrer del Ferro. En el seu lloc, es construiran tres naus 
industrials, amb façana Oest al límit de la parcel·la actual de la finca registral 
núm. 11.558 i a distància de 8 metres al front de parcel·la que dona al carrer i a 
espai lliure públic.  
 
Les obres que s’executaran donaran lloc a una única edificació industrial, 
dividida en varies naus, en règim de propietat horitzontal, que complirà amb les 
determinacions del planejament urbanístic (article 78.2 h de la Normativa 
Urbanística del POUM de Mollet del Vallès). 
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Les llicències d’obres concedies per l’Ajuntament de Mollet, s’annexaran al 
present projecte un cop sigui aprovat definitivament. 
 
Amb relació als béns de domini públic de l’Ajuntament de Mollet, de conformitat 
amb l’art. 120.5 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i 135 del Decret 
305/2006, d’1 de juliol, no participen en el repartiment de beneficis i càrregues. 
Per tant, s’adjudica la superfície total de metres de sostre edificable de la 
següent manera: 
 
 
 
Titular Coeficient  
Sostre 
Edificable [m2]
 
Sostre a 
adjudicar [m2] 
Gainver S.L. 39,15 x 8.934,61 = 3.497,90 
Família Monton 29,93 x 8.934,61 = 2.670,13 
Inybar S.A 7,00 x 8.934,61 = 625,43 
Cableados M.C 10,70 x 8.934,61 = 956,00 
Manuel Gutiérrez i Ma. 
Jesús Moreno Santos 
13,21 x 8.934,61 = 1.180,26  
 
8. Tractament dels béns i drets afectats i indemnitzacions dels drets 
incompatibles amb el planejament que s’executa. 
8.1 Edificis i altres elements incompatibles amb el planejament 
La nau edificada a la finca registral núm. 6732 i la marquesina, porxo o mòdul 
annex que té la nau de la finca registral número 11.558 situada arran de l’espai 
lliure públic (clau Lp) esdevé incompatible amb el planejament que s’executa. 
Així mateix, també és incompatibles la construcció aïllada de la finca núm. 
11.558, situada arran del carrer de Claudi Arañó i Arañó. 
La nau edificada a la finca registral núm. 6732 esdevé incompatible amb el 
planejament que s’executa com a conseqüència del perllongament del carrer del 
Ferro. 
 
La marquesina, porxo o mòdul annex que té l’edificació de la finca registral 
número 11.558 situada arran de l’espai lliure públic (clau Lp) esdevé 
incompatible perquè no respecta els 8 metres de distància a espai lliure públic i 
més rellevant, encara, perquè impedeixen que els propietaris puguin accedir a la 
parcel·la lliure restant no ocupada per l’edificació, es a dir, al pati comunitari. 
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La construcció aïllada de la finca núm. 11.558, situada arran del carrer de Claudi 
Arañó i Arañó esdevé incompatible perquè impedeix que els propietaris puguin 
accedir a la parcel·la lliure restant no ocupada per l’edificació, és a dir, al pati 
comunitari.  
 
En el present projecte, aquestes construccions han estat valorades d’acord amb 
els criteris de taules de mòduls per càlcul de pressupostos del COEIC, valorant 
el cost de la construcció d’una nau-magatzem amb activitat segons: 
 
INDEMNITZACIONS  
Preu unitari 
[€/m2] 
Superfície 
[m2] 
Total 
Terreny de GAINVER, S.L.
afectat per construcció de 
carrer  500 930,89 352.982,95 € 
Valor de construcció nau 
MONTÓN (enderroc de coberts 
existents per límits edificables) 
Límit a 
façana 
Nord 421,94 293,07 123.657,96 € 
  
Límit a 
façana 
Sud 140,65 157,07 22.091,90 € 
TOTAL INDEMNITZACIONS    498.732,80 € 
 
A la Família Monton li correspon una indemnització de 145.749,85 €. 
 
Així mateix, s’ha d’indemnitzar a la societat Gainver S.L. per la cessió de terreny 
amb 352.982,95 €, i l’Estació Transformadora ubicada en aquest PAU s’ha de 
traslladar, amb un cost estimat de 36.000 euros. 
 
8.2 Drets reals i càrregues incompatibles amb el planejament 
No hi ha càrregues registrals o drets reals incompatibles amb el planejament que 
s’executa. 
Opera la subrogació real, traslladant-se a la finca adjudicada totes les càrregues 
de les diferents finques aportades.  
 
9. Costos d’urbanització i Compte de liquidació provisional 
9.1 Costos d’urbanització 
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Els costos d’urbanització del Sector, d’acord amb el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme hauran de reflexar, en el nostre cas, els 
següents conceptes: 
a) La totalitat de les obres d’urbanització determinades pel planejament 
urbanístic i pels projectes d’urbanització i el mur que s’ha de construir en 
el límit est del sector d’acord amb l’estudi d’inundabilitat redactat per 
ADEDMA. 
b) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la 
destrucció de plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per 
a l’execució dels plans, d’acord amb la legislació aplicable en matèria de 
règim de sòl i de valoracions. 
c) El costos generats per la redacció del projecte, del projecte d’urbanització 
i dels instruments de gestió urbanística. 
d) Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics 
corresponents dels acords i les operacions jurídiques derivats dels 
instruments de gestió urbanística. 
e) Les despeses de gestió 
f) Despeses administratives i de gestió de nous subministraments i 
execució de variants d’ENDESA. 
g) Les indemnitzacions procedents de l’extinció de drets reals o personals, 
d’acord amb la legislació aplicable en matèria de règim del sòl i de 
valoracions. Així com les indemnitzacions a satisfer a determinades 
persones propietàries a les quals se’ls adjudica sol en menor proporció a 
la seva aportació. 
 
Les despeses d’urbanització es reparteixen entre els adjudicataris de les finques 
de resultat de la reparcel·lació en proporció al valor d’aquestes.  
 
Inicialment, els conceptes que han estat recollits i reflexats en el capítol de 
despeses d’urbanització del compte de liquidació son: 
 
1. Indemnització de les Construccions: El Projecte valora totes les 
construccions afectades pel Projecte de Reparcel·lació, incompatibles amb el 
planejament que s’executa. 
2. Despeses per trasllat de l’Estació Transformadora: El Projecte incorpora el 
costos del seu trasllat. 
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3. Urbanització: El Projecte incorpora els costos d’urbanització i construcció del 
mur que separa el sector del riu Tenes d’acord amb el Projecte elaborat per 
l’Enginyer Organització Industrial Jaume Masclans Francesch. 
4. Enderrocs: El Projecte incorpora els costos d’enderrocs del Projecte 
d’Urbanització. 
5. Indemnització substitutòria cessió de terreny: El Projecte incorpora la 
indemnització corresponent a la empresa Gainver S.L. per l’enderroc de la 
nau existent. 
6. Despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics 
corresponents dels acords i les operacions jurídiques derivats dels 
instruments de gestió urbanística 
7. Altres: S’estima una quantitat pel cost de tots els projectes redactats fins a 
concloure el procés reparcel·latori, el projecte d’urbanització, el present 
projecte de reparcel·lació, les despeses de gestió i estructures necessàries 
per a tramitar i executar la reparcel·lació i la direcció de les obres 
d’urbanització. 
 
9.2.-  Compte de liquidació provisional 
A partir de la redacció del projecte d'urbanització podem disposar del valor 
pressupostat en el projecte del cost de l'obra urbanitzadora, amb el que podem 
determinar estimativament el compte de liquidació provisional al que ha de 
quedar afecte cadascuna de les adjudicacions de sòl subjecte a aprofitament 
privat i que conformarà la càrrega urbanística. 
 
El valor de l’execució del projecte d’urbanització en el concepte de pressupost és 
de 261.262,32 € (PEM), on s’inclouen els costos de trasllat del Centre de 
Distribució d’ENDESA i variants necessàries valorats en 107.819,38 € (IVA no 
inclòs). 
 
Amb els conceptes detallats obtenim un compte de liquidació provisional que 
puja, abans d’impostos, a la quantitat total de  505.220,04 €. En tot cas, el cost 
efectiu serà el que en resulti del compte de liquidació definitiu de l'actuació 
compensatòria, amb tots els conceptes repercutibles. 
 
La repercussió de l'anterior previsió de costos per a l'establiment de la càrrega 
urbanística es distribueix a partir de la concreció de la quantia de dret amb 
percentatge per a cada finca de resultat. El valor resultant serà la càrrega 
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urbanística a inscriure en el Registre de la Propietat, tot el qual segons es detalla 
tot seguit: 
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Compte de liquidació provisional 
 
 
PARCEL.LA   PROPIETARI   PERCENTATGE DESPESES INDEMNITZACIONS COMPTE LIQUIDACIÓ 
17.01 4203-17334 INYBAR S.A. 7,00% 70.262,82 €  70.262,82 € 
17.02 4203-17335 CABLEADOS M.C. S.A. 10,70% 107.442,53 €  107.442,53 € 
17.03 4203-17336 MANUEL GUTIERREZ 13,21% 132.642,80 €  132.642,80 € 
19.00 11558 MONTON 29,93% 300.524,04 € 145.749,85 € 154.774,19 € 
21.00 6732 GAINVER, S.L. 39,15% 393.080,66 € 352.982,95 € 40.097,71 € 
TOTALS       100,00% 1.003.952,84 € 498.732,80 € 505.220,04 € 
 
 
 
 
Nota: Al final de la Memòria s'inclou un annex que conté un complet quadre resum numèric de la reparcel·lació, amb les aportacions, 
distribució de superfícies, edificabilitats, quanties de dret i càrregues urbanístiques. 
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2. F I N Q U E S   A P O R T A D E S
 
FINCA Núm. 1. 
 
PROPIETARI: GAINVER S.L. amb CIF B-59420166, domiciliada al carrer Félix 
Ferran, núm. 30, baixos, de Mollet del Vallès, inscrita en el Registre mercantil de 
Barcelona en el tom 20.350, foli 204, full núm. B-5.062. 
 
FINCA REGISTRAL: inscrita en el Registre de la propietat de Mollet del Vallès, 
al tom 2297, llibre 454 de Mollet, foli 201, finca 6732. 
 
FINCA CADASTRAL: 5908502DG3050N0001EK. 
• DESCRIPCIÓ: Urbana. Porció de terreny situat a Mollet del Vallès, Polígon 
Industrial “Can Magarola”, a l’interior i a quatre vents existeix un edifici de 
tipus industrial segona categoria i a cobert d’aigües, que es composa de 
baixos que ocupen 1.640 m2 i un pis alt que ocupa 312 m2 s’estructura amb 
pilars i cintres de ferro, paviment de formigó, parets de formigó, la superfície 
del terreny es de 3.493,46 m2, equivalents a 92.464,89 pams quadrats. 
Afronta: Al Nord, amb Pedro Manils; al Sud, amb Remedios Ventura, a l’Est, 
amb riu Tenes; i a l’Oest, amb resto de la finca matriu. 
 
MINORACIÓ O MAJOR CABUDA: La present finca és afectada totalment pel 
present projecte de reparcel·lació. En l'amidament practicat en el projecte de 
reparcel·lació la seva superfície és de  3.544,65 m2, el que comporta una major 
cabuda de 51,19 m2. Per tant es sol·licita del Registre de la propietat la inscripció 
de la referida major cabuda, totalitzant la superfície de la present finca els 
indicats 3.544,65 m2. La descripció no sofreix variació. 
 
CÀRREGUES: 
Hipoteca a favor de “Caixa d’Estalvis de Sabadell”, constituïda mitjançant 
escriptura atorgada a Sabadell, a 17 de juliol de 1996 davant del Notari Manuel 
Molins Gascó, en garantia de 330.556,66 euros de capital i de 84291,95 euros 
d’interessos ordinaris, de 56.194,63 euros d’interessos de demora i de 33.055,67 
euros fixades per costes i despeses, a retornar en dos fases, la primera que 
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podrà ser un màxim que vindrà determinat per la fracció del mes natural en que 
s’otorgà la referida escriptura i zero períodes successius d’un mes cadascun, en 
el que solament es satisfarà la quota que correspongui als interessos 
esdevinguts , i una segona fase, amb una duració de 10 anys, equivalent a 120 
períodes, el primer dels quals s’iniciarà el dia següent de la data de liquidació de 
la última quota de la primera fase, en els que es satisfarà una quota mixta 
comprensiva d’ amortització de capital e interessos que hagin esdevingut, 
segons tot allò, així resulta de la inscripció 16ª de la finca 6732 de Mollet del 
Vallès, foli 201, tom 2297, de l’arxiu, llibre 454, de data 7 de desembre de 1996.   
 
Afeccions compatibles amb el planejament que s’executa, que procedeix el seu 
trasllat a la parcel·la adjudicada a aquesta mateixa titularitat. 
 
QUANTIA DE DRET: La quantia de dret de la present finca aportada és del  
39,15%. 
 
CORRESPONDÈNCIA: Entre la present finca aportada i l’adjudicada en 
contraprestació existeix plena correspondència i subrogació real, a la qual es 
traspassa les afeccions subsistents.  
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FINCA núm. 2. 
 
PROPIETARI: Sr. Marcial Monton Martin, amb NIF 18398484W, una tercera part 
indivisa. Sra. Clotilde Victoria Monton Martin, amb NIF 36481621X, una tercera 
part indivisa. Sr. Jordi Monton Palau, amb NIF35107124Q, una sexta part 
indivisa. Sra. Nuria Monton Palau, amb NIF 35107123S, una sexta part indivisa. 
 
FINCA REGISTRAL: inscrita en el Registre de la propietat de Mollet del Vallès, 
al tom 3202, llibre 946 de Mollet, foli 208, finca 11558. 
 
FINCA CADASTRAL: 5908503DG3050N0001SK 
 
DESCRIPCIÓ: Urbana. Nau industrial de planta baixa solament, situada al terme 
municipal de Mollet del Vallès, amb front al carrer Claudi Arañó Arañó, senyalada 
amb el número 19. Té una superfície de 1.365 metres edificats, dintre del qual 
existeixen edificis de 68 metres quadrats, iguals a 72.525,76 pams quadrats, en 
un terreny de superfície 2.740,13 m2.  Afronta Nord amb Pedro Manils Coll; al 
Sur amb el carrer núm. 1 de l’Urbanització; a l’Est, amb la parcel·la núm 12 de la 
Urbanització adquirida per el Sr. José Cortés Gravuolsa; i al Oest, amb 
Campomec, S.A. 
 
MAJOR CABUDA o MINORACIÓ: La present finca és afectada totalment pel 
present projecte de reparcel·lació. En l'amidament practicat en el projecte de 
reparcel·lació la seva superfície és de  2.710,01 m2 el que comporta una 
minoració de cabuda de 30,12 m2. Per tant es sol·licita del Registre de la 
propietat la inscripció de la referida minoració de cabuda, totalitzant la superfície 
de la present finca els indicats 2.710,01 m2. La descripció no sofreix variació. 
 
CÀRREGUES: 
- Afeccions a l’Impost de Successions i Donacions en virtut de les liquidacions 
que puguin girar-se, segons anotacions al marge de la inscripció 4º.  
Afeccions compatibles amb el planejament que s’executa, que procedeix el seu 
trasllat a la parcel·la adjudicada a aquesta mateixa titularitat. 
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QUANTIA DE DRET: La quantia de dret de la present finca aportada és del  
29,93%. 
 
CORRESPONDÈNCIA: Entre la present finca aportada i l’adjudicada en 
contraprestació existeix plena correspondència i subrogació real, a la qual es 
traspassa les afeccions subsistents.  
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FINCA Núm. 3. (divisió horitzontal) 
 
PROPIETARI: INYBAR S.A amb CIF A-58512229. 
 
FINCA REGISTRAL: inscrita en el Registre de la propietat de Mollet del Vallès, 
al tom 1904, llibre 230 de Mollet, foli 91, finca 17334. 
 
FINCA CADASTRAL: 5908511DG305ON0001AK. 
 
DESCRIPCIÓ: Urbana. Entitat núm. 1. Nau Industrial, senyalada amb el núm. 6, 
que forma part de l’edifici situat a Mollet, Polígon Industrial Can Magarola. 
Consta de nau pròpiament dita i ocupa una superfície edificada de 245,62 m2 a 
la planta baixa i 62,85 m2 a la plata altell, amb un porxo de 62,85 m2. Afronta al 
Nord, amb l’entitat núm. dos, nau set; al Sud amb carrer 1 de la Urbanització; a 
l’Est amb el Sr. Monton i a l’Oest, amb vial de la Urbanització formant xamfrà 
amb l’umbral Nord. Té assignat un coeficient del 22,64 % Forma part integrant de 
la finca inscrita amb el número 4.203, al foli 41 del tom 1.887 de l’arxiu, llibre 220 
de Mollet, inscripció 6ª. 
 
MINORACIÓ O MAJOR CABUDA: La finca matriu 4203, que segons registre té 
2.716,80 m2, és afectada totalment pel present projecte de reparcel·lació. En 
l'amidament practicat en el projecte de reparcel·lació la seva superfície és de 
2.798,60 m2, el que comporta una major cabuda de 81,70 m2. Per tant es 
sol·licita del Registre de la propietat la inscripció de la referida major cabuda, 
totalitzant la superfície de la finca matriu els indicats 2.798,60m2. La descripció 
no sofreix variació. 
 
CÀRREGUES: 
- Hipoteca a favor de Corporacion Hipotecaria Bancobao, S.A. SCH, amb NIF 
A28779478, constituïda mitjançant escriptura autoritzada el dia 30 de març de 
1988, per el Notari de Mollet del Vallès José Luis Pérez Dann, en garantia de 
48.080,96 euros de capital, del pagament dels seus interessos d’anys, per un 
tipus del 14,25 % fixades per costes i despeses, per un termini de 8 anys, a partir 
del 30 de març de 1988, segons resulta de la inscripció 3ª de la finca núm. 
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17334/ de Mollet del Vallès, obrant al foli 91 del tom 1904 de l’arxiu, llibre 230, de 
data 20 de gener de 1989. 
 
Afeccions compatibles amb el planejament que s’executa, que procedeix el seu 
trasllat a la parcel·la adjudicada a aquesta mateixa titularitat. 
 
QUANTIA DE DRET: La quantia de dret de la present finca aportada és del 
7,00%. 
 
CORRESPONDÈNCIA: Entre la present finca aportada i l’adjudicada en 
contraprestació existeix plena correspondència i subrogació real, a la qual es 
traspassa les afeccions subsistents. 
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FINCA Núm. 4. (divisió horitzontal) 
 
PROPIETARI: CABLEADOS MC S.A. amb CIF A-08848533. 
 
FINCA REGISTRAL: Inscrita en el Registre de la propietat de Mollet del Vallès, 
al tom 2132, llibre 357 de Mollet, foli 5, finca 17335. 
 
FINCA CADASTRAL: 5908511DG305ON0002SL. 
 
DESCRIPCIÓ: Urbana. Entitat núm. 2. Nau Industrial, senyalada amb el núm. 7, 
que forma part de l’edifici situat a Mollet, Polígon Industrial Can Magarola. 
Consta de nau pròpiament dita i ocupa una superfície edificada de 375,65 m2 a 
la planta baixa i 81 m2 a la plata altell, amb un porxo de 180 m2. Afronta al Nord, 
amb la nau núm. vuit; al Sud amb l’entitat núm. 1, nau 6; a l’Est amb el Sr. 
Monton i a l’Oest, amb vial de la Urbanització. Té assignat un coeficient del 34,62 
% Forma part integrant de la finca inscrita amb el número 4.203, al foli 41 del tom 
1.887 de l’arxiu, llibre 220 de Mollet, inscripció 6ª. 
 
MINORACIÓ O MAJOR CABUDA: La finca matriu 4203, que segons registre té 
2.716,80 m2, és afectada totalment pel present projecte de reparcel·lació. En 
l'amidament practicat en el projecte de reparcel·lació la seva superfície és de 
2.798,60 m2, el que comporta una major cabuda de 81,70 m2. Per tant es 
sol·licita del Registre de la propietat la inscripció de la referida major cabuda, 
totalitzant la superfície de la finca matriu els indicats 2.798,60m2. La descripció 
no sofreix variació. 
 
CÀRREGUES: 
- Hipoteca a favor de “Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, 
Bancaja”, amb NIF G46002804, constituïda mitjançant escriptura autoritzada el 
dia 10 de gener de 2005 per el Notari de Barcelona Sr. Francisco Miras Ortiz, en 
garantia: a) de 300.000 euros de capital i un 15% del mateix per costes; b) així 
mateix, la finca respondrà, a més, de fins un màxim equivalent a dos anys 
d’interessos al tipus màxim de 3,65% i fins a un màxim equivalent a 3 anys al 
tipus màxim de 9,65% per cobertura, en el seu cas, de possibles interessos de 
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demora, calculats en ambdós supòsits sobre el principal garantitzat per la finca;  
c) Igualment, la finca respondrà de fins un màxim equivalent al 2 % de principal 
garantitzat por cobertura, en el seus cas, de les despeses, impostos i tributs 
esdevinguts sobre la finca hipotecada i que haguessis estat satisfets per la 
entitat acreedora. La duració del préstec serà des de el dia d’avui, data de la 
referida escriptura, fins el dia 10 de febrer de 2015. Segons tot allò així resulta de 
la inscripció 6ª de la finca núm. 17335 de Mollet del Vallès, obrant al foli 2 del 
tom 2.132 de l’arxiu, llibre 357, de data 21 de febrer de 2005. 
 
- Afeccions a l’Impost de T.P. i A.J.D en virtut de les liquidacions que puguin 
girar-se, segons anotacions al marge de la inscripció 6º i 7º. 
  
Afeccions compatibles amb el planejament que s’executa, que procedeix el seu 
trasllat a la parcel·la adjudicada a aquesta mateixa titularitat. 
 
QUANTIA DE DRET: La quantia de dret de la present finca aportada és del  
10,70%. 
 
CORRESPONDÈNCIA: Entre la present finca aportada i l’ adjudicada en 
contraprestació existeix plena correspondència i subrogació real, a la qual es 
traspassa les afeccions subsistents. 
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FINCA Núm. 5. (divisió horitzontal) 
 
PROPIETARI: Sr. Manuel Gutiérrez Bautista, amb NIF 28239554Q, ple domini 
amb caràcter ganancial i Sra. Maria Jesús Moreno Santos, amb NIF 27813613N, 
ple domini amb caràcter ganancial. 
 
FINCA REGISTRAL: inscrita en el Registre de la propietat de Mollet del Vallès, 
al tom 1904, llibre 230 de Mollet, foli 97, finca 17336. 
 
FINCA CADASTRAL: 5908511DG305ON0003DB. 
 
DESCRIPCIÓ: Urbana. Entitat núm. 3. Nau Industrial, senyalada amb el núm. 8, 
que forma part de l’edifici situat a Mollet, Polígon Industrial Can Magarola. 
Consta de nau propiament dita i ocupa una superfície edificada de 463,84 m2 a 
la planta baixa i 74,25 m2 a la plata altell, amb un porxo de 101,25 m2. Afronta al 
Nord, amb Pedro Manils; al Sud amb l’entitat núm. 2, nau 3; a l’Est amb la finca 
del Sr. Monton i a l’Oest, amb vial de la Urbanització. Té assignat un coeficient 
del 42,74 % Forma part integrant de la finca inscrita amb el número 4.203, al foli 
41 del tom 1.887 de l’arxiu, llibre 220 de Mollet, inscripció 6ª. 
 
MINORACIÓ O MAJOR CABUDA: La finca matriu 4203, que segons registre té 
2.716,80 m2, és afectada totalment pel present projecte de reparcel·lació. En 
l'amidament practicat en el projecte de reparcel·lació la seva superfície és de 
2.798,60 m2, el que comporta una major cabuda de 81,70 m2. Per tant es 
sol·licita del Registre de la propietat la inscripció de la referida major cabuda, 
totalitzant la superfície de la finca matriu els indicats 2.798,60m2. La descripció 
no sofreix variació. 
 
CÀRREGUES: 
-Hipoteca a favor de “Banco Santander Central Hispano S.A”, amb NIF A-
39000013, constituïda mitjançant escriptura autoritzada el dia 29 de novembre 
de 2001, per el Notari de Badalona, Don Vicente B. Oltra Colomer, en garantia 
de: 1.  204.344,12 €, import del principal del préstec. 2. Un any de interessos 
remuneratoris garantits hipotecàriament fins un màxim de 9,25 %, que puja a 
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18.901,83 euros. 3. Tres anys de interessos moratoris garantitzats 
hipotecàriament fins un màxim de 14,25 %, que puja a 87.357,11 euros. 4. 
45.977,43 euros, que es fixen per costes i 5.108,60 euros per despeses. El 
termini de duració del préstec serà de 96 mesos, que finalitzarà el dia 29 de 
novembre de 2009, segons així resulta de la inscripció tercera de la finca núm. 
17336 de Mollet del Vallès, obrant al foli 97, del tom 1904 de l’arxiu, llibre 230, de 
data 15 de febrer de 2002. 
 
Afeccions compatibles amb el planejament que s’executa, que procedeix el seu 
trasllat a la parcel·la adjudicada a aquesta mateixa titularitat. 
 
QUANTIA DE DRET: La quantia de dret de la present finca aportada és del 
13,21%. 
 
CORRESPONDÈNCIA: Entre la present finca aportada i l’ adjudicada en 
contraprestació existeix plena correspondència i subrogació real, a la qual es 
traspassa les afeccions subsistents. 
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FINCA Núm. 6. 
 
PROPIETARI: Ajuntament de Mollet del Vallès 
 
FINCA REGISTRAL: No disposa d’Inscripció Registral 
 
FINCA CADASTRAL:  --. 
 
DESCRIPCIÓ: Voreres del carrer Octavio Lacante i Claudi Araño incloses en 
l’àmbit del PAU. Tenen una superfície total de 471,84 M2. La vorera del carrer 
Octavio Lacante limita a l’Oest amb el carrer Octavio Lacante, a l’EST amb la 
finca 4203, al nord amb vorera perlongaci´´o del carrer Octavio Lacante i al sud 
amb el carrer Claudi Araño en xanfrà. La vorera del carrer Claudi Araño limita a 
l’Oest amb la vorera del carrer Octavio Lacante, a l’Est amb la finca de propietari 
desconegut situada en la llera del riu, al Nord amb les finques registrals nº 6.732, 
11.558 i 4.203 i al sud amb la resta del carrer Claudi Araño. 
 
QUANTIA DE DRET: La quantia de dret de la present finca aportada és del 0,00 
%. 
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3. FINQUES RESULTANTS
3.1 PARCEL·LA núm. 1 o FINCA MATRIU 
 
PROPIETARI           
 Percentatge Indivís 
1)  Sr. Marcial Monton Martin, amb NIF 18398484W,   
Sra. Clotilde Victoria Monton Martin, amb NIF 36481621X,  
Sr. Jordi Monton Palau, amb NIF35107124Q,  
Sra. Nuria Monton Palau, amb NIF 35107123S.   29,93 % 
 
2)  GAINVER S.L. amb CIF B-59420166    39,15 % 
 
3)  INYBAR S.A amb CIF A-58512229     7,00 % 
 
4)  CABLEADOS MC S.A. amb CIF A-08848533   10,70 % 
 
5)  Sr. Manuel Gutiérrez Bautista, amb NIF 28239554Q,   13,21 % 
Sra. Maria Jesús Moreno Santos 
 
DESCRIPCIÓ INCLOSA L’OBRA NOVA EN CONSTRUCCIÓ: Urbana. Parcel·la 
industrial, situada en el terme municipal de Mollet del Vallès, de superfície 
8.133,37 m2. i forma quadrada, parcel·la núm. 1 en el projecte de reparcel·lació, 
en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon d’Actuació Urbanística núm. 
41 del Pla d’ordenació urbana de Mollet, 
Afronta: 
- Nord: Espai  lliure públic 
- Sud: Carrer de Claudi Arañó i Arañó 
- Est: Carrer del Ferro 
- Oest: Carrer Octavio Lacante 
 
Amb edificació industrial, de planta baixa  i planta pis, de forma aïllada, ocupant 
la totalitat de la part central de la finca y deixant 8 m de distància al límit de 
parcel·la en les façanes Nord, Sud i Est  i de 5 m en la façana Oest que dóna  al 
carrer Octavio Lacante. Pot ocupar en planta baixa i  pis   una superfície màxima 
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de 5.522,55 m2 i pot tenir una edificabilitat màxima de 8.964,61 m2. El pati 
perimetral resultant serà comunitari i no es pot edificar.  La nau subdividida en 7 
naus industrials, que esdevé de 1) l’ampliació, a expenses de la Familia Monton, 
de la nau industrial, de la seva propietat, situada a la finca registral d’origen núm. 
11.588, que s’amplia fins el límit de la finca registral d’origen núm. 6732 i pot 
ampliar en les façanes nord i sud fins una distància de 8 m del límit de la finca, 
de 2) la demolició de la nau edificada a la finca registral d’origen núm. 6732 i la 
construcció de tres naus industrials, amb façana Oest al límit de la parcel·la 
actual de la finca registral d’origen núm. 11.558, a distància de 8 metres al front 
de parcel·la que dona al carrer i a espai lliure públic,  a expenses de la societat 
GAINVER S.L i 3) de l’ unió de  l’edificació de les tres naus situades a la finca 
registral d’origen núm. 4203 amb la nau de la finca d’origen núm. 11.588 , que 
poden construir en planta baixa i pis fins a la total ocupació de la part central 
respectant 8 m al límit de la finca en el carrer Claudi Araño i 5 m en el carrer 
Octavio Lacante.  
 
S’adjuntaran al present projecte un cop sigui aprovat definitivament les llicències 
d’obra nova concedides per l’Ajuntament de Mollet i la certificació expedida per 
tècnic competent acreditativa  de l’ajustament de la descripció de la obra al 
projecte.  
EDIFICABILITAT: L'edificabilitat màxima d'aquesta parcel·la és de 8.934,61 m2 
de sostre. 
 
 
QUANTIA DE DRET: La quantia de dret de la present parcel·la en el projecte de 
reparcel·lació és del 100 %.  
 
ORIGEN: Finques aportades núms. 1, 2, 3, 4 i 5, finques registrals núms. 6732, 
11.558, 17334, 17335 i 17336, pels mateixos titulars que el actuals. 
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3.2 PROPIETAT HORITZONTAL 
L’edificació industrial abans descrita es divideix en propietat horitzontal, amb 
extinció del proindivís, havent d’ inscriure’s les finques resultants com a finques 
independents, en foli separat.  
 
3.3 ADJUDICACIONS 
 
FINCA RESULTANT Nº 1 (A dels plànols) 
 
PROPIETARI: Sr. Manuel Gutiérrez Bautista, ple domini amb caràcter ganancial i 
Sra. Maria Jesús Moreno Santos, amb NIF 27813613N, ple domini amb caràcter 
ganancial. 
 
DESCRIPCIÓ: Urbana. Entitat núm. 1, senyalada als plànols del projecte 
reparcel·lació PAU 41 amb la lletra A. Nau Industrial, que forma part de l’edifici 
situat a Mollet, Polígon Industrial Can Magarola. Consta de nau pròpiament dita i 
ocupa una superfície edificada de 463,84 m2 a la planta baixa i 74,25 m2 a la 
plata altell, amb un porxo de 101,25 m2. Afronta al Nord, amb espai lliure públic; 
al Sud amb l’entitat núm. 2, nau de Cableados MC S.A; a l’Est amb l’entitat núm. 
quatre, nau del Sres. Monton i a l’Oest, amb el carrer d’Octavio Lacante. Té el 
dret d’ús exclusiu sobre la nau pròpiament dita. Les condicions d’aquest dret es 
refereixen als Estatuts. 
 
COEFICIENT: Té assignat un coeficient del 13,21 %. 
 
EDIFICABILITAT: Li correspon una edificabilitat de 1.316,07 m2 de sostre . Te 
dret a ampliar aquesta nau fins la finca registral d’origen núm. 11.588, a ampliar 
l’ocupació fins a 8 m del límit de la finca i a elevar l’alçaria de la mateixa, 
respectant en tot moment l’edificabilitat atorgada i la normativa urbanística 
municipal. No precisa d’autorització de la resta de propietaris de l’edifici per a 
poder construir.  
 
CÀRREGUES: Per trasllat de la finca d’origen 5, finca registral núm.  17336: 
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-Hipoteca a favor de “Banco Santander Central Hispano S.A”, amb NIF A-
39000013, constituïda mitjançant escriptura autoritzada el dia 29 de novembre 
de 2001, per el Notari de Badalona, Sr. Vicente B. Oltra Colomer, en garantia de: 
1.  204.344,12 euros, import del principal del préstec. 2. Un any de interessos 
remuneratoris grantitzats hipotecàriament fins un màxim de 9,25 %, que puja a 
18.901,83 euros. 3. Tres anys de interessos moratoris garantits hipotecàriament 
fins un màxim de 14,25 %, que puja a 87.357,11 euros. 4. 45.977,43 euros, que 
es fixen per costes i 5.108,60 euros per despeses. El termini de duració del 
préstec serà de 96 mesos, que finalitzarà el dia 29 de novembre de 2009, 
segons així resulta de la inscripció tercera de la finca núm. 17336 de Mollet del 
Vallès, obrant al foli 97, del tom 1904 de l’arxiu, llibre 230, de data 15 de febrer 
de 2002. 
 
- De conformitat amb el que prescriu l’article 154 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, queda afecta, amb 
caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de 
Reparcel·lació, en la quantia determinada inicialment en 132.642,80 €, i en el seu 
dia al saldo definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi. Té una 
quota de participació del 13,21%. 
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FINCA RESULTANT Nº 2 (B dels plànols) 
 
PROPIETARI: CABLEADOS MC S.A, en Ple Domini 
 
DESCRIPCIÓ: Urbana. Entitat núm. 2, senyalada als plànols del projecte 
reparcel·lació PAU 41 amb la lletra B. Nau Industrial, que forma part de l’edifici 
situat a Mollet, Polígon Industrial Can Magarola. Consta de nau pròpiament dita i 
ocupa una superfície edificada de 375,65 m2 a la planta baixa i 81 m2 a la plata 
altell, amb un porxo de 180 m2. Afronta al Nord, amb l’entitat núm. u, nau del Sr. 
Manuel Gutiérrez Bautista i Sra. Maria Jesús Moreno Santos; al Sud amb l’entitat 
núm. tres, nau de INYBAR S.A; a l’Est amb l’entitat núm quatre, nau dels Srs. 
Monton i a l’Oest, amb el carrer d’ Octavio Lacante. Té el dret d’ús exclusiu sobre 
la nau pròpiament dita. Les condicions d’aquest dret es refereixen als Estatuts. 
 
COEFICIENT: Té assignat un coeficient del 10,70 %.  
 
EDIFICABILITAT: Li correspon una edificabilitat de 1.065,90 m2 de sostre . Té 
dret a ampliar aquesta nau fins la finca registral d’origen núm. 11.588 i a elevar 
l’alçaria de la mateixa, respectant en tot moment l’edificabilitat atorgada i la 
normativa urbanística municipal. No precisa d’autorització del resto de propietaris 
del edifici per poder construir.  
 
CÀRREGUES: Per trasllat de la finca d’origen 4, finca registral núm.  17335: 
- Hipoteca a favor de “Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, 
Bancaja”, amb NIF G46002804, constituïda mitjançant escriptura autoritzada el 
dia 10 de gener de 2005 per el Notari de Barcelona Sr. Francisco Miras Ortiz, en 
garantia: a) de 300.000 euros de capital i un 15% del mateix per costes; b) així 
mateix, la finca respondrà, a més, de fins un màxim equivalent a dos anys 
d’interessos al tipus màxim de 3,65% i fins a un màxim equivalent a 3 anys al 
tipus màxim de 9,65% per cobertura, en el seu cas, de possibles interessos de 
demora, calculats en ambdós supòsit sobre el principal garantit per la finca;  c) 
Igualment, la finca respondrà de fins un màxim equivalent al 2 % de principal 
garantit por cobertura, en el seus cas, de les despeses, impostos i tributs 
esdevinguts sobre la finca hipotecada i que haguessis estat satisfets per la 
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entitat acreedora. La duració del préstec serà des de el dia d’avui, data de la 
referida escriptura, fins el dia 10 de febrer de 2015. Segons tot allò així resulta de 
la inscripció 6ª de la finca núm. 17335 de Mollet del Vallès, obrant al foli 2 del 
tom 2.132 de l’arxiu, llibre 357, de data 21 de febrer de 2005. 
 
- Afeccions a l’Impost de T.P. i A.J.D en virtut de les liquidacions que puguin 
girar-se, segons anotacions al marge de la inscripció 6º i 7º. 
 
- De conformitat amb el que prescriu l’article 154 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, queda afecta, amb 
caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de 
Reparcel·lació, en la quantia determinada inicialment en 107.442,53 €, i en el seu 
dia al saldo definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi. Té una 
quota de participació del 10,70 %. 
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FINCA RESULTANT Nº 3 (C dels plànols) 
 
PROPIETARI: INYBAR S.A amb CIF A-58512229, en Ple Domini 
DESCRIPCIÓ: Urbana. Entitat núm. 3, senyalada als plànols del projecte 
reparcel·lació PAU 41 amb la lletra C. Nau Industrial, que forma part de l’edifici 
situat a Mollet, Polígon Industrial Can Magarola. Consta de nau pròpiament dita i 
ocupa una superfície edificada de 245,62 m2 a la planta baixa i 62,85 m2 a la 
plata altell, amb un porche de 62,85 m2. Afronta al Nord, amb l’entitat núm. dos, 
nau de Cableados MC S.A ; al Sud amb carrer Claudi Arañó i Arañó; a l’Est amb 
el l’entitat núm quatre, nau dels Srs. Monton i a l’Oest, amb el carrer d’ Octavio 
Lacante. Té el dret d’ús exclusiu sobre la nau pròpiament dita. Les condicions 
d’aquest dret es refereixen als Estatuts. 
 
COEFICIENT: Té assignat un coeficient del 7,0 %  
 
EDIFICABILITAT: Li correspon una edificabilitat de 696,90 m2 de sostre . Té dret 
a ampliar aquesta nau fins la finca registral d’origen núm. 11.588, a ampliar la 
seva ocupació fins a 8 m del límit de la parcel·la i a elevar l’alçaria de la mateixa, 
respectant en tot moment l’edificabilitat atorgada i la normativa urbanística 
municipal. No precisa d’autorització del resto de propietaris del edifici per poder 
construir.  
 
CÀRREGUES: Per trasllat de la finca d’origen 3, finca registral núm.  17334: 
 
- Hipoteca a favor de Corporacion Hipotecaria Bancobao, S.A. SCH, amb NIF 
A28779478, constituïda mitjançant escriptura autoritzada el dia 30 de març de 
1988, per el Notari de Mollet del Vallès Sr. José Luis Pérez Dann, en garantia de 
48.080,96 euros de capital, del pagament dels seus interessos d’anys, per un 
tipus del 14,25 % fixades per costes i despeses, per un termini de 8 anys, a partir 
del 30 de març de 1988, segons resulta de la inscripció 3ª de la finca núm. 
17334/ de Mollet del Vallès, obrant al foli 91 del tom 1904 de l’arxiu, llibre 230, de 
data 20 de gener de 1989. 
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-De conformitat amb el que prescriu l’article 154 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, queda afecta, amb 
caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de 
Reparcel·lació, en la quantia determinada inicialment en 70.262,82 € , i en el seu 
dia al saldo definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi. Té una 
quota de participació del 7,0 %.
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FINCA RESULTANT Nº 4 (D dels plànols) 
 
PROPIETARI: Sr. Marcial Monton Martin, amb NIF 18398484W, ple domini d’una 
tercera part indivisa. Sra. Clotilde Victoria Monton Martin, amb NIF 36481621X, 
ple domini d’una tercera part indivisa. Sr. Jordi Monton Palau, amb 
NIF35107124Q, ple domini d’una sexta part indivisa. Sra. Nuria Monton Palau, 
amb NIF 35107123S, ple domini d’una sexta part indivisa. 
 
DESCRIPCIÓ: Urbana. Entitat núm. 4, senyalada als plànols del projecte 
reparcel·lació PAU 41 amb la lletra D Nau industrial, que forma part de l’edifici 
situat a Mollet, Polígon Industrial Can Magarola. Té front al carrer Claudi Arañó i 
Arañó, senyalada amb el número 19. Te una superfície de   1.747,00 m2 
edificats. Nord amb espai lliure públic; al Sud amb el carrer Claudi Arañó i Arañó; 
a l’Est, amb l’entitat núm. 5, 6 i 7, que son naus industrials propietat de Gainver 
S.L.; i al Oest, amb l’entitat núm. 1, nau de INYBAR S.A., entitat núm. 2, nau de 
Cableados MC S.A  i l’entitat núm. 3, nau de D. Manuel Gutiérrez Bautista i D. 
Maria Jesús Moreno Santos. Té el dret d’ús exclusiu sobre la nau pròpiament 
dita. Les condicions d’aquest dret es refereixen als Estatuts. 
 
COEFICIENT: Té assignat un coeficient del 29,93%.  
 
EDIFICABILITAT: Li correspon una edificabilitat de 2.980,59 m2 de sostre . Té 
dret a ampliar aquesta nau fins les finques registrals d’origen núms. 17334, 
17335 i 17336 i a ocupar fins a 8 m del límit de la finca i a elevar l’alçaria de la 
mateixa, respectant en tot moment l’edificabilitat atorgada i la normativa 
urbanística municipal. No precisa d’autorització del resto de propietaris del edifici 
per poder construir.  
 
CÀRREGUES: Per trasllat de la finca d’origen 2, finca registral núm.  11558: 
 
- Afeccions a l’Impost de Successions i Donacions en virtut de les liquidacions 
que puguin girar-se, segons anotacions al marge de la inscripció 4º.  
 
- De conformitat amb el que prescriu l’article 154 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, queda afecta, amb 
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caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de 
Reparcel·lació, en la quantia determinada inicialment en 154.774,19 € , i en el 
seu dia al saldo definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi. Té una 
quota de participació del 29,93%.
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FINCA RESULTANT Nº 5 (E dels plànols) 
 
PROPIETARI: Gainver S.L. amb CIF B59420166 
 
DESCRIPCIÓ: Urbana. Entitat núm. 5, senyalada als plànols del projecte 
reparcel·lació PAU 41 amb la lletra E. Nau industrial, que forma part de l’edifici 
situat a Mollet, Polígon Industrial Can Magarola. Té una superfície de 2.364,00 
m2 edificats. Afronta Nord amb espai lliure públic; al Sud amb l’entitat núm. 6, 
nau de Gainver S.L.; a l’Est amb el carrer del Ferro, i a l’ Oest, amb l’entitat núm. 
5 nau del Srs. Monton. Té el dret d’ús exclusiu sobre la nau pròpiament dita. Les 
condicions d’aquest dret es refereixen als Estatuts. 
 
COEFICIENT: Té assignat un coeficient del 8,88 %.  
 
EDIFICABILITAT: Li correspon una edificabilitat de 652,18 m2 de sostre. Té dret 
a ocupació i edificabilitat de la totalitat de la part assignada en el present 
projecte, respectant en tot moment l’edificabilitat atorgada i la normativa 
urbanística municipal. No precisa d’autorització del resto de propietaris del edifici 
per poder construir.  
 
CÀRREGUES: Per trasllat de la finca d’origen 1, finca registral núm.  6732: 
Hipoteca a favor de “Caixa d’Estalvis de Sabadell”, constituïda mitjançant 
escriptura atorgada a Sabadell, a 17 de juliol de 1996 davant del Notari Sr. 
Manuel Molins Gascó, en garantia de 330.556,66 euros de capital i de 84291,95 
euros d’interessos ordinaris, de 56.194,63 euros d’interessos de demora i de 
33.055,67 euros fixades per costes i despeses, a retornar en dos fases, la 
primera que podrà ser un màxim que vindrà determinat per la fracció del mes 
natural en que s’atorgà la referida escriptura i zero períodes successius d’un mes 
cadascun, en el que solament es satisfarà la quota que correspongui als 
interessos esdevinguts , i una segona fase, amb una duració de 10 anys, 
equivalent a 120 períodes, el primer dels quals s’iniciarà el dia següent de la data 
de liquidació de la última quota de la primera fase, en els que es satisfarà una 
quota mixta comprensiva d’amortizació de capital e interessos que hagin 
esdevingut, segons tot allò, així resulta de la inscripció 16ª de la finca 6732 de 
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Mollet del Vallès, foli 201, tom 2297, de l’arxiu, llibre 454, de data 7 de desembre 
de 1996.  
 
- De conformitat amb el que prescriu l’article 154 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, queda afecta, amb 
caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de 
Reparcel·lació, en la quantia determinada inicialment en 9.095,47 € , i en el seu 
dia al saldo definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi. Té una 
quota de participació del 8,88%. 
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FINCA RESULTANT Nº 6 (F dels plànols) 
 
PROPIETARI: Gainver S.L. amb Cif B59420166 
 
DESCRIPCIÓ: Urbana. Entitat núm. 6, senyalada als plànols del projecte 
reparcel·lació PAU 41 amb la lletra F. Nau industrial, que forma part de l’edifici 
situat a Mollet, Polígon Industrial Can Magarola. Té una superfície de 2.364,00 
m2 edificats. Afronta Nord amb entitat núm. 5; nau Gainver S.L., al Sud amb 
l’entitat núm. 7, nau del mateix propietari; a l’Est amb el carrer del Ferro, i a l’ 
Oest, amb l’entitat núm. 5 nau dels Srs. Monton. Té el dret d’ús exclusiu sobre la 
nau pròpiament dita. Les condicions d’aquest dret es refereixen als Estatuts. 
 
COEFICIENT: Té assignat un coeficient del  11,21%.  
 
EDIFICABILITAT: Li correspon una edificabilitat de 823,20 m2 de sostre . Té dret 
a ocupar i edificar en planta baixa i pis deixant 8 m al límit de la finca, respectant 
en tot moment l’edificabilitat atorgada i la normativa urbanística municipal. No 
precisa d’autorització del resto de propietaris del edifici per poder construir.  
 
CÀRREGUES: Per trasllat de la finca d’origen 1, finca registral núm.  6732: 
- Hipoteca a favor de “Caixa d’Estalvis de Sabadell”, constituïda mitjançant 
escriptura atorgada a Sabadell, a 17 de juliol de 1996 davant del Notari Sr. 
Manuel Molins Gascó, en garantia de 330.556,66 euros de capital i de 84291,95 
euros d’interessos ordinaris, de 56.194,63 euros d’interessos de demora i de 
33.055,67 euros fixades per costes i despeses, a retornar en dos fases, la 
primera que podrà ser un màxim que vindrà determinat per la fracció del mes 
natural en que s’atorgà la referida escriptura i zero períodes successius d’un mes 
cadascun, en el que solament es satisfarà la quota que correspongui als 
interessos esdevinguts , i una segona fase, amb una duració de 10 anys, 
equivalent a 120 períodes, el primer dels quals s’iniciarà el dia següent de la data 
de liquidació de la última quota de la primera fase, en els que es satisfarà una 
quota mixta comprensiva d’ amortizació de capital e interessos que hagin 
esdevingut, segons tot allò, així resulta de la inscripció 16ª de la finca 6732 de 
Mollet del Vallès, foli 201, tom 2297, de l’arxiu, llibre 454, de data 7 de desembre 
de 1996.   
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-De conformitat amb el que prescriu l’article 154 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, queda afecta, amb 
caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de 
Reparcel·lació, en la quantia determinada inicialment en 11.480,56 € , i en el seu 
dia al saldo definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi. Té una 
quota de participació del 11,21%. 
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FINCA RESULTANT Nº 7 (G dels plànols) 
 
PROPIETARI: Gainver S.L. amb Cif B59420166 
 
DESCRIPCIÓ: Urbana. Entitat núm. 7, senyalada als plànols del projecte 
reparcel·lació PAU 41 amb la lletra G. Nau industrial, que forma part de l’edifici 
situat a Mollet, Polígon Industrial Can Magarola. Te una superfície de 
2.364,00.m2 edificats. Afronta Nord amb entitat núm. 6; nau de Gainver S.L, al 
Sud amb el carrer Claudi Arañó i Arañó; a l’Est amb el carrer del Ferro, i a l’ 
Oest, amb l’entitat núm. 5 nau dels Srs. Monton. Té el dret d’ús exclusiu sobre la 
nau pròpiament dita. Les condicions d’aquest dret es refereixen als Estatuts. 
 
COEFICIENT: Té assignat un coeficient del 19,06 %.  
 
EDIFICABILITAT: Li correspon una edificabilitat de 1.399,77  m2 de sostre . Té 
dret a ocupar i edificar deixant 8 m als límits de la finca, respectant en tot 
moment l’edificabilitat atorgada i la normativa urbanística municipal. No precisa 
d’autorització del resto de propietaris del edifici per poder construir.  
 
CÀRREGUES: Per trasllat de la finca d’origen 1, finca registral núm.  6732: 
- Hipoteca a favor de “Caixa d’Estalvis de Sabadell”, constituïda mitjançant 
escriptura atorgada a Sabadell, a 17 de juliol de 1996 davant del Notari Sr. 
Manuel Molins Gascó, en garantia de 330.556,66 euros de capital i de 84291,95 
euros d’interessos ordinaris, de 56.194,63 euros d’interessos de demora i de 
33.055,67 euros fixades per costes i despeses, a retornar en dos fases, la 
primera que podrà ser un màxim que vindrà determinat per la fracció del mes 
natural en que s’atorgà la referida escriptura i zero períodes successius d’un mes 
cadascun, en el que solament es satisfarà la quota que correspongui als 
interessos esdevinguts , i una segona fase, amb una duració de 10 anys, 
equivalent a 120 períodes, el primer dels quals s’iniciarà el dia següent de la data 
de liquidació de la última quota de la primera fase, en els que es satisfarà una 
quota mixta comprensiva d’amortització de capital e interessos que hagin 
esdevingut, segons tot allò, així resulta de la inscripció 16ª de la finca 6732 de 
Mollet del Vallès, foli 201, tom 2297, de l’arxiu, llibre 454, de data 7 de desembre 
de 1996.   
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-De conformitat amb el que prescriu l’article 154 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, queda afecta, amb 
caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de 
Reparcel·lació, en la quantia determinada inicialment en 19.521,69 € , i en el seu 
dia al saldo definitiu del compte de liquidació que a l’efecte s’aprovi. Té una 
quota de participació del 19,06%. 
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3.4 ESTATUTS DE LA COMUNITAT 
 
La propietat horitzontal aquí constituïda es regirà pel Codi Civil de Catalunya i 
demés disposicions aplicables amb les següents especialitats: 
 
ARTICLE PRIMER.- Modificacions hipotecaries de les entitats.- 
La propietat de totes les entitats podrà sense necessitat de comptar amb el 
consentiment de la Junta de Propietaris, respecte a les mateixes, practicar les 
agrupacions, segregacions, divisions i agregacions, que tinguin per convenient, 
tant en sentit vertical com horitzontal, fixant les quotes en funció de les entitats 
que es formin, i sense alterar les de les demés entitats de l’edifici. Igual dret 
correspon a les entitats resultants d’aquestes operacions. 
 
Igualment, aquesta facultat s’estendrà en l’ordre físic a la possibilitat de realitzar 
les obres de separació, comunicació, intercomunicació necessàries i convenients 
per la utilització conjunta o separada de les noves entitats, i en l’ordre jurídic a la 
possibilitat d’atorgar les corresponents escriptures de divisió i agrupació, 
distribuint les quotes de proporcionalitat assignades entre les noves entitats 
formades. 
 
ARTICLE SEGON.- Distribució de despeses  
Les despeses de manteniment, conservació i reparació de las façanes, sostres, 
porxos, escomeses de serveis, (electricitat, aigua, clavegueram, gas, telefonia i 
altres),  etc. que el seu ús correspongui en exclusiva a cada una de les entitats 
seran satisfetes per compte del titular o titulars de les entitats on radiquin 
aquests elements.  
 
Les despeses de manteniment, conservació i reparació dels murs que conformin 
la façana de dos o més naus industrials o coberts o teulades que uneixin dos o 
més naus industrials seran a càrrec exclusiu del titular o titulars de les entitats on 
radiquin aquests elements. 
 
La participació en les despeses comunes de la parcel·la, tal com les despeses 
que pugui ocasionar la tanca perimetral de la parcel·la, patis comuns,  zones 
enjardinades, guals, enllumenat, si n’hi ha, etc. seran en proporció a les 
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respectives quotes de participació, senyalades a cada una de les entitats 
resultants.   
 
ARTICLE TERCER.- Patis comunitaris 
Els titulars de les entitats o naus industrials no podran construir porches, 
instal·lar marquesines, tendals o altres elements que impedeixen l’ús dels patis i 
el trànsit dels vehicles pels mateixos.  
 
Els titulars de les entitats o naus industrials podran fixar els cartells, rètols, 
publicitat i altres elements a les façanes que el seu ús correspongui en exclusiva 
a cada una de les entitats, sense consentiment de la comunitat, sempre i quan 
no impedeixen l’us dels patis i el trànsit dels vehicles pels mateixos.  
 
Podran, així mateix,  dipositar als patis comunitaris mercaderies, bidons, palets, 
vehicles i qualsevol altre, sense consentiment de la comunitat, sempre i quan no 
impedeixen el trànsit dels vehicles pels mateixos. En aquest cas, cada titular de 
nau industrial podrà dipositar aquests elements o aparcar els seus vehicles a la 
part de pati a la que doni la seva façana, que es considerarà, a aquests efectes, 
com a pati privatiu. 
 
ARTICLE QUART.- Utilització i destí de les entitats 
Sense intervenció de la Junta de Propietaris i sense límit de temps ni de 
vegades, els titulars de totes les entitats de l’edificació industrial podran destinar-
les a qualsevol us i realitzar les reformes que estimin convenients. 
Sense intervenció de la Junta de Propietaris, els titulars de totes les entitats 
tenen el dret de sobreelevació, que es concreta a la facultat d’ampliar les entitats 
resultants de la propietat horitzontal a la part de nau que el seu us exclusiu ha 
sigut atribuït a cada entitat, de conformitat amb la normativa urbanística actual i 
amb l’edificabilitat atorgada en aquest projecte a cada entitat resultant. En les 
noves ampliacions en planta o pis es mantindrà un criteri d’integració amb la 
resta d’edificacions de forma que es respecti l’unitat compositiva del conjunt. 
No hi ha termini per executar aquestes obres. Els titulars d’aquest dret estan 
facultats per dur a terme la construcció de la ampliació de les entitats en l’espai i 
volum que permet actualment el planejament urbanístic. Si per executar l’obra 
calgués la instal·lació transitòria de elements que afectin al pati comunitari d’us 
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privatiu –en el sentit de l’article quart- d’una altre entitat, la comunitat i el titular 
de dita entitat estaran obligats a permetre dita instal·lació transitòria sempre i 
quan no suposi un perill per el titular de la part privativa de pati o per el conjunt 
de l’edifici o una molèstia desmesurada, be per la naturalesa de la instal·lació, be 
per la excessiva dilació a la execució de l’obra. 
 
S’autoritza als titulars d’aquest dret a atorgar per si mateixos l’escriptura d’obra 
nova corresponent a la nova obra i a la modificació de la descripció de la finca 
matriu congruentment amb l’ampliació efectuada a l’empara d’aquest dret. Les 
normes estatutàries una vegada exercit aquest dret, seran les mateixes que 
estiguessin vigents fins aquell moment. 
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LOCALITZACIÓ CESSIONS OBLIGATÒRIES 
VIALITAT 
 
• VIAL PROLONGACIÓ DEL CARRER DEL FERRO 
PROPIETARI: AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 
DESCRIPCIÓ: Vial de superfície 930,89 m2, limita a l’est amb el riu Besòs, a 
l’oest amb l’entitat nº 5, 6 i 7 (lletres E, F i G dels plànols del projecte 
reparcel·lació PAU 41), al nord amb espai lliure públic, futura perllongació del 
mateix carrer, i al sud amb perllongació del mateix carrer i carrer Claudi 
Arañó i Arañó. 
 
• VIAL CARRER DE CLAUDI ARAÑÓ I ARAÑÓ i OCTAVIO LECANTE 
PROPIETARI: AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 
DESCRIPCIÓ: Voreres del carrer Octavio Lacante i Claudi Araño incloses en 
l’àmbit del PAU. Tenen una superfície total de 471,84 M2. La vorera del 
carrer Octavio Lacante limita a l’Oest amb el carrer Octavio Lacante, a l’EST 
amb les finques A,B i C, al nord amb vorera perlongaci´´o del carrer Octavio 
Lacante i al sud amb el carrer Claudi Araño en xanfrà. La vorera del carrer 
Claudi Araño limita a l’Oest amb la vorera del carrer Octavio Lacante, a l’Est 
amb el nou carrer perlongació del carrer del Ferro, al Nord amb les finques 
registrals nº G, D i C,  i al sud amb la resta del carrer Claudi Araño. 
 
 
Terrassa, a Gener de 2011 
 
L’autor del Projecte 
Jaume Masclans Francesch 
Estudiant EOI-SM 
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ANNEX 
QUADRE RESUM DE LA REPARCEL·LACIÓ 
REPARCEL·LACIÓ PAU 41             
         
FINQUES APORTADES (segons 
topogràfic)             
         
FINCA Núm. PROPIETARI 
REFERÈNCIA 
CADASTRAL 
PERCENTATGE 
PROPIETAT 
SUPERFÍCIE 
APORTADA 
[m2] 
PERCENTATGES 
APORTATS 
PERCENTATGE 
AMB 
APROFITAMENT
DRETS 
INICIALS 
                  
6732 1 Gainver SL 5908502DG3050N0001EK 100% 3544,65 37,21% 39,15% 39,15% 
2 Marcial Monton 33,33% 
2 Clotilde Victoria Monton 33,33% 11558 
2 Nuria Monton 
5908503DG3050N0001SK 
33,33% 
2710,01 28,45% 29,93% 29,93% 
3 Inybar SA (4203-17334) 5908511DG3050N0001AK 22,64% 
3 
Cableados M.C.,S.A. 
(4203-17335) 5908511DG3050N0002SL 34,62% 4203 
3 
Manuel Gutierrez (4203-
17336) 5908511DG3050N0003DB 42,74% 
2798,6 29,38% 30,91% 30,91% 
  
4 
Ajuntament de Mollet 
del Vallès (vials)   100% 
471,84 4,95% 0,00% 0,00% 
  5 Desconegut (riu)   100% 330,13  0,00% 0,00% 
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TOTAL PRIVAT RECONEGUT    9053,26 100,00% 100,00% 100,00% 
         
PROPIETAT AJUNTAMENT (vials)   471,84    
         
PROPIETAT DESCONEGUT (riu)   0    
(Modifiquem l'ambit d'actuació per no 
afectar la llera del riu) 
       
TOTAL ÀMBIT ACTUACIÓ PAU 41    9525,10    
         
Es contempla una cessió de la finca de GAINVER, S.L. per construcció de vialitat de 930,89 m2 de superfície. La resta de finques no modifiquen la 
seva superfície actual.  
En el percentatge de despeses es calcula que els terrenys de l'ajuntament no assumiran despeses.     
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RELACIÓ DE DESPESES I INDEMNITZACIONS COMPATIBILITZADES 
                
INDEMNITZACIONS       
Preu 
unitari 
[€/m2] 
Superfície 
[m2] Total 
Terreny de GAINVER, S.L. afectat per construcció carrer 500,00 930,89 352.982,95 
Valor de construcció nau MONTÓN (enderroc de coberts existents 
per límits edificables)  
Límit a 
façana 
Oest 
421,94 293,07 123.657,96 
     
Límit a 
façana 
Nord 
140,65 157,07 22.091,90 
TOTAL 
INDEMNITZACIONS             498.732,80 € 
        
DESPESES             Total 
Despeses Tècnics           40.000,00 
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Despeses Advocat      20.000,00 
Despeses Notari + Registre     8.000,00 
Despeses Gestoria i altres     9.000,00 
Despeses Topogràfic     1.990,00 
Despeses Geotècnic     2.117,48 
Execució Urbanització    Preu PEC s/IVA 310.902,16 
Despeses nova ET     36.000,00 
Despeses ENDESA, S.L.     40.000,00 
Despeses enderroc nau GAINVER     31.210,40 
Despeses enderroc coberts nau MONTON       6.000,00 
TOTALS 
DESPESES 
PREVISTES 
            505.220,04 € 
TOTAL DESPESES + INDEMNITZACIONS       1.003.952,84 €
Les edificacions a industrials a enderrocar es valoren a preu de nau una planta ús magatzem d'acord valoracions COEIC 
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PREVISSIO REPARTIMENT DESPESES         
      (INDEMN.-DESP.) 
PARCEL.LA   PROPIETARI PERCENTATGE DESPESES INDEMNITZACIONS 
COMPTE 
LIQUIDACIÓ 
17.01 4203-17334 INYBAR S.A. 7,00% 70.262,82 €  -70.262,82 € 
17.02 4203-17335 CABLEADOS M.C. S.A. 10,70% 107.442,53 €  -107.442,53 € 
17.03 4203-17336 MANUEL GUTIERREZ 13,21% 132.642,80 €  -132.642,80 € 
19.00 11558 MONTON 29,93% 300.524,04 € 145.749,85 € -154.774,19 € 
21.00 6732 GAINVER, S.L. 39,15% 393.080,66 € 352.982,95 € -40.097,71 € 
TOTALS     100,00% 1.003.952,84 € 498.732,80 € -505.220,04 € 
       
       
RELACIÓ UNITATS DE LA REPARCEL.LACIÓ         
              
UNITAT 
OCUPACIÓ 
[m2] 
  
PERCENTATGE 
s/ PROJECTE 
    
EDIFICABILITAT s/ 
PROJECTE (**) [m2] 
A 710,87  13,21%   1.316,07 
B 552,02  10,70%   1.065,90 
C 469,67  7,00%   696,9 
D 2.233,37  29,93%   2.980,59 
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E 353,09 8,88%  652,18 
F 445,68 11,21%  823,20 
G 757,84 
1.556,61 
19,06% 
39,15% 
 1.399,77 
TOTALS 5.522,55   100,00%     8.934,61 
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